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E D I C I O N D E L A T A R D E 
Acogido a la franquicia e inscripto como Correspondencia de Segunda Clase en la Oflctoa do Correos de la Habana. 
2 C E N T A V O S j 
A C T U A L I D A D E S 
Continúan, en crescendo, los 
efundios cablegrafieos. 
£,e.Ievado el Kronprinz. 
Fracasado y quizá relevado 
también Hindenburfe. 
Trasladado Maekensen. 
y todo para dar mayor realce 
a la gran batalla de la Champag-
^Pero lo más estupendo es lo re-
ferente a Hindenburg. 
Merced a sus planes estratégi-
cos cayeron en poder de los aus-
tro alemanes: Polonia, con su ga-
Hal Varsovia; Lituania, con su 
capital Vi lna ; Curlandia, con su 
capital Mi tau ; y los gobiernos ds 
Oradno y Kouno; y las plazas 
fuertes 'de Novo-Georgewich, 
¡rangorod, Ostrolenlía y Bres-
Litowsk, esta úl t ima considerada 
inexpugnable por el mundo ente-
ro- y las grandes ciudades de Lu-
m , Lody y Plock. 
En conjunto, un terr i torio más 
grande que toda Alemania. 
Y sin embargo, el que realizó 
todos eso portentos ha fracasado, 
según el Cable inglés, por que no 
acababa de tomar a Dvinsk en cu-
va.s inmediaciones derrotó ayev 
¡ los rusos, haciéndoles 21,908 
soldados y 70 oficiales prisione-
ros! 
¡y luego hay quien se indigna 
por que no prestamos fe ciega a 
las paparuchas ridiculas que nos 
trasmite el Cable! 
"JJOS que suscribimos, hijos de 
la Santa Iglesia Católica, Apos-
tólica, R o m a n a . . . " 
"Que somos miembros, unos y s im-
patizadores otros del E j é r c i t o L i b e r -
tador Cubano, t í tu lo que constituye 
el t imbre de nuestra mayor gloria y 
preciado honor, por sintetizarse en 
él, el supremo bien de la libertad e 
independencia de nuestra Patr ia : que 
junto a este t í tu lo , ostentamos otro, 
que es el de pertenecer a la Iglesia 
Cató l ica , A p o s t ó l i c a R o m a n a , on c u -
yo seno nacimos, al amparo de sus 
preceptos vivimos, y de acuerdo con 
ellos, queremos dejar de vivir ." 
Y lo f irman en la V i l l a del Co-
bre a 24 de septiembre de 1915: 
Jesús Rabí, Mayor General; 
Luis Bonne, Brigadier; Ar turo 
Vallalón, Tieniente Coronel; An-
tonio Santa Cruz Pacheco, Co-
mandante ; Tomás P a d r ó Griñán, 
Brigadier; Vicente Minient, Br i -
gadier; Francisco Pérez, Tenien-
te Coronel; Agust ín Cebreco, Ma-
yor General; Bernardo Camaeho, 
Brigadier; Pedro Díaz, Coronel; 
José D . Vicente, Teniente Coro-
nel; Rafael Gutiérez, Comandan-
te; Ramón Garriga Prieto, Co-
mandante y otros muchos jefes, 
oficiales y soldados. 
¿Qué dirá al ver eso el señor 
Varona ? 
¿Qué pensa rán ante esas fer-
vientes manifestaciones de cato-
licismo los que se figuran quíí la 
Revolución se hizo para arrojar a 
Dios de las escuelas? 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
BANQUETE A L DOCTOR COBOS 
Cádiz, 29. 
Se ha celebrado un banquete en 
honor del ilustre doctor Cobos. 
El número de cubiertos ascendió a 
quinientos. 
Entre los comensales estaban las 
autoridades de Cádiz y San Fernao-
nd, los jefes y oficiales de la mari-
na, los cónsules hispano-americanos 
y otras distinguidas personalidades. 
A la hora de los brindis pronun-
ció un elocuente discurso el alcalde 
de Cádiz, ofreciendo el homenaje al 
doctor Cobos, cuya figura enalte-
ció. 
También hablaron el Presidente c's 
ia Diputación y íí>s cOnsuiés del 
rú y de la República Argentina. 
El doctor Cobos les contestó, agra-
deciendo las grandes pruebas de ca-
riño que está recibiendo en Cádiz. 
Tuvo frases elocuentes para elo-
giar los países de la América latina, 
de los cuales dijo que son un timbre 
de orgullo para España. 
Tanto el doctor Cobos como los 
que le precedieron en el uso de la 
palabra fueron muy aplaudidos. 
L A S H U E L G A S D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 29. 
Los dueños de las fábricas de fi-
deos han celebrado una reunión pa-
ra tratar de la huelga planteada por 
sus obreros. 
Se dió cuenta de la petición hecha 
por los kuelguistas de que se les au-
menten los jornales hasta dejarlos 
como estaban antes. 
Los patronos acordaron negarse a 
satisfacer esa petición. 
También se reunieron los dueños 
de las fábricas de ladrillos, quienes 
acordaron no intimidarse t-wr las 
oiiit.iiaA*XS> de hu*->ifea lanrauas por los 
obreros. 
Se considera inevitable esta huel-
ga. 
E l Grobemador civil ha tomado 
cartas en el asunto para ver el mo-
do de solucionar el conflicto. 
Ha citado en su despacho a los 
patronos y a los obreros para cam-
biar impresiones con ellos y propo. 
nerles una solución. 
IOS DETAUISTAS 
LA MONtDA 
Una comisión formada por los pre-
sidentes de los Centros de Derallis-
y de Cafés y del Gremio de Fon-
"as, se entrevistó esta mañana con el 
Becretario de Hacienda, solicitando 
I"6 se sitúe en los Bancos y sus Su-
cursales, la moneda fraccionaria ne-
faria a fin de facilitar los cambios 
1' evitar que pueda ser objeto de es-
peculación. 
También solicitaron se den las órde 
"«s oportunas a los Ayuntamientos, a 
^ de que reciban la plata nacional 
limitación alguna. 
El doctor Cancio nrometió atender 
BIabas indicaciones. " 
ARROLLADO POR 
UN AUTOMOVIL 
E l médico ae guardia en el Hospi-
tal de Emergencias, doctor Izquierdo, 
asistió esta mañana a Sebastián Cor-
dero, de España, de 65 años y de trán. 
sito en esta capital, el que presenta-
ba una contusión grave en la legión 
ventral. 
Cordero transitaba por la Calzada 
de Jesús del Monte, leyendo una car-
ta y al atravesar de una acera a 
otra, por la línea, fué alcanzado por 
el tranvía 57, de Jesús del Monte y 
San Juan de Dios, recibiendo un fuer 
te golpe con la defensa del carro. 
E l motorista, que se apellida Vales 
y tiene el número 942, detuvo la mar-
cha del tranvía con rapidez, evitando 
una mayor desgracia. 
H A B A N A , M I E R C O L E S ^ D E S E P T I E M B R E D E1915 N U M E R O 229. 
EL SLCRETARIO DE 
HACDA. CONTESTA 
AL D U A N U Z A 
E l Secretario de Hacienda ha di-
rigido hoy una carta al señor Di-
rector de «La Discusión," contestan-
do al informe emitido por el doctor 
González Lanuza, en su carácter de 
Letrado Consultor de la Cámara de 
Comercio, sobre el Decreto Presiden-
cial de n de Septiembre último re-
lativo a la circulación de la moneda 
extranjera. 
El General Nánez 
almuerza con el 
Presidente 
E l Secretario de Agricultura, ge-
neral Emilio Núñez ha sido invitado 
hoy a almorzar por el señor Presi. 
dente de la República. 
Noticias del 
puerto 
UNA O R D E N D E L GOBIERNO D E 
I T A L I A . SALVACONDUCTOS 
P A R A L O S B U Q U E S Q U E 
V A Y A N A MONTE-
NEGRO, A L B A N I A 
Y E L A D R I A -
T I C O . 
L a Secretaria de Hacienda ha da-
do cuenta a la Capitanía del Puerto 
por conducto de la Secretaría de 
Estado, de que eL Ministerio de Ma-
rina de Italia hace saber que todos 
los buques que sean destinados a los 
puertos! ce Montenegro y Albania, 
así como a los del Adriático, cual-
quiera que sea su procedencia, debe-
rán recalar en Gallipoli para ser re-
conocidos y recibir el salvoconducto 
e instrucciones necesarias para la 
continuación del viaje. Cualquier otro 
salvoconducto no tendrá valor algu-
no. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los Capitanes 
de buques de todos los países. 
L L E G A R O N DOS B U Q U E S D E 
L A F L O T A B L A N C A . DOS T U -
V I E R O N M A L T I E M P O . 
E L " T E N A D O R E S . " 
Sin novedad llegó esta mañana de 
New York directo el vapor "Tenado-
res" de la flota blanca, conducien-
do carga general, 64 pasajeros pa-
ra, la Habana y 20 en tránsito para 
Panamá y Costa Rica. 
Para este puerto llegaron: 
E ' señor Leonardo Sorzano Jorrín 
v familia, señora Sara M. Fenton, se, 
fíoreK Ralph Sabín, Peter F . Hughes, 
Víctor H. Solaini y señora, el me-
jicano Francisco A. Godoy, Elizabeth 
y Helen Ingalls, Elsasser Comehus, 
Han-y E . Swan. . 
E l doctor Carlos E . Kohly y fami-
lia Margarita Ruiz, Nerbet Kates, 
Charles Johns. Adolfo B. Horn y 
familia, Rosa Noriega, Juan J . 
Piad, José M. Reyes, Delfm A. Her-
nández y señora, Carlos M. Echeva-
rría, José y Mario Gómez, Evelio 
D Piedra, Harold Hoperoeil, José 
Menéndez, George Clark, señora Car-
men R. de Capote y sus hijas Car-
men y Alejandrina, Leopoldo Can-
cio (hijo); Ramiro G. de Molina y 
familia, Antonia Cando, Gloria Al -
magro e hijo Enrique, María A ñ o -
sa. Aurora Veitia, José Goodman y 
señora, Federico G. Fabre, John Sal-
chow y señora y Lyndon E . N. Cos-
mey y familia. 
L A S I N U N D A C I O N E S D E S T R U Y E R O N U N C U E R P O 
D E E J E R C I T O A L E M A N E N L O S P A N T A N O S D E 
P I N S K 
L a g u a r n i c i ó n d e 
A m b é r e s h a s i d o 
m o v i l i z a d a 
E N L O S P A N T A N O S D E PINSSÍ 
Petrogrado, 29. 
Según avisos que se reciben de| 
frente, los alemanes han sufrido mi 
golpe terrible en la región de Pinskr 
E l 41 cuerpo de ejército teutón fué 
sorprendido por la inundación en loa 
pantanos de dicha región y créese 
que la mayoría de los soldados que 
integraban estas unidades de comba-
te hayan perecido. 
A L A L I N E A D E F U E G O " 
Rotterdan, 29. 
E l día 26 del corriente se recibió 
en Amberes una llamada repentina 
a las tropas alemanas que estaban 
en dicha plaza, iniciándose con ello 
un movimiento general de fuerzas. 
Todos los hombres útiles han sido en-
viados a la línea de fuego. Calcúlase 
que el movimiento comprende unos 
150.000 soldados. 
LOS A S T I L L E R O S CHINOS T R A -
B A J A R A N P A R A E U R O P A 
Copenhague, 29. 
A consecuencia del exceso de* tra-
bajo que hay en los astilleros escan-
dinavos la Compañía de vapores de 
Brusgaard ha encargado a los asti-
lleros chinos la construcción de tres 
vapores. 
Créese que ésta es la primera vea 
que en China se ha recibido una or-
den semejante de país europeo. 
F E R N A N D O Y M A L I N O F F , 
C O N F E R E N C I A N 
Sofía, 29. 
E l Zar Fernando ha celebrado hoy 
una larga conferencia co» M. Mali-
noff, Jefe del partido democrático, 
ignóranse los detalles de la interview, 
L A P R E N S A A L E M A N A Y 
L A O F E N S I V A A L I A D A 
Berlín, 28. 
Los periódicos de esta capital de-
dican hoy importantes editoriales al 
avance de los aliados. Todos se mues-
tran contestes en que la ofensiva alia-
da es sumamente grave, pero declaran 
que abrigan el pleno convencimiento 
de que el resultado final será favora-
ble a los ejércitos del Kaiser. 
L O S Q U E S U S C R I B E N E L E M -
P R E S T I T O MONSTRUO 
Nueva York, 29. 
Los siguientes banqueros e Insti-
tuciones financieras han tomado par-
ticipación en el empréstito aliado: 
E n Nueva York: J . P. Morgan y 
C , August Belmont y Co., Chase Na-
tionial Bank, National City Bank, 
Smithers y Co., Guaranty Trust Com-
pany, Com Exchange Bank, Ameri-
can Exchange Nati. Bank, Pruden-
tial Insurance Company, First Natio-
nal Bank, Equitable Trust Company, 
Metropoliltan Life Insurance Co. Mu-
tual Life Insurance Co., New York 
Trust Co., Kuhn, Loeb y Co., Rhoa-
des y Co., J . y W. Seligman y Co., 
John D. Rockefeller, National Bank 
of Commerce, Empire Trust Co., L i -
berty National Bank, Equitable Lifo 
Assurance Society, Title Guarantee 
and Trust Co., Chemical National 
Bank, First National Bank of New 
York y Metropolitan Trust Co. 
E n . Chicago: First National Bank, 
Continental and Commercial Natio-
nal Bank y Merchants' Loan and 
Trust Co. 
E n Boston: Kidder, Peabody y Co. 
y Robert Windsor. 
E n í l ladel f ia :Drexel Co. y E . T, 
Stottesbury. 
Además han suscripto el emprés-
tito, el Albany Co. el Denver Natlo-
(PASA A L A U L T I M A ) 
a n o m á s ! 
D E L A G U E R R A Y D E L A P A Z 
E L C U E R P O D E U N A M U J E R E S U N " B A N C O " 
O N D U L A N T E . U N C A D A V E R C O N M A S D E 7 4 
M I L P E S O S E N C I M A . M U E R T A D E R E P E N T E 
L A G I T A C I O N R A C I S T A 
R E U N I O N D I S U E L T A E N L A P R O V I N C I A 
D E M A T A N Z A S . 
L l e g ó e l " A t e n a s " 
poÍ)eiSpués de haber sido alcanzado 
^ ios efectos del último mal tiem-
sir • ̂ 0 ^ z o retrasarse , aunque 
¿n„sufriv novedad, llegó de Colón y 
, cas del Toro (Panamá) el vapor 
trai " de la :flota blanca' (lue 
Puen- Carga y 9 pasajeros para este 
eefir, cle los Q116 anotamos a los 
o,,',1 "es José Pérez Santos, Diego E s -
rrí- '* María García, Manuel He-
íer , fredo Thomas, Douglas Sto-
el a 1 argentino Santiago Levy y 
austríaco Isaac Eskenaji. 
Baier58 lleva el "Atenas" 12 pa-
y l0 08 en tránsito para New Orleans 
ftiogS la Habana que ya publica-
lujg^co:n ios que seguirá viaje hoy 
De AT . E L " F R E D N E S " 
?! Van« ' con carga general, llegó 
tnv norneSo "Frednes", que tam 
uvo un poco de mal tiempo. 
Con 97 E L F E R R Y 
9̂ hov ,¿ar¿OS d|_carga general lle-
st el ferr^-boat ^ de Key We£ 
• Hemos le ído en un colega de la 
vecina capital matancera, quo hemos 
recibido hoy: 
"A las ocho de la m a ñ a n a de ayer 
c o m u n i c ó por t e l é f o n o a la jefatura, 
de p o l i c í a municipal de Matanzas, el 
jefe del destacamento del barrio de 
la G u a n á b a n a , que estando c e l e b r á n -
dose la noche anterior una r e u n i ó n de 
personas de color, para la cual esta-
ban debidamente autorizados, se pre-
s e n t ó un teniente del E j é r c i t o , se i íor 
Alva , con fuerzas a sus órdenes , disol-
viendo la í ' eumón a plan de mache-
te. 
Como consecuencia de ello, resul-
taron lesionados leves doce personan, 
entre ellas mujeres y n iños . 
E l citado jefe dió traslado de este 
suceso a l Alcalde Municipal ." 
No hacemos comentarios, pero si 
estaban debidamente autorizaios los 
reunidos y fué disuelta la r-aunión 
airadamente, es que s u r g i r í a a l g ú n 
motivo. . . 
E N O R E E N T E N O E N C U E N T R A A M 
B I E N T E I / A A G I T A C I O N 
E n l a m a ñ a n a de hoy hemos teni-
do oportunidad de departir con el 
coronel Pedro Díaz , de G u a n t á n a m o , 
y el representante por Oriente, gene-
ral Calixto Enamorado, quizá estuvo 
en Manzanillo ú l t i m a m e n t e , yambas 
personalidades nos han manifestado 
que no tienen antecedentes ni ha 
podido traslucir e la r e g i ó n oriental 
ninguna a g i t a c i ó n de c a r á c t e r poil-
tico de la í n d o l e que nos ocuna» 
S a l i ó e l ' M a s c o t t e " 
f l INCENDIO DE 
ESTA MAÑANA EN 
CARDENAS. 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Septiembre 29. A las 7 
y 20 a. m. 
E l fuego que esta madrugada co-
muniqué por teléfono, declarado en 
el establecimiento "Le Principen," 
sito en la calle de Independencia, 
concluyó a las tres de la madruga-
da. Todo el edificio quedó destruí-
do. L a finca estaba asegurada en la 
suma de seis mil pesos en la com-
pañía "Comercial Unión." 
Las autoridades, secundando a los 
bomberos, localizaron las llamas evi-
tando que se propagaran a los edi-
ficios contiguos. 
Encuéntranse detenidos el dueño 
de la casa José Fernández Alvarez 
y el dependiente Domingo Martínez. 
Ambos han prestado declaración an-
te el juzgado. Dicen que el fuego fué 
casual. 
Castellanos. 
• E N U N T R A N V I A * 
Para Key West, salió esta mañana 
el vapor "Mascotte", llevando corres-
pondencia y 26 pasajeros, entre los 
Iban: 
E l doctor Raimundo Cabrera y fa-
milia, los propietarios señores Oscar 
Mestre y José A. Puentes, señor Mo-
desto Ulloa, el empleado Enrique F a . 
rrés, el abogado señor Luis Árango, 
los estudiantes José A. Gamba y Grats 
González. Antonio Martínez, señora 
Concepción Gámiz e hijos, Sr. E . Rui-
loba, Gertrudis Juncadella, Elena Pé-
rez, Enrique Torres, Antonio Llano, 
E . Renedo, Evangelina del Valle, Ce-
lia y Margarita Salazar y Francisca 
Gutiérrez y familia. 
E L DR. S T I N C E R 
E l reputado doctor Elpidio Stin-
ces, nos participa que ha instalado 
su bien montado consultorio médi-
co-quirúrgico, en los altos de la ca-
sa número 316 de la Calzada de San 
Lázaro. 
Anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA y suscribí se al DIARIO 
D E L A MARINA. ^ . 
A U M E N T O D E T R A F I C O 
M E R C A N T I L 
Panamá, 29. 
Desde que se abrió el canal, hace 
un año, en el puerto de Cristóbal, 
al fin de la parte septentrional de 
la vía, se ha multiplicando de tal wia-
ñera el movimiento mercantil maríti-
mo que los mil pies de muelle de 
concreto y hierro en ambos lados y 
cuyo costo asciende a cinco millones 
de pesos en conjunto, no son bastan-
te para la cantidad de mercancías 
que reciben, hallándose en estudio un 
tercer desembarcadero que descon-
gestione a los actuales. 
Por la aglomeración habida en es-
tos últimos meses el tráfico ha te. 
nido dilaciones muy perjudiciales, 
consecuencia del turno establecido 
para los buques, atendiendo al o1;-
den de prelación; pero como esas de-
moras suelen prolongarse hasta seis 
semanas, cuando hay trasbordos, la 
carga con destino a la América del 
Sur ha padecido daños de considera-
ción, algunas de pérdida total. 
De ahí la actividad que se ha des-
plegado para ampliar las secciones 
destinadas a trasbordos, procurándo-
se, por el momento, facilitar lo más 
posible el pase de los vapores que se 
dirigen a los puertos sudamericanos 
y la recogida de la carga en Cristó-
hal depositada, .naxa dichos fluejetus». 
L a 'señora Auna Masden Vaughan 
Watscn,—40 años de edad—murió de 
repente, ayer, a las 3 y 30 p. m., en 
un tranvía eléctrico de la "Octava 
Avenida.' 
Esta señora, esposa de un aboga-
do, vestía, al fallecer, un traje negro. 
No tenía puesta ninguna joya. 
Pero . . . 
E l cadáver de Mrs. Anaa Masden 
fué transportado a la 13a. Estación 
de Policía. Media hora después fué 
identificado. E l capitán James Mu-
lligan ordenó entonces que se hicie-
se un inventario.... 
Y he aquí lo que este arrojó: 
— E n la bolsa, ridículo, de cuero 
$6.86. 
—Dentro de este "bolso," una bol 
ua de "seda." Con "tickets' de ferro 
carril y teatro, cartas y algunos do 
cumentos... 
—Bajo de la blusa, dos bolsas más 
de seda. Cada una de éstas dividi-
das en seis compartimentos. 
— E n oasa sección un sobre, de la 
Estación de Pensylvania. 
—Dentro de cada sobre, billetes de 
banco por valor de $1,000. L a mayo-
ría de los billetes, de a $100 cada 
uno. Los de menor valor, $50. Total, 
en efectivo, $12,180 pesos. 
Continuaron las investigaciones. 
E l traje de la difunta fué explora-
do, al través de todos sus replie-
gues. . . 
E n un dcble fondo d^ la falda, ha-
llóse otro "bags.* 
Conteniendo una fortuna en joyas. 
Las numeraremos... 
—Un collar de brillantes, con cin-
cuenta y dos piedras.. . (Valor apro-
ximado $14,000.) 
—Un "gancho' de sombrero, con la 
"cabeza" de brillantes. (Valor $5,000.) 
—Una sortija de compromiso, mon 
tada en platino, con un gran brillan-
te. . . 
—Tres sortijas de brillantes. 
—Un par de dormilonas de bri-
lilantes. 
—Un broche "fleur de lys," de bri-
llante. 
—Un reloj de oro, tapa "cuajada" 
de brillantes. 
—Un reloj pulsera, broche de bri-
llantes y rubíes. 
—Un brazalete de esmeraldas. 
—Una enorme sortija marquesa, de 
brillante. 
—Dos "broches' de brillantes. 
—Otra "aguja" de cabeza. 
—Una cadena de oro, antigua. 
—Una bolsita de oro. 
—Un gran topacio. 
—Un monóculo. . . Etc. Etc. E n 
total, 94 joyas. Con un valor apro-
ximado de $62,186. 




E l señor Ramiro Hernández Porte-
la, Envergado de Negocios Interino, 
de Cuba en Bruselas, Bélgica, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado, el 
siguiente informe: 
Señor Secretario: 
Una de las consecuencias más pe 
nosas de la guerra, para población 
beLga, asi como para los extranjeros 
que han permanecido en el país, es la 
imposibilidad de corresponder con 
el exterior, o cuando menos, dificul-
tades casi del todo invencibles que 
encuentra la correspondencia, tanto 
para la entrada como para la salida. 
Desde hace un año bien puede afir-
marse que Bélgica está incomunicada 
con el resto del mundo. No sollámente 
las familias cuyos miembros se en-
cuentran en el ejército, sino aquellas 
que tienen relaciones o Intereses en 
el extranjero, se han visto privadas de 
toda comunicación y no ha sido sino 
a costa de muy serias complicaciones 
que una simple carta ha podido pasar 
las fronteras. 
Por este motivo las Legaciones neu 
trales establecidas en Bruselas y es-
pecialmente aquellas que logran ei 
mantenimiento periódico de su correo 
han sido objeto incesantemente dé 
demandas para la expedición de car-
tas hacia el exterior. Por desgracia 
las Legaciones se han visto obliga-
das , las más de las veces, a abstener 
se de prestar tales servicios a causa 
dê  haber rogado a los Jefes de Mi-
sión, las autoridades alemanas, que 
solo incluyeran en sus pliegos las no-
tas oficiales y su correspondencia 
personal. 
Recientemente se han dictado dis-
posiciones tendentes a mejorar un 
tanto la situación, autorizando la co 
m-espondencia entre Bélgica y los 
Países Bajos, Gran Ducado de Luxem-
burgo, Alemania, Austria Hungría, 
Bosnia, Herzegovina, Suiza, Noruega 
Dinamarca y Suecia, aunque con las 
restricciones siguientes: 
E l texto de las cartas privadas, que 
han de enviarse abiertas, debe estar 
redactado en francés, flamenco, neor-
landes o aileenán. 
Las cartas no pueden pasar de dos 
paginas, de tamaño ordinario, ni 
contener anexos con noticias separa-
das. L a escritura debe ser clara, fá 
cilmente legible y cen líneas bien es-
PASA A L A ULTIMA PLANA, 
Los Servicios de 
Certificados 
E l Departamento de Correos, 
su afán por ofrecer al público toda 
clase de facilidades en cuanto se 
relaciona con el servicio de Comu* 
mcadones, acaba de adoptar una im-
pcrtantísiína medida: a partir dal día 
i o. del entrante mes de Octubra, to-
dos los días hábiles estarán abiertas 
en la Administración de Correos de 
la Habana, sin interrupción, desde 
las siete de la mañana hasta las diez 
de la noche, las ventanillas dedica-
das a la imp6sición de certificados. 
E s ésta una medida plausible por 
t^dos conceptos, no sólo por las ven-
taja*. que reporta el poder acudir a 
certificar la correspondencia a cual-
quierí, hora del día y durante la pri-
nía noche, sino porque ello ^virará, 
como es consiguiente, que muchas 
personas tengan que abandonar su 
trabajo con objeto de acudir a las 
Oficinas de Coi-reos antes -del cierro 
do las ventanillas, que hasta ahora 
venía haciéndose a las cuatro de la 
tai de. 
L a correspondencia certificada, pa_ 
ra que pueda ser despachada por el 
Ferrocarril Central, debe ser im-
puesta antes de las 7 de la tarde. 
MONEDA CUBANA 
E n el vapor americano que entrará 
en puerto hoy procedente de Nueva 
York, llegarán $860.000 en moneda 
nacional, de los cuales $300.000 son 
en piezas de cinco pesos oro y el 
resto en p^zas de a veinte centava 
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A proposición formula-
da por un señor conse-
jero provincial de la 
Hábana , de aumentar 
la .contribución que ss 
exige a las fincas rúst icas, con 
objeto de destinar el importe de 
ese aumento a nuejoras en las ca-
rreteras y caminos, no está justi-
í icada, y por consiguiente no de 
be prosperar. 
Cuando se promulgó la actuai 
Lev Orgánica Provincial &e fijó 
el "tanto por ciento de recargori 
que en las contribuciones direc-
tas sobre la propiedad terr i torial 
y la industria y .comercio podran 
cobrar los Consejos, arapliándose 
después por otra ley la exacción 
de esos recargos sobre todos los 
demás conceptos de ingresos d<3 
los presupuestos municipales. 
La propiedad rústica sufre una 
imposición crecida, aunque se 
crea lo contrario, y para just i f i -
carlo bas ta rá considerar que el 
Estado no ha .creído oportuno exi-
gir la contribución que para f i -
nes del emprésti to de 35 millo-
nes se estableció sobre los sacos 
de azúcar. 
Salvo algunos ingenios, toda-» 
las demás, fincas de la provincia 
de la Habana están destinadas a 
cultivos menores, y si algunas se 
han dedicado desde hace poco a 
la siembra de la caña, por la bri-
llante perspectiva que ahora, pre-
senta ese cultivo, no es razón és-
ta para que ya se piense en un au-
mento de tributos sobre la pro-
piedad terri torial consagrada al 
cultivo de la caña, ya que por 
esa clase de explotación , agríco-
la se paga más que antes, según 
lo dispuesto en la Ley de los Mu-
nicipios, y por consiguiente en 
mayor proporción sufren los ha-
cendados el recargo destinado al 
Consejo Provincia!. 
Nuestros agricultores, así los 
que explotan glandes fincas de 
elaborar azúcar como los cultiva-
dores de sitios de cría y labranza 
de frutos menores, no deben ser 
objeto de nuevos impuestos n i de 
aumento de los existentes, supo-
niendo que se les presenta una 
época de prosperidad y de u t i l i -
dades; pues hay que tener en 
cuenta los gastos que todo ello 
demanda y que por consecuencia, 
de las circunstancias han de te-
ner que realizar grandes desen-
volsos para poner en condiciones 
sus fincas. Por otra parte, no es 
buen sistema edificar, en mate-
ria de impuestos, sobre la base de 
las esperanzas; a lo mejor se re-
pite el cuento de la lechera. 
Para la composición de cami-
nos y carreteras y para la reali-
zación de algunas otras obras 
públicas de ut i l idad provincial 
cuenta con sobrados recursos ei 
Consejo de la Habana; lo perti-
nente es darles mejor y más út i l 
aplicación. Muchas de las obras 
provinciales que se han realiza-
do lo fueron en época en que el 
Consejo de la Habana no conta-
ba con tantas fuentes de ingresos 
como en la actualidad. Esto apar-
te de que sería .contrario a la ley 
el aumento de t r ibutación pro-
puesto, mientras el Congreso no 
modificase las disposiciones que 
rigen sobre cobranza de recargos 
provinciales. 
" L A L U Z " 
imam 
A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi* 
to gus to . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
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Con él mismo tí tulo que encabeza 
esta sección, publicó en Madrid un 
ilustre general español un art ículo, 
contestando a los que se empeñan en 
advertir semejanza entre La. campaña 
actual en Rusia y la llevada a cabo 
por Napoleón hace ciento tres años. 
Los disparates que se dicen deben 
de i-esponder.a un sistema, pues ob-
servo que los "razonamientos"_ dispa-
ratados que usan los adiadófilos da 
por allá, son los mismos disparates 
con que quieren apabullares por 
aquí los sabios encargados de. arre-
glar el mundo. 
Este ilustre general, cuya vasta 
cultura es notoria en el mundo m i l i -
tar españcl y en buena paxte del ex-
tranjero, se expresa de este modo: 
"Los que con motivo de la guerra1 
actual recuerdan a cada momento la 
campaña de 1812 y tratan dê  dedu-
cir con t a l comparación la catást rofe 
f inal de los alemanes, ú obran impul-
sados por parcialidad manifiesta, o 
desconocen aquella campaña, y no se 
han dado cuenta, además, de los pro-
gresos realizados durante un siglo eu. 
cuanto se refiere a vías de comuni-
cación y medios de transporte. 
En 1812 Napoleón ent ró en Rusia 
con un ejército de medio millón de 
hombres, próximamente , y los rusos, 
cuya fuerza numérica y preparación 
para la guerra era muy inferior a la 
de su adversario, tuvieron que adop-
tar el único plan posible en tales con-
diciones: evitar el choque La concep-
ción es t ra tégica fué por parte de Na-
poleón tan lógica como todas las su-
yas: interponerse entre los ejércitos 
rusos de Barday y Bragration y ba-
t ir los separadamente. Por razones 
que no son del caso expresar, y que 
a l a rga r í an mucho este artículo, la 
ejecución no correspondió a la idea j 
y los rusos pudieron reunirse en Sino. [ 
lesko, en donde tuvo lugar el primer ¡ 
hecho de armas importante de aque-
lla campaña. 
E l ejército moscovita, derrotado, 
pero no muy maltrecho, siguió su re-
tirada, y en las orillas del Moskova 
hizo frente a su enemigo, l ibrándose 
aquella memorable batalla en la que 
ambos adversarios lucharon encarni-
ACCIONES FETROLERAS 
Son segure y gran negocio; p<>ro 
íisto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada ío 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
riaüsta en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56 Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Tele«»ra-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
zadamente, sufriendo numerosas pér-
didas. E l resultado material fué 
abrir a los franceses las puertas de 
Moscou; pero, al llegar a la plaza, 
Napoleón apenas contaba con cien m i l 
hombres. Dejaba tras de sí una larga 
línea de etapas protegida por fuerzas 
escasas y amenazada desde ambos 
flancos, una comarca agotada y la 
proximidad del duro invierno ruso. 
Tan desfavorables eran las circuns-
tancias, que n i aun el genio napo-
ileónico pudo dominarlas, y el de-
desastre fué colosal, digno de Napo-
león. 
Si el César f rancés no hubiera 
alcanzado ya en 1812 la cúspide de 
su endiosamiento; si el colosal Yo, 
que no quer ía reconocer lo imposible, 
no le cegara la soberbia, es induda-
ble que a l llegar a Eaioiensko detu-
viera su marcha y, reproduciendo la 
campaña de 180Y, obligara a los ru-
sos a intentar, como entonces, ope-
raciones ofensivas, evitando el desas-
tre a que le condujo el imprudente 
avance hacia Moscou., 
Muy distintas son las condiciones 
de la campaña actual. E l ejército ru-
so ha demostrado desde el principio 
de la guerra e&píritu ofensivo, inten-
tando en varias ocasiones la inva-
sión de la Prusia oriental, que ha 
terminado siempre de un modo de-
sastre so. En Galitzia la ofensiva ha 
sido aún m á s marcada, llegando a 
dominar por completo la divisoria de 
los Kárpa tos occidentales y empe-
zando ya a descender hacia los valles 
de Hungr ía . Entonces la falange de 
retóricos aliados echaba a vuelo las 
campanas; los moscovitas se acerca-
ban a Viena y a Berlín, y así como 
ante el caballo del Cid se fué en-
sanchando Castilla, ante el automó-
vi l del gran duque Nicolás se ensan-
chaba también Rusia, y con eillo los 
pechos de los que en Occidente es-
peraban que el rodillo ruso aplastara 
a los imperios centrales. 
Las plazas fuertes que los rusos 
tienen en Poilonia para la defensa de 
sus líneas fluviales, y la red de co-
municaciones, relativamente densa 
con relación al resto del Imperio, i n -
dican que las ideas del A l to mando 
moscovita no eran ya las mismas que 
Has imperantes en 1812 Si Polonia 
no podía utilizarse como base para 
una ofensiva, debía constituir, por lo 
menos, un escudo poderoso contra 
los ataques del enemigo. 
En 1812 ya hemos dicho que el 
ejército fué numéricamente superior 
al ruso; en la guerra actual ha de-
bido suceder lo contrario; no se ol-
vide que los aliados de Occidente han 
habilado siempre con fruición de los 
millones de soldados dispuestos a 
caer como incontrastable alud sobre 
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sus contrarios. Así, pues, el plan de 
lós moscovitas es en esta campaña 
completamente distinto del que si-
guieron en 1812. 
Tampoco hay semejanza alguna 
entre el de Napoleón y el de les aus-
troalemanes. Conocida es la afición 
de los germanos a los movimientos 
envolventes, y hay que confesar que 
el que es tán llevando a cabo es sin 
duda alguna el m á s grandioso de to-
dos los realizados hasta nuestros 
días. No hemos de insistir en lo que 
esto representa, en cuanto a prepa-
ración y método, pues lo hemos hecho 
notar repetidas veces. Cuatro meses 
y medio llevan los austrogermanos 
des'arroliando esta admirable opera-
ción, en la cual obtienen indi&cuti-
Mes ventajas, ocasionando a los ru -
sos continuas pérdidas en personal 
y en material, aparte deü no inte-
rrumpido avance. 
L a reconquista de Galitzia, ex-
ceptuando un pequeñísimo rincón de 
ella, es y á un hecho; la de Polonia, 
puede darse por realizada, y el plan 
germánico, se va cumpliendo, y es de 
creer que se cumpla por completo. 
Aun los m á s apasionados germanó-
filos hab rán de convenir en que los 
alemanes entiend&n algo en asuntos 
de guerra, y s ab rán defenderse a 
tiempo. 
Su objetivo no será en modo al-
guno Moscou, aunque ta l pudieran 
ponerse los acontecimientos que lle-
garan a pensar en San Petersburgo, 
m á s asequiMe. Lo que sí puede ase-
gurarse es que no de jarán tras de sí 
©1 vacío; dondequiera que se deten-
gan quedarán bien unidos a sus res-
pectivos países y podrán recibir de 
ellos lo que necesiten Los medios 
de comunicación y transporte, muy 
distintos de los que en tiempo de 
Napoleón existían, lo permiten. 
Decía Sócrates que la lógica era un 
don de los dioses, y, a juzgar por lo 
poco que lo prodigan, deben reputarlo 
excepcional y precioso. De él carecen 
por completo la mayor parte de los 
cementaristas aliados y aliadófilos, y 
lo sustituyen por artificios retóricos 
faltos de base y fundamento. Mien-
tras los rusos avanzaban, cada avan-
ce representaba un triunfo importan-
te; las plazas conquistadas eran de 
inapreciable valor; la aproximación 
a los centros vitales del enemigo ha-
cía prever el f inal de la campaña; 
grandes eran las bajas que sufr ían 
los que se retiraban; relativamente 
escasas las del invasor. 
Pero al tomar la ofensiva los aus-
troalemanes resulta todo lo contra-
rio; no tiene importancia el terreno 
perdido, nada valen las plazas con-
quistadas, les avances cuestan al in -
vasor un número de bajas considera-
ble, que no está en relación con las 
véma jas obtenidas; se alejan de su 
país, y ello .los coloca en condiciones 
cada vez m á s desfavorables. En cam-
bio, los rusos, al retroceder, recon-
centraii sus fuerzas, se acercan a sus 
bases, con sus contraofensivas que. 
brantan extraordinariamente al ene-
migo, que no por eso se detiene; el 
retroceso obedece a un pilan precon-
cebido, que realizan sin que el ad-
versario logre estorbarlo. Son como 
el jinete a quien el caballo arrojó de 
la silla y al levantarse maltrechc, 
exclamó fi losóficamente: "Esto no 
tiene importancia; iba a apearme." 
Pero a esta retórica huera se opo-
ne la lógica de los hechos, mucho m á i 
convincente, y aun contundente en 
este caso, que la de los razonamien-
tos." 
Así es como se razona sobre un 
punto a d i«ai t i r ; así es como se re-
baten opiniones, argumentando con 
datos y con solidez de conocimientos. 
De estas discusiones sale la luz y 
aprenden no poco quienes la sigueQ 
con in te rés ; pero discutir porque si 
o porque yo soy un ignorante o por-
que a mis sabios les da la gana de 
que las cosas ocurran a medida de 
su capricho, es cosa ridicula y poco 
seria 
La campaña actual no se parace 
•en nada a las campañas napoleó-
nicas, excepto algunas ocasiones, en 
que los alemanes han cargado con 
intención de part i r r l centro enemi-
go, movimiento muy de Bonaparte. 
Y cuanto a comparar a los jefes ac-
tiuales con aquel genio mili tar , t iem-
po hace que dije que era un sacri-
legio y que protestaba sin ser fran-
cés, de insulto semejante a la memo-
ria del gran Napoleón. 
Para muchos ilusos cualquiera es 
un Napoleón: French, Joffré, el gran 
duque Nicolás. ¿Qué concepto ten-
drán de lo que fué aquella gloria de 
los franceses? 
¡Sabe Dios! Descarado hubo que 
llamó Nanoleón a Pancho Vil la! 
G . del R . 
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Véaio fimeionar en nuestra Expo-
sición P R A D O Y S A N M I G U E L . 
H A V A M A E L E C T R I C R A i L W A Y 
L B Q H T A N D P O W E R CQMPANY 
L A B O R E M O S 
I 
La desvastadora conflagración de 
las principales potencias de Europa, 
ha hecho que aun aquellas personas 
que no se ocupaban j a m á s de otros 
asuntos que de los que particularmen-
te les interesaron, o estuvieron de 
completo acuerdo con sus gustos o as-
piraciones, haciendo un alto, volunta-
rio en unos, forzoso en otros, se den 
cuenta de que para crear y sostener 
una posición en cualquiera faz de la 
existencia, es necesario crear primero 
y solidifica^ después, principios y ba-
ses adecuadas a la aspiración que se 
tenga, y que esta operación de pr in -
cipios y solidiñeación de bases no se 
consigue por el esfuerzo de uno, n i 
de dos, n i de tres, por muchos que 
sean sus esfuerzos, por muchas 
que sean sus aptitudes, se voluntad y 
sus recursos, sino que, es necesaria 
la unión de todos por la asociación 
perfecta de ideales y procedimientos, 
por la disciplina que se observa en to-
dos los interesados en la ejecución de 
las medidas que convengan adoptar y 
por la obediencia ciega a las clases 
directoras, escogidas con celo y escru-
pulosidad de entre las masas compo-
nentes del todo, que luego resignan 
en sus manos sus poderes y sus inte-
reses, coadyuvando todos con sus es-
fuerzo al tr iunfo del ideal y a la 
solidificación y engrandecimiento del 
sistema. 
Estos principios sustentados por 
Alemania, y puestos en práct ica con 
tesón inquebrantable, aplicándolo no 
solo a lo que al Gobierno compete 
en la organización de sus recursos de 
vida económica y en los de su fuerza 
imponderable, sino que también en la 
organización y desarrollo de sus in-
dustrias y comercio, ha dado por re-
sultado lo que hoy todo el mundo ad-
mira y todo el mundo, con más o me-
nos externas manifestaciones de sim-
patía, de odio o de envidia mal com-
primida, ve en la resistencia del pue-
blo alemán, y estudiándolo, se pro-
pone imitarlo, adaptando sus proce-
dimientos, a su medio, y subsanando 
los errores de que pudiera adolecer 
al ser implantado en cada país , de 
acuerdo con su status anterior y de 
conformidad con los acontecimientos 
que se avecinan. 
Nuestro país, pequeño entre los pe-
queños, pero grande, relativamente, 
entre los graneles, dadas sus rique-
zas naturales y la potencia económica 
que le dan esasl mismas riquezas, 
puede, con un pequeñísimo esfuerzo, 
de sus elementos directores, cambiar 
muy ventajosamente su posición y su 
preponderancia mundial, la que, en lo 
adelante, no debe estimarse en las 
naciones ni en los pueblos por !a fuer 
za bruta que en determinados mo-
mentos pueda oponer a la de otros 
pueblos, sino por la abundancia y 
estabilidad de sus recursos económi-
cos y por la fuerza inquebrantable 
que ante propios y extraños da la 
solidaridad d© ideales en la defensa 
propia y en el deseo de aumentar ca-
da día la potencia económica de la 
nación, que es la base única e incon-
movible sobre la que se sienta la ma-
yor resistencia posible en los casos 
adversos. 
Nadie, a mi juicio, pobre y modesto, 
fundado solo en lo que he podido leer 
acerca del desarrollo del conflicto 
europeo, en que por desgracia están j 
en guerra tremenda los habitantes de 1 
casi una tercera parte de nuestro pla-
nata, nnrlvá necaj; aue el fin de esta I 
contienda horrible será impuesto, no 
por el sometimiento de las armas de 
un grupo obligado por la fuerza y la 
eficiencia incontrastable del otro gru-
po, sino que el triunfo (si del triunfo 
el final puede calificarse) será del que 
mayor resistencia tenga para sopor-
tar las penalidades de la contienda; 
por lo que estoy de perfecto acuerdo 
con el que, estudiando este problema 
y los esfuerzos inauditos que hacían 
los beligerantes, así como sus inago-
tables recursos, concluyo por afirmar, 
al calificar la guerra, que "era una 
guerra de resistencia". 
Las naciones de la Entente, para re 
sistir la pujanza de Alemania y su 
aliada, Austria, han tenido que im-
provisarlo todo, centuplicando sus es-
fuerzos, apelando a todas sus ener-
gías, que despertaron imperiosas al 
calor de los acontecimientos; que po-
ner en juego cuantos recursos imagi-
nativos se le han presentado y han 
podido ir. acumulando, y sin embar-
go, a pesar de todo ello, no han po-
dido, no han logrado, hasta ahora, 
otra cosa que contener en un teatro 
de la guerra, el empuje teutón; en 
otro, luchar con tesón inquebrantable 
y sacrificios inmensos, por conseguir 
un fin lejano todavía; y en un tercero, 
recibir las m á s grandes derrotas y 
reveses que registra la Historia des-
de que los hombres luchan, con razón 
o sin ella, por un ideal o por una 
ambición. 
Y esta situación, este resultado, no 
tiene otro origen, no tiene otra base, 
no reconoce otra causa, n i en razón 
ni en justicia obedece a otra cosa que 
al sistema de organización alemana, 
a su esfuerzo común,, a la solidaridad 
de sus ideales y a la disciplina con 
que todos y cada uno en su esfera, ha 
cumplido la parte del programa que 
se le impuso contribuyendo m á s tar-
de al desarrollo del plan general. 
No es mi propósito, en este escri-
to, hacer un elogio de los procedimien 
tos alemanes en esta guerra, n i mu-
cho menos hacer una crítica de los 
mismos; no pienso tampoco sentar 
mi opinión acerca de las razones que 
hubiera para la guerra, n i en ma-
nera alguna tratar de ella ni de sus 
finales resultados; no, nada de eso; 
he hablado de ella, he validóme de 
ella porque ella es lo que atrae la 
atención del mundo, y porque en ella 
más que en ninguna otra manifesta-
ción de lo que es capaz el esfuerzo 
humano, disciplinado, asociado y bien 
dirigido, puedo encontrar un ejemplo 
más evidente para el desarrollo del 
plan que me propogongo exponer en 
otro escritos. 
Delfín A. Guerrero. 
Habana, Septiembre de 1915. 
Los contados defensores d&l de-
\ creto del señor Canelo, no porque ha-
i yan dedicado la menor atención a es-
í tudiarlo desde e'l punto de vista le-
i gal y jurídico, sino porque es un 
I decreto y porque es amigo el que lo 
redactó, a falta de razones que opo-
1 ner, no a las censuras, a los hechos 
: mismos producidos de&de su publica-
1 ción, exclaman con énfas i s : "Ya se 
: ve rá cuánto gana el pa ís con la uni-
'\ ficación de su sistema monetario, ̂  y 
' entonces se h a r á justicia al señor 
Secretario de Hacienda." Y no po-
cos, m á s efectistas, suelen acusar a 
les que hemos censurado la fonna— 
que no la intención—'del Decreto, de 
"defensores de los agiotistas y ene-
migos del explotado pueblo." Así se 
tratan aquí los problemas m á s serios 
y así se contesta a las observaciones 
m á s sensatas. 
Conste, pues, que nadie, absoluta-
mente nadie, ha defendido la conve-
niencia de la multiplicidad de mone-
das; nadie ha creído un mal, sino un 
| bien inmenso, poner fin a la inesta-
j bilidad de los cambios, al agio a ve-
1 ees escandaloso; n i nadie que tenga 
' un poco de sentido común puede co-
| locarse frente a los intereses de la 
! mayor ía del país , que son las clases 
trabajadoras, para halagar a Bancos 
i y Cambistas que, simplemente, apro-
i vechan el estado de cosas creado por 
j la multiplicidad de signos fiduciarios 
i y ejercen una industria declarada lí-
! cita por el Estado; tan lícita que el 
| Estado reclama su parte proporcio-
I nal en las ganancias de Bancos y Cam 
i bastas. Lo que hemos censurado to-
I dos es la amenaza de confiscación de 
i oro y plata exltranjeros, que cada ciu-
¡ dadano puede tener en tanta canti-
| dad como pueda y quiera, sin que el 
I que la confisque haga otra cosa que 
I privarle de su propiedad violenta y 
i abusivamente. Hemos censurado que 
¡ el Gobierno suplante a los contratan-
! tes privados en su perfecto derecho 
j de dar y recibir monedas en sus ne. 
I gociaciones privadas, antes del De-
i creto, al t ipo y con el valor que ha-
yan querido darles. Y esto es tan evi-
dente, que s i dos ciudadanos convie-
nen, por ejemplo, en cambiar cua-
tro tercios de tabaco del uno, por 
diez sacos de azúcar del otro, o el uno 
verfde un racimo de p lá tanos al otro 
por un pedazo de hierro de tantas o 
cuantas libras, el gobierno que lo i m . 
pidiera o penara ser ía un gobierno t i -
rano. 
Nos ha parecido festinado el pla-
zo; hemos creído innecesario supri-
mi r la prima del seis por ciento a 
una moneda sentenciada a desapa-
recer en breve. Pero nunca herios di-
cho que será perjudicial ft G'iba la 
unificación monetaria, n i hemos pen-
sado en discutir la gloria que en su 
día cabrá al partido conservador por 
haber acometido esa empresa que to-
dos los no cambistas hemos deseado y 
pedido con insistencia. 
Bien es que se tome nota de esto 
y no se olvide, para que ttiañana. 
cuando se haya normalizado la situa-
ción y las negociaciones grandes y pe-
c;U'. ñ a s hayan adquirido la solidez ' 
necesaria, no vengan Io8 t n ^ ^ ^ 
de ahora a darnos en ca^ rarioi 
previsión patriótica, ni QUÍÍ 000 SJ 
.sanios a la historia como ™.;fan Pa-
gados de una causa mala- f al,0-
tación del trabajador por' ^ J¡?$k 
las caprichosas oscilaciones T10 08 
cambios 10J 
E l "Heraldo de Holguín,' 
¡ciclo de la buena asistencia olH- ^ 
en las escuelas de la ciudad crT^3 
que en un aula de la Escuela - f13 
92 niñas, número que hace inefLay 
la enseñanza, porque no es maSS? 
atender y educar a tantas-
que aconseja •equilibrar la asi-V • 
o ' po r mejor decir, la matrícXnC'il• 
todas. Y lo mismo ocurre 
en ift Es. 
esulta, et cuela 1. Parecido caso r otras partes. 
Debe complacernos a todos los nn. 
tenemos tanta fe en la esciela 
afluencia de niños. Pero al 
tiempo lamentamos que no sep 
ble fundar nuevas aulas en ciert 
núcleos rurales donde el mismo f 
nómeno ocurre. -
Cuarenta, sesenta y aasta ocnénla 
alumnos, que suele haber en albura! 
escuelas del campo, es número "exct 
sivo. Deber ían estiablecerse otras au 
las en ciertos predios rústicos. Siti™ 
hay, zonas extensas hay, sin una s<¿ 
la escuela. Por al lá mismo, por ia 
Ensenada de Mora, que es porción 
de Oriente, el analfabetismo es es-
pantoso. U n ilustrado Pastor Protes-
tante amigo mío me dice en sentía 
carta, que se apesara grandemente 
cuando visita fincas y más fincas v 
cuenta por docenas niños y niñas que 
no conocen una letra del alfabeto. 
Cuando esto ocurre ¿no cree M 
' 'Heraldo de Holguín," él que es un 
entusiasta de la enseñanza irre'igio, 
sa, no cree que es lástima cjh&umir 
energías y agitar pasiones por si son 
buenos o malos los métodos de las 
escuelas privadas, mientras tantos 
angelitos e&tán pidiendo la acción 
bienhechora del Gobierno ? ¿ No le 
parece al colega que debemos aten-
der con preferencia a esos pobrscitos, 
que no pueden ser llevados ni a Be-
lén n i a los Estados Unidos, y ni con 
Dios n i sin Dios aprender a leer? 
Ayúdenos HERALDO, que ya lue-
go teñésemos tiempo de llegar a eso 
del Credo y del Libre-pensamiento. 
J . N. AEAMBURU. 
Y j j HAgj L L E G A D O L A S f M A O ü l i m D £ E S O R f B í R 
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Pidan detalles y eondicienes de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente General para la Isla de Cuba. 
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A B O G A D O Y I S T O T A R I O 
COM P O S T E L A 
ESQUINA. A LAMPARILLA 
T E L E F O N O A-1639 
Victoria sobre las alinorranas 
Penosa es la enfermedad de las 
almorranas. Es la dolencia que más 
molestias ocasiona. Pero sobre ella 
el tienen señalada vitcoria los supo- I 
sitorios flamel. 
E l mismo enfermo se pueie apil-
cSr los-si iposi torio» flamel y^ebas 
se los aplica la primera vez, se sien-
te mejor del dolor y de la inflama-
ción, i 
Se garantiza que con toda segu-
ridad a las 36 horas de tratamiento 
queda curado radicalmente el caso 
m á s grave o crónico. 
Venta: farmacias bien smitidas. 
Depósi tos : droguer í s de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, doctor González 
y Majó y Colomer. 
alt o» 
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TEATRO CUBANO 
Un compañero en la prensa, el se 
gor Raúl Alpízar, ha recogido la idea 
aue hace algún tiempo expuse en es-
tas columnas del DIARIO D E L A MA-
RINA, periódico que cada día da ma-
yores pruebas de su "cubanidad", tan 
discutida a. veces por patriotas "sis. 
tt-rnáticos". 
y digo que el señor Alpízar ha re-
ccgido una idea expuesta por mí, por-
or.e, según i-ecordarán los lectores de 
e'?tas crónicas ^ "cubano-teatrales", 
cuando se entabló la polémica de la 
cacionalirlad de las obras entre este 
propio-señor Alpízar y el "retirado" 
Eeñor A. Rossié, Intervine yo en ella 
v tuve—a mi entender--la buena idea 
"de proponer, para acabar con las dis-
cusiones tontas, la formación de un 
•jurado que estudiara 3a cuestión y 
d:era la razón a quien la tuviera. 
fil señor Rossié, una de las partes, 
me elogió la idea, tuvo frases loativas 
para mí; pero—como siempre—no se 
rasó de ahí, no se llevó nada a cabo.. 
y ahora el señor Alpízar ha aco-
pietido la obra. 
Pero no formando .iurados, no. 
¿1 señor Alpízar ha llevado a efec-
t<;, la idea de un modo diferente, de 
una manera distinta. Le ha pedido 
opinión a distinguidas personalidades 
¿e] mundo de las letras cubanas. Y 
cosí todos han respondido de acuer-
do con nosotros. Ello es que una obra 
teatral puede ser cubai-.a sin que su 
acción transcurra en Cuba y sin que 
sus personajes sean cubanos, ni tam-
poco sus costumbres. 
y entre los que han contestado de 
una manera contraria se encuentra 
e, distinguido político señor Alfredo 
¿ayas que, con todos sus derechos, ha 
contestado a la pregunta del señor A l -
pízar de este modo: 
"Tengo a la vista su aprecíable de 
ayer, preguntándome si yo creo que 
es, y puede llamarse Teatro Cubano, 
al conjunto de producciones dramáti-
cas escritas por cubanos, aún cuan-
do la acción de las miomas tenga lu-
gar fuera de Cuba. No tengo tiempo 
disponible para disertar «̂ obre el asun 
to, pero deseando comp'acerle, le ex-
pongo concretamente mi opinión 
Entiendo que si el adjetivo cuba-
no califica al sustantivo teatro, to-
mando esta palabra en el sentido de 
reproducción escénica de hechos rea-
les o posibles, por Teatro Cubano de-
be considerarse el conjunto de pro-
ducciones de aquel orden literario, 
que reflejan acontecimientos y cos-
tumbres de Cuba. 
Sin embargo, es corriente califi-
car la producción atendiendo a la na. 
Cionaiidad de los autores, pero no me 
parece que así se exnr.^se con nropie-
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oad la idea que a mi juicio se intenta 
exponer con la frase "Teatro Cuba-
no"'. 
Contraria es, en conjunto, la con-
testación del doctor Zayas con la opi-
nión que siempre he tenido respecto 
al Teatro Cubano; pero hay en ella 
algo que convence, algo que hace pen-
sar, algo, en fin, que no ha expues-
to hasta ahora por ningún escritor 
de los que defienden esa op in ión . . . 
Y ahora, ya que hemos copiado la 
opinión del ilustre doctor Zayas, jus-
to os que copiemos la del no menos 
Ilustre doctor Enrique José Varona, 
que expone, de una manera sencilla 
la opinión que siempre he sustentado 
sobre este asunto que es, acaso, uno 
de los más importantes qi'e se han pre 
sentado en la vida de la literatura 
cubana. He aquí la opinión del cono-
cido filósofo: 
"A mi juicio son las lenguas las 
que señalan el perímetro de una li-
teratura. Hay, por tanto, literatura 
inglesa, francesa, italiana, española, 
etc., etc. Y hay, como consecuencia, 
literatura inglesa en les Estados Uni-
óos o de los Estados Unidos, litera-
tura francesa en Bélgica o de Bélgi-
ca, literatura española en Cuba o de 
Cuba. Lo que se dice de ia literatura 
en general, se dice do, cualquiera de 
sus géneros, como el teatro. Natural-
mente, el lugar de la a-.'^ón nada tie-
ne que ver on este caso" 
Concreta, razonable; he ahí la opi-
nión de un grande de las letras, del 
doctor Enrique José Varona. 
Y ya que de teatro cubano estoy 
tvatando,, y ya que he sacado a relu-
cir en esta crónica lo? nombres de 
dos cubanos ilustres en la literatura; 
bueno es que saque también a un gran 
de de la escena, a un ai'tista cubano, 
a un viejo que está apartado de to-
do lo que sea sociedad, de todo lo que 
sea teatral. . . 
Este viejo artista ya babrán uste-
des quién es; si no lo sabe-n lo habrán 
adivinado: 
¡Don Pablo Pildaínl 
Hace unos ¿ías la pluma me indu-
jo a escribí'- a'go sobre este viejo ar-
tista. Y la pluma corrió robre el papel 
haciendo trazos y más trazos. Los 
trazos se convirtieron en letras; las 
letras en palabras; las palabras se 
juntaron ordenadamente e hicieron un 
artículo; en aquel artículo pedía mi-
sericordia para Pildaín, para Don Pa-
blo; para el viejo artista. 
No fué predicar en desierto. Nun-
ca me lo figuré. Bien sabía yo que 
aquí, en Cuba, se sabe agradecer, se 
sabe querer, porque esto lo da la tie-
n-a, lo da el sol tropical que nos ca-
lienta. Y mi llamada a la puerta de 
la misericordia la oyeron jóvenes que 
siempre han sabido dar pruebas de 
Mi patriotismo y de sus buenos sen-
timientos; no son otros que los Jó-
venes de la Acera del Louvre. 
Con una rapidez digna de los ma-
yores elogios han respondido al lla-
mamiento. 
Se le dará un beneficio a Don Pa-
blo Pildaín. 
Y según rumor, el señor Alejandro 
Valcnzuela, empresario bien conocido 
del público habanero, se dispone a 
darle a Pildaín otro beneficio en el 
teatro en construcción que se denomi-
nará "Fausto". Y hay que agregar la 
buena acogida que ha tenido la idea 
en la prensa toda, y muy especialmen-
te la que ha tenido por parte de los 
.eñores Emilio Castro Chajié y Miguel 
González Gómez (Músico Viejo), los 
que han escrito en nuestro colega el 
"Heraldo de Cuba" artículos encami-
nados a la celebración del beneficio 
a Don Pablo. 
Y así, dándole un beneficio a Pil-
daín, se cumplirá algo de lo que yo 
pedía para e] viejo artista. 
E n mi artículo escribí: 
"¿Por qué no abrir ruscripciones, 
darle beneficios, protegerlo en todo 
le que se pueda?" 
Y se le van a dar beneficios. F a l -
ta algo.. . 
Y si he sacado a colación la pro-
piedad de esa nr idea, no ha sido 
por llevar el henor, no; ha sido sola-
mente para hacer constar que las co-
lumnas de este DIAPIO. tan español 
para algunos, realiza obra?, que ni las 
piensan otros periódicos que de muy 
cubanos se precian. 
Así es como se demuestra el amor 
a una tierra. 
No con desplantes y 'pamplinerías" 
que casi siempre están fuera de to-
no. 
Y tú lector, si la noche del benefi-
cio de Don Pablo bates palmas y pro-
fligas elogios, no discutáis una palma 
para este DIARIO y un elogio para 
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v m o n a k s 
E s t a , e s l a L b c h e q u b Tono ^ í b o . . . ! 
El libro de lodo al mundo rio han demostrado su preparación con éxito. 
Nadie escribe para todo el mundo, 
es una creencia generallizada, porque 
a todo el mundo no gusta el mismo 
género de literatura, pero cuando se 
trata de una divulgación provechosa, 
científica, útil, práctica y suficiente 
a preparar al individuo en su propia 
defensa, efl libro es de todo el mun-
do. 
Eso paisa con el folleto del doctor 
Martín, sobre la 'blenorragia, que dis-
tribuye la Monument Chemical Co. 
de Londres, y que enseña a conocer 
el mal, bajo todos sus aspectos, de 
todas las maneras y enseña a ata-
carlo de la manera más efectiva y de 
más éxito. 
E l fcQleto de la Monument Chemi-
cal Co. de Londres, se envía a quien 
üo pida a Syrgosol, apartado 1183, 
Haibana, si se acompaña a la solici-
tud su dirección y este aviso. 
LLEGO LA 
De hacer grandes re-
bajas de precios a nues-
tros elegantes trajes de 
Verano; por lo tanto 
ofrecemos una gran 
oportunidad para toda 
persona que quiera ves-
tir elegante y gastar 
poco dinero. 
" H A V A N A S P O R T " , 
tfONTE, 71 Y 7 3 , F R E N T E A AMISTAD. 
C 4069 alt 4fc-9 
Y los autores de los textos son tam-
bién los que se usan en los demás 
centros de enseñanza, Pérez, Aguayo, 
Morales, Montoro (Moral y Cívica), 
Borrero Echevarría, Caries de la To-
rre. 
L a enseñanza religiosa es la que 
corresponde a los padres, la que es-
tos confían a qu'enes per vivir consa-
gradas a tal alta misión, pueden me-
jor que ellos mismos atenderla y és-
ta educación religioisa tiene sus horas 
que en nada resta tiempo a las demás 
mattrias, ni estorba ninguna asigna-
tura. 
Claro está que para obtener estos 
detalles hemos preguntado, visto, exa-
minado co el espíritu de investigación 
propio de quien entiende el deber pro-
fesional, en un sentido escudriñador y 
deseando ver hasta qué punto alcanza 
la razón a los que llamándose após-
teles de la enseñanza, dedican a conv 
F U N C I O N CORRIDA 
Tuvo un jilguero de España 
en jaula; un lindo jilguero 
que cantaba como un ángel 
que supiera hacer gorjeos 
y trinos. E r a un encanto. 
Le cuidaba con esmero 
y cariño y el "volátil" 
no era en su prisión ageno 
al arroz con leche y tortas 
de chocolate, con buenoá 
cañamones alternando 
y alpiste escogido. E l bello 
"primo donno" comprendía 
que tener un tratamiento 
semejante y una jaula_ 
toda suya sin más mérito 
que chiflar lindas "fermattas" 
y floridos "ritornellos" 
era una ganga, una suerte, 
una fortuna, y con eso 
¡había que oirle! Cantaba 
con tal gusto y sentimiento, 
con tal primor, que una tarde 
se enamoró un caballero 
de sus facultades líricas 
y ofreció por el excelso 
artista cuatro centenes, 
seis, ocho; pero el dinero 
no tentó a doña Cholita 
v dijo que nones. Debo 
decir, que esta ilustre dama 
viuda y sin hijos, con perros 
y gatos y pajaritos 
pasa la vida. Sus medios 
de fortuna no son grandes 
ni le hacen falta, teniendo 
como tiene, su "casita" 
y su "rentita". Con esto 
y su arca de Noé vive 
tan ricamente. 
Don Cheo 
es un vendedor de pájaros 
que tiene el surtido puesto 
en una casa, muy cerca 
de doña Cholita. Regios 
cardenales, periquitos, _ 
húngaros, pollos y viejos, 
picos de plata, canarios, 
tórtolas, todo un inmenso 
surtido de animalitos 
que vende caros. ¿Jilgueros? 
algunos, pero no cantan; 
lanzan píos lastimeros 
y nada más. 
E s el caso 
que se le ocurrió a don Cheo 
casar con una canaria 
al monísimo jilguero 
de doña Cholita. Fuese 
a ver a la dama y creo 
que en la petición de mano, 
o de pico, no hubo ruegos 
ni negativas. E l hombre 
traería al aposento 
de doña Chola la pájara 
a unirla con el parlero 
trovador, y a vivir juntos 
hasta conseguir polluelos, 
para después repartirlos 
con equidad. Dicho y hecho. 
Pero ¡ay! apenas Caruso 
Iguales. Traiga el recuerdo 
de su difunto en los días 
de encantos y esparcimientos 
y verá. 
De todos modos 
al fin de un mes no completo 
la canaria estaba triste 
y alicaído el jilguero, 
tanto que doña Cholita 
volvió a llamar a don Cheo 
y separó a Leonora 
de su Manrique. 
No quiero 
ser pesado; a los seis días 
murió el gran artista enfermo 
de amor, de ausencia, de olvido, 
de soledad... y don Cheo 
fué llamado nuevamente 
por doña Cholita. 
—Perro, 
granuja, infame, villano, 
vil, traidor, pillo, tercero.,. 
en discordia, toma, toma, 
por embaucador, por puerco, 
gritó dándole puñadas 
en cuanto entró, y el zopenco 
sin ver que era una señora 
nerviosa y tal, diola un tiento 
no muy amable, y la otra 
se defendió y por el suelo 
rodaron hechos un lío 
doña Cholita y don Cheo. 
Este es el caso, la cosa 
será de oir, según piensc\ 
C 
Elegancia y C o m o W 
C O L E G I O D E L A I N M A C U L A D A 
Una visita a e ste Centro de educa-j 
ción que dirigen las Hermanas de la | 
Caridad | 
Hemos tenMo oportunidad al visi-
tar en estos dias el Colegio de la In- | 
maculada, establecido en la Calzada 
de San Lázaro, de cerciorarnos de laj 
labor educadora con que complemen-
tan su sublime misión esa institución; 
universalmente venerada, donde miles 
de corazones generosos, llevando su! 
abnegación al más grande y ncible de | 
los sacrificios, prodigan sus bondades, i 
atendiendo unas veces a los enfermos, 
amparando otras a los desvalidos, 
dando a la orfandad el amor que la 
fatalidad le arrebatara, supliendo con 
su cariño a la infancia el de las ma-
dres naturales del que la sociedad les 
priva, educando a miliares de niños 
que, quien sabe lo que sería de ellos 
sin esa instrucción, y, por último, pa-
ra que las Hermanas de la Caridad se ¡ 
eleven al más alto grado de la subli- i 
midad, auxiliando en los campos de I 
batalla a los heridos, como ángeles 
mensajeros de la paz, apartando de| 
las mentes perturbadas por los horro-
res del combate, de los corazones em-
briagados por la atmósfera de muerte, 
toda idea contraria a la tranquilidad 
del espíritu y al reposo del cuerpo 
necesitado de reparaciones. 
No es posible penetrar en los um-
brales de un centro docente o henéfi-
co, donde ge ostente el hábito de esta 
congregación, sin que un sentimiento 
expontáneo de admiración nos haga 
ver en toda su grandeza el espíritu 
de sacrificio con que se sobreponen a 
bodas las exageraciones, tanto a las 
del egoísmo como a las de la pasión, 
osas almas nobles, tan útiles a la hu-
manidad, tan necesarias a esa misma 
sociedad de cuyo servicio quiere apar-
társeles. 
E n los establecimientos que rige 
esta institución obsérvase siempre un 
régimen orgánico, en el que tóelos los 
servicios, desde el más nimio al más 
delicado, están celosamente atendidos, 
gracias a la preparación del personal, 
instruido en todas las funciones de 
manera que puedan sustituirse mútua-
mente sin perjuicio del servicio, y sin 
que por ello deje de conferirse cada co 
metido a aquellas hermanas que ha-
yan probado mayores aptitudes para 
el caso. 
Todas las dependencias del Colegio 
de la Inmaculada están instaladas con 
•gusto y sencillez; los-dormitorios am-
plios y ventilados, las aulas en forma 
que ningún otro centro de su clase, 
público ni privado, las presenta mejor. 
Para la enseñanza de laboree existe 
un verdadero taller; para la de cien-
cias naturales un museo que, no por 
A l b e r t o ^ M a r i l l ~ 
Abogado y Notarlo 
De re&reso en esta cioidaxi se 
ofrece miievamente a l p ú b l i c o ; t e l é -
fono A-i2322. Habana, 98. 
batir los centros de educación que I Con plumas olió el misterio 
desconocen, el tiempo que podrían em-j de la vida y sus dülzuras, 
plear en esta.blec.er tantos nuevos que | enmudeció, porque el tiempo 
hacen falta o en mejorar tantos malos parecióle corto para 
necesitados de más celosa atención. 
Pero no es esto solo lo que hace re-
I saltar la injusticia con que se tratan 
a instituciones que no han podido ser 
igualadas en sus humanitarias émpre: 
I sas. Allí, donde ciento veinte niñas 
| de familias acomodadas reciben edu. 
| cación, trescientas hijas de padres 
í pebres son tamhién instruidas, ocu-
pequeño deja de ser completo; para 
las ibellas artes dos departamentos, 
uno para música y otro para dibujo y 
pintura, que es también un pequeño 
museo en el que cada alumna deja su 
recuerdo. L a educación artística tie-
ne toda la extensión que permita a la,-
alumna terminar el estudio hasta los! ?a?do ^raT1 P'T1 á \ ^ f dependencias 
grados superiores; la clase de m ú s i c a í ^ 3 * la esci?ela gratuita, dedicada a 
está incorporada al Conservatorio Na-: ensenar por los mismos métodos y con 
cional, la de pintura comprende los 5-;-'e- textos oub^os la instrucción 
diversos cursos y la de labores de la P^mana, atendiendo asi a la educa-
mujer, alcanza la más completa v a - | f a ? d^ los ll301b.r.es co" lo q.ue les cues-
riedad desde corte y confección, bor- ta la d9 ^ hlJO's a los ncos 
elados, pirografía, pirograbado, traba 
jos en cueros y cuanto tiene aplicación 
en este orden de conocimientos. 
Tiene el Colegio actualmente ma-
triculadas ciento veinte alumnas, cin-
cuenta internas y setenta medio in-
ternáis; la capacidad de los locales es 
superior al número de alumnas, pues 
calben ciento cincuenta; setenta de las 
primeras y ochenta de las segundas; 
con todas las condiciones que exige la 
higiene y la pedagogía. Los dormi-
torios son cuatro, con diez y seis ca-
mas cada uno, las aulas seis, en las 
que se distribuyen las alumnas a ra-
zón de veinte educandas, proporción 
que no puede exceder de veinte y 
cinco. 
Todas ias dependencias menciona-
das, corno también los comedores y 
otras auxiliares, se hallan en el piso 
principal del edificio y en la parte 
baja los lugares de recreo y ejercicios 
de educación física. 
Durante nuestra visita, acompaña-
dos por la Hermana que tiene bajo su 
dirección ios estudios, nos fuimos im-
poniendo de cuantos detalles nos per-
mitían completar la idea de lo que es 
este plantel, interrogando a veces con 
minuciosa insistencia, sobre los cur-
sos de estudio, su amplitud y orienta-
ciones, métodos y régimen escolar, 
nada encentramos que difiera de los 
más modernos adelantos pedagógicos. 
E l fin primordial de este Colegio — 
nos dice la directora—es formar a la 
niña para el hogar, para ello dirigi-
mos la instrucción a darle una educa-
ción completa que comprenda la par-
te literaria, científica, artística y las 
labores domésticas, tanto en su parte 
de adorno como en la administrativa, 
y en lo social haciendo deducir de los 
principios de la moral los buenos 
ejem:>los. 
L a enseñanza en su período elemen-
tal está adaptada al pian de estudios 
de la instrucción pública y en los gra-
dos superiores se diferencia de la en-
señanza oficial en la mayor extensión 
de las asignaturas y en las clases es-
peciales que además de las menciona-
das, son las de inglés, mecanografía 
y taquigrafía. Las ciencias naturales, 
las físicas y químicas, se explican 
con métodos experimentales. L a F i -
sioogía e Higiene se enseña con gran 
proligidad y en las matemáticas se 
llega hasta el álgebra elemental. 
Si además del plan completo de es-
tudios alguna alumna desea cursar 
el bachillerato, se la prepara para 
una carrera. Algunas eliscápulas de 
este Colegio han dejado bien puesto 
su nombre en los institutos de segun-
da enseñanza y, actualmente, las hay 
que cursan «stuidios universitarios. 
Todas las que han oomourrido a exá-
i menea iv oiooslclones para el Magister 
ei gran dúo del silencio; 
y doña Chola asombrada 
llamó al instante a don Cheo 
para el divorcio inmediato 
y separación de cuerpos. 
—Está en la muda, señora, 
dijo el muy taimado, luego 
que le pase vuelve al canto 
con más gusto y sentimiento. 
¿No comprende? Hombres y pájaros 
Los que no estén cegados por la pa 
sión, ¿ualquieira sean sus ideáis, t^n-l 
drán que reconocer la obra grandiosa1 
de las Hermanas de la Caridad, que] 
sólo pueden mirar COTÍ indiferencia los! 
que ni la conocen ni la comprenden. 
P. 
M A D R E S 
Cuando sü niño tengra la menor indis, 
posición, hágala solución de la leche de 
'vaca o condensada con Agua Mondaria 
y curará rápidamente. 
Se recibe dei manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HEBXANDEZ 
Empedrado. 8, Teléfono A-336 
El bombire de negocios debe 
cuidarle mucho de so vista 
y de sn aporieocm personal 
Si sus ojos se esfuer-
zap, no es posible, que suj 
cerebro piense bien. 
Su porte elegante dará 
mayor realce a su perso-, 
na y contribuirá al en-
grandecimiento de sus^ 
negocios. 
_ — " r 
"LA GAF1TA DE ORO5) 
O ' B E I L L Y , 116. 
Encontrará lo que le hace fa lu 
Gabinete de Optica din 
rígido por persona! de 
reconocida competencia, 
O'Reiliy, esq. a Bernaza, frente 
C 3910 
al parque de Aibear. 
26t-1 
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En e l banco, l a oficina, el bufete y en el comercio, es una desm-acia 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queia 
dble eUrlbajo!mP ad0S' aUn al Cel0S0 y curaPlidOT. h a S o l e a K 
™ie¿t ^!Í^SténÍCO-de.sor^nizfsu oficina. Porque nada en-Xnrínnnn l ^aUn !o lnmeJorable. Todos sus empleados le abandonan y se encuentra al cabo, solo» con su neurastenia. 
•e nbela su? n l r W 1 ^ ° 1 ^ A ^ r í i o s o del Dr. Vemezobre, r r a f t l f e S ^ ^ la razón ^ t e n í a Perturbada yjmrtó 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
^MflAflMftMMfiII11 IIII M w m M M J W j y IVtflfiVirwiVi.tLM1Jüfl 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O B E L A M A K L N A 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
Agradecemos la atención. 
Cienfuegos.—El simpático niño 
Calipso Mireya Gay Aulet, que hace 
las delicias de un venturoso hogar 
que santifica el amor más puro. 
o m v i a p u9 asspunuv 
MARINA 7 suscríbase al DIARIO 
D E L A MARINA 
Desde Colón 
Septiembre, 26. 
Jus ta queja. 
L o s comerciantes, los abonados 
particulares y los empresarios de es-
pec tácu los púb l i cos han elevado una 
instancia a la C o m p a ñ í a de E l e c t r i -
cidad, pidiendo sean atendidos en 
su justa queja referente a l estado 
p é s i m o del alumbrado. 
No obstante esto, su representante, 
teñor B e n g u r í a ha hecho manifesta-
í i o n e s en la prensa local, prometien-
3o normalizar el fh i ído necesario y 
sin contratiempos que perjudican los 
Intereses del pueblo; pues a ese ob-
jeto acaban de invertir una cantidad 
;onsiderabie de pesos, en un juego 
de aparatos que permitan desterrar 
las interrupciones que a diario se suce 
den. 
No cabe dudar que en breve sea» 
tnos. atendidos debidamente por 'a 
Compañía de Electr ic idad de Colón. 
E l Orfeó Cátala . 
E l p r ó x i m o d ía 9 de octubre, es l a 
fecha s e ñ a l a d a para los actos que 
rea l izará en esta V i l l a el famoso "Or 
feó C a t a t ó . p e r o , a d e m á s de esto, 
sabemos que e s t á ensayando el h i m -
rf™ n.af'onal cubano que de seguro, 
hará v ibrar a todos los corazones 
3ue sientan y amen a esta patria. 
Bueno, muy bueno. 
Regreso. 
H a n regresad de la ciudad de k«. 
Habana los jóvenes' esposos Elisa, 
Caso de R o d r í g u e z y doctor Rafae l 
Rodríguez. 
Nuestro saludo de bienvenida. 
Descubierto. • . 
E l horizonte del Partido Conser-
vador de esta Vi l la , en lo que a t a ñ e 
a la A l c a l d í a Municipal, se va des-
pejando sin tropiezos y sí con los co-
rrespondientes desvelos. 
Pero se puede asegurar que esto 
asunto ha quedado definitivamente 
solucionado, s e g ú n puede aprecia,-.' el 
lector tn la carta que nos, e n v í a el 
s e ñ o r Armando H . de Alba, perso-
na de nuestra mayor c o n s i d e r a c i ó n 
y aprecio y amigo muy querido. 
He la aquí : 
"Colón, septiembre 25 de 1915. 
Sr. Sergio Descalzo. 
Corresponsal del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — V i l l a . 
Mi distinguido amigo. 
Te a g r a d e c e r é que si en ello no 
tienen inconveniente, me hagas el 
obsequio de dar Cabida en ese po-
pular diario que tan acertadamente 
representas, a las siguientes l íneas , 
por cuya a t e n c i ó n te quedo reconoci-
do. 
Tuyo, aftmo. amigo y servidor, 
A r m c n d o H . de Alba ." 
Habiendo llegado a mi conoci-
miento que c ircula la vers ión en dis-
tintos lugares de este T é r m i n o M u -
nicipal, respecto a que he desistido 
de mi a s p i r a c i ó n de ser honrado con 
la p o s t u l a c i ó n a l cargo de Alcalde 
del mismo, por el Partido Conserva 
dor a que pertenezco, me interesa 
hacer constar que tal noticia carece 
de veracidad; r^ue ni siquiera he 
pensado semejante cosa: que por el 
contrario, a medida que el tiempo 
va transcurriendo, m á s decidido es-
toy a gestionar mi candidatura, da-
do que numerosos y consecuentes 
amigos y correligionarios me han 
ratificado su incondicional coopera-
ción, ofrecida e s p o n t á n e a m e n t e des-
de hace alguna fecha; que otros tam-
bién me hacen el honor de brindar-
me su decidido apoyo y que cuento 
con un respetable n ú m e r o de s e ñ o -
res, miembros, c o m p a ñ e r o s m í o s , 
dignos y caballerosos como el que 
m á s , de los que integran el organis-
mo que ha de hacer las postulaciones 
a cargos Municipales. 
No hay razón , pues, que me h a -
ga retroceder. Soy firmf, muy fir-
me en mis p r o p ó s i t o ; tengo traza-
da y a la l í n e a de conducta que he 
de observar, f r í a m e n t e meditada, 
d e s p u é s de haber estudiado deteni-
damente el problema y he previsto 
todo cuanto pueda encontrar a mi 
paso hasta llegar a l fin. 
Por consiguiente, E S T O Y E N E L , 
P R O P I O L d J G A R que cuando a a l -
gunos amigos e x p r e s é mi dec i s ión a 
aceptar que a favor de mi humi l -
d í s i m a persona, del ú l t i m o de ios 
conservadores, se inic iaran ios t r a -
bajos precedentes a la pos tu lac ión . 
Me gusta hablar poco y escribir 
menos, pero ejecutar mucho; y solo 
deseo desmentir la especie que c ir-
cula y que se sepa, y a que las c ir-
cunstancias lo exigen, p ú b l i c a m e n -
te, como pienso en este asunto. 
Conste así . 
Armando H . de Alba. 
Sergio Descalzo, Corresponsal. 
IAARCA R E G I S T R A D A 
Grandioso recibimiento al doc-
tor Rafael Itun-alde. E l pue-
blo en niasa le rindió mere-
cldístnio homenaje de sim-
patía y cariño a su gober-
nante. 
Como lo haibíaimos anunciado, ayer 
l l e g ó a esta ciudad, procedente de 
Nueva York , el popular po l í t i co y cul -
to gobernador dootor Rafae l I t u r r a l -
de, a c o m p a ñ a d o de su bella y dis-
tlnguida esposa Grazie la Ruiz . 
L a p o b l a c i ó n estaba a n i m a d í s i m a 
desde por la m a ñ a n a . L a s calles por 
donde t e n í a que pasar la manifesta-
c ión , estaban adornadas con guano, 
arcos y banderas. Ser ían las cuatro 
de la tarde cua^ndo una caba l l er ía de 
quinientos hombres marchaban en 
El Alambrado ideal del altar doméstico. Duran -
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma In-
tensidad de luz. 
E l preferido del cuarto del enfermo, de) niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Coja de 10 velltas, 20 centavos. 
yor: Alonso M c n é n d a z y Cn . Inquis idor 10. 
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con los selectos víveres finos que acaba de surtir mi acreditado 
T O S T A D E R O D E C A F E 
a i 99 
Esta casa posee los aparatos más modernos para tostar los puros 
cafés que expende procedentes de P U E R T O RICO 
Francisco Diez.-Ga!ianQ} 124. 
T e l é f o n o A-3944. — H A S A N A . 
C4035 alt 12^7 
correcta f o r m a c i ó n haoia el parade-
ro con una banda de m ú s i c a . Seg-uían-
le infiinidad de coches y a u t o m ó v i l e s 
y carros eng-alanados. A la llegada 
del tren fué Indescriptible el entu-
siasmo del pueblo, quien prorrum-
pió en vivas a l g-obernador y al jefe 
del lliberalismo matancero. 
Cuando la m a n i f e s t a c i ó n recorr ía 
las calles de la ciudad, un recio agua-
cero hizo que cada uno buscara su 
refUigio, pero a pesar de todo, el acto 
nesnltó imiponente. 
Ruede asegurarse que el acto de 
ayer h a de ser la base para las ges-
tiones encaminadas a haoer la u n i ó n 
del Partido L i b e r a l en l a Provinc ia 
de Matanzas. L a franca a r m o n í a que 
re inó ayer entre los distintos grupos 
liberales es el priimer paso para un 
acercamiento, p a r a entablar las re la-
ciones. 
Está, demostrado hasta la eviden-
cia, que el doctor I turralde es el a l -
ma del l iberalismo maitancero y con 
él a l frente, e s t á n bien garantizados 
los Interesies die la colectividad. De 
elilo e s t á n convencidos los unionistas 
y los asbertisrtajs, que forman l a mi -
noría . Y en el á n i m o de todos e s tá 
el que sin la u n i ó n del Partido van 
todos, excepituando1 algunos candida-
tos, al fracaso. Porque no es posible 
que un partido dividido y subdlvldl-
do, pueda tr iunfar an los comicios, 
frente a un adversarlo que Irá un i -
do por conveniencia propia. 
Mientras no so haga la unión , el 
Partido L i b e r a l no pjiede pensar en 
la Victoria. 
E l banquerte que s irvió el gran 
hoteíl, "Slevfilla" m e r e c i ó los elogios 
de todos los comensales. Tanto los 
Ü u e ñ o s s e ñ o r e s P e l á e z y Ruis , como 
l a deipendencia, observaron la m á s 
ejemplar conducta. 
Hicieron uso de la palabra los 
s e ñ o r e s dlemante G6mez, Carlos de 
•la Rosa, Prutdencio Bacelo, doctor 
Angel de la Porti l la, representando a 
los asbertlstas; hizo el resumen el 
doctor Rafae l I turralde. Todos los 
oradores merecieron nutridos aplau-
sos; pero la nota sobresaliente la die-
ron eil dootor Port i l la y el doctor 
Itiuirralde. Ell doctor Port i l la es un 
notable orador, hoimbre (julto, talen-
toso y de gran facil idad de palabra. 
A b o g ó por la u n i ó n de los liberales 
de una manera tan precisa y oportu-
na; con tanta m a e s t r í a ana l i zó el 
problema, que l l evó a l á n i m o de los 
presentes el pleno convencimiento de 
l a necesidad imperiosa de que se ha -
ga la u n i ó n del gran partido libe-
rall. 
E l doctor Port i l la m e r e c i ó las m á s 
sinceras feliiaitactiones. A l terminar, 
las flores l l o v í a n hac ia el lugar en 
que se encontraba el distinguido le-
trado. 
E l ^octor I turralde estuvo, como 
siempre, a c e r t a d í s i m o . P r o n u n c i ó un 
discurso b r i l l a n t í s i m o . E n t r e otras co 
sas dijo: "Si p a r a que se haga la u n i ó n 
es preciso ser e n é r g i c o , lo s e r é ; si es 
necesario para convencencia de la co-
leotivlidad que yo sacrifique mis asipl-
raclones, con verdadero amor al par-
tido lo h a r é . " E l pueiblo no pudo per-
manecer en silencio y p r o c l a m ó a l 
gobernador jefe supremo del l ibera-
lismo matancero. 
Dio las gracias a l pueblo de M a -
tanzas por el recibimiento que le h i -
zo, aA general Clemente G ó m e z y al 
ANUNCIO 
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P r o n t o s e A c a b a r á e s t e G o z o . 
E l p l a c e r de l a s m á t i c o de acostarse y d o r m i r . t r a n q u i l o , porque estamos, 
en verano, se le acaba en cuanto l l ega e l inv ie rno , porque la tos, l a s asf ixias , le 
p r i v a n del s u e ñ o , le hacen ve la r todas las .noches. 
El asmático e s t á en l a é p o c a mejor de prepararse para go^ar en i n v i e r n o como 
en verano, s in toses, asf ixias n i ahogos, tomando S A N A H O G O , que a l i v i a e l 
asma a las p r imeras cucharadas y cu ra en breve t i e m p o / 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
Desde Cienfuegos 
Septiembre, 25. 
Con el Cónsul. 
H e tenido ;el gusto de departir bre-
ve tiempo con el s e ñ o r J o s é G o n z á -
lez Contreras, Cónsu l de S. M. C a -
tó l ica , con motivo de Ia e x c i t a c i ó n 
que el D I A R I O le hizo i n v i t á n d o l o a 
que investigara los atropellos que se 
dicen cometidos en las personas de 
humildes traJbajajdores en el Central 
"Caracas," por la p o l i c í a de este es-
tablecimiento azucarero. 
E l s e ñ o r Contreras, que es una 
persona f i n í s i m a me rec ibió atenta y 
c o r t é s m e n t e , m a n i f e s t á n d o m e su ex-
t r a ñ e z a de que estando tan cerca de 
nosotros el lugar donde se suponen 
los hechos, no haya recibido ninguna 
queja por parte de los atropellados, 
ni siquiera un simple aviso de a l g ú n 
s ú b d i t o de los muchos que por esos 
contornos residen, entre los que cuen-
ta con muy buenas relaciones. 
No obstante ello el s e ñ o r Contre-
ras se m a n i f e s t ó c o m p l a c i d í s i m o del 
celo desplegado por nuestra publica-
c i ó n en los asuntos que tan direc-
tamente afectan a los e s p a ñ o l e s y nos 
p r o m e t i ó proceder inmediatamente a 
ia a v e r i g u a c i ó n del caso y ponernos 
en autos de las noticias que obtuvie-
ra , desde luego q-ue observando las 
restricciones de d i s c r e s i ó n que BU 
delicado cargo le impone. 
Pueden, pues, los leotores del D I A -
R I O confiar en que los t e n d r é a l co-
rriente de este asunto ,al Igual que 
he hecho con los d e m á s que he cre í -
do conveniente u oportuno publicar. 
U n poco de po l í t i ca . 
Se ha visto desagradablemente por 
los elementos p o l í t i c o s la medida 
adoiptada por el honorable Secretario 
de Gobernac ión , nombrando supervi-
sores p a r a los cuerpos de p o l i c í a m u -
nicipal. 
Se rumora, y se comenta, que la 
tal medida h a de sembrar la descon-
fianza no solo entre los cxposlcionls-
tas, que vislnmfbran a l t r a v é s de ella 
la coacc ión , sino t a m b i é n entre los 
adictos a l Gobierno, que entienden 
que la c e n t r a l i z a c i ó n del poder burla 
el fundamento en que descansa la 
R e p ú M i c a , c o n v l r t l é n d o l a de demo-
crát i ca en o l igárquica . 
No hay—se dice—motivo que just i -
fique el n o m b r a m á e n t o de los super-
visores. No se h a alterado el orden 
pilblico, no se d e s c o n f í a de la ac-
t u a c i ó n de esos cuenpos, prestan sus 
eervtcáos con b e n e p l á c i t o de los c iu-
dadanos, persiguen los juegos, aco-
san el celestlnlsmo, no consienten la 
vagancia, guardan el respeto debido 
a nuestras instituciones sociales y lo 
hacen guardar a los ciudadanos, son 
g a r a n t í a de orden y moralidad, ¿rpor 
qué, pues, someterlos a esa supervi-
s i ó n que por poco que les cueste, les 
cuesta la m u r m u r a c i ó n ? 
Todas estas cosas y muchas m á s 
que ser ía prolijo enumerar pasan de 
boca en boca atarazando el á n i m o y 
r a s g u ñ á n d o l o hasta hacerüo girones, 
notánidose como el violenito e inexipll- , 
caJble que'brantainliento de las for^ ' 
mas establecidas, mata el e s t í m u l o y ' 
ensombrece el e sp ír i tu . 
T a l ha pasando con la c u e s t i ó n mo-
netaria que por la violencia de l a 
medida, que todo el mundo clamaba, 
h a originado un malestar que pudo 
ser evitado. 
E s t e es el sentir general y a ello 
me atengo. 
o osé M. Moráu. 
N o D e s a l N i ñ o A g u a 
ANONCIO 
SAN LÁZARO isa 
D á s e i a d e l F i l t r o " F u l p e r 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i e d a d e s 
Los desarreglos estomacales de los pinos, proYienep del abandono de darles agna sin ííltrar. 
H a y fi ltros g r a n d e s y c h i c o s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , r e g u l a r e s y de g r a n 
t a m a ñ o p a r a c o l e g i o s , o f i c inas y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
UNICOS IMPORTADORES: 6. PEDROARIAS Y Ca. S. EN C, TENIENTE REY Y CUBA. TELEF. A 2982. 
¿Queré i s tomar buen clioco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
doctor Porti l la, los que tuvieron pa-
r a él frases c a r i ñ o s a s y e n c o m i á s t i -
cas en sus discursos y para el gene-
r a l Montero que representaba a los 
unionistas de Matanzas. 
E l doctor I turra lde a gran altura 
en todo el discurso. 
E n el banquete tomaron asiento 2 50 
comensales. 
A la derecha defl dootor Iturralde 
se hal laban los s e ñ o r e s general Mon-
tero, Prudencio Bacelo, Ernesto de 
Ueón, gobernador inteiinG, doctor 
Angel de la Port i l la , el representan-
te F i d e l Eundora , licenciado Neme-
sio Busto, s e ñ o r Alfredo Zayas (h i -
jo, ) el doctor Celso Cuél lar , el D i -
rector de " E l Triunfo" s e ñ o r Modes-
to Morales Díaz , y el s e ñ o r J o a q u í n 
V . Cataneo. A la izquierda: S e ñ o r e s 
licenciado Carlos de la Rosa, los se-
nadores Carnet y D í a z Vega, general 
Clemente Gómez , representante Juan 
Grouller, doctor Anmando Carnet , Dr . 
J u a n Rodr íguez , Consejero Miguel 
Haedo y F e r n á n d e z Criado y el se-
ñor Amado F l n a l é . 
E l s e ñ o r Groul ler le dio lectura a 
distintos teflegramas de la provincia 
saludando al gobernador y una carta 
del general A^bert. 
P a r a terminar, queremos felicitar 
afeotu o s á m e n t e a los s e ñ o r e s de la 
c o m i s i ó n de festejos Franc isco C a m -
pos, Armando Montero, R a m i r o Obra 
dor, Faust ino Gut i érrez y Carlos de 
l a Rosa, a quienes en gran parte se 
les debe la brillantez del acto que 
acaba de celebrarse. 
Y cerramos esta r e s e ñ a e n v i á n d o -
le un saludo respetuoso y sincero al 
doctor Iturrailde y a su distinguida 
esposa, por el feliz regreso a su c iu-
dad natal, donde cuentan con la es-
t i m a c i ó n del pueblo de Matanzas en 
(pleno. 
Lia llegada, del poeta nacional. 
Jíumerosos amigos acudie-
ron al paradero a darle la 
bienvenida. 
E n el tren de la tarde del s á b a d o , 
l l e g ó a esta ciudad, a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida esposa s e ñ o r a Mar i -
na Argentes de Bytrne, el maestro de 
la p o e s í a : Don Bonifacio Byrne , Ilus-
tre periodista, Director del "Yucayo" 
y muy querido amigo nuestro. 
A l paradero acudieron numerosos 
amigos del inspirado y gran poeta cu-
bano. 
E n t r e la concurrencia pudimos ano 
tar los siguientes nombres: Dr . Gus-
tavo Aroche, Presidente de nuestra 
Audiencia y algunos magistrados; el 
•general Montero, Prudencio Bacelo, 
doctor G a r m e n d í a , doctor J o s é María 
Otero, señor J u a n Antonio Alvarez, 
Rogelio Gallardo, Manuel Serrat, doc-
tor Julio Ortiz, doctor Santiago G a r -
cía Sprlng, Superintendente provin-
cia l de Escuelas , Manuel J o a q u í n , 
Corpus I . Lecuona, Franc i sco Chávez , 
DeonCio del Camjpo, doctor A r m a n -
do Carnet , J o s é T o m á s Rodr íguez , 
J o s é M a r í a Oháv*z, J o s é Malo, Mario 
y Sergio Byrne, hijos del poeta y sus 
bellas y distinguidas hijas Glor ia y 
Mi reil a. 
E l s e ñ o r Byrne , muy emocionado 
s a l u d ó con un fuerte abrazo a cada 
amigo. P a r a todos tuvo frases car i -
ñosas . 
E n esos momentos él poeta ex-
p e r i m e n t ó una grata s a t i s f a c c i ó n . Su 
c o r a z ó n estaba henchido de regoci-
jo. 
Viene el distinguido c o m p a ñ e r o 
completamente restablecido. 
Quiera Dios que la felicidad que 
hoy es reina de su dichoso hogar, no 
se eclipse j a m á s . 
Nosotros, que ya tuvimos esa sa-
t i s f a c c i ó n de abrazar al culto ami-
go en el paradero y de saludar a su 
esposa, le enviamos nuestro más ca-
riñoso saludo de bienvenida, testi-
m o n i á n d o l e nuestros afectos y sim-
patía 
N R . P é r e z , 
Correaponsa.!. 
y¡X* b<t ^Xvomvdna 
i n g e n i e r o ? ( T o n t r a t i s t a 
O f i c i n a s : " p a l a c i o " p r o v i n c i a l c c a s t r u c c t ó i ü 
In. 1-s 
Desde Caimito 
Septiembre, 26. • - • 
Notas. 
Nuestro estimado y distinguido 
amigo el s e ñ o r Vicente Sosa, en el 
d í a de hoy dió en su hermosa finca 
"Pellegero," un suntuoso almuerzo, 
a l que asistieron gran n ú m e r o de 
amigos de la Habana, con motivo del 
regreso de la famil ia del s e ñ o r Sosa 
de Islas Canarias . 
Wellcome. 
Nuestro estimado amigo, y compa-
ñero J o s é L u i s Molina, desde el d ía 
8 viene d e s e m p e ñ a n d o l a plaza de 
auxi l iar de la A d m i n i s t r a c i ó n para 
el cual fué nombrado por el s e ñ o r 
Alcalde Municipal con aquella fies-
ta, j 
Mi p a r a b i é n . 
Se aproxima l a fiesta del dléz de 
octubre, y parece hasta la fecha se 
muestran olvidadizos tanto los pa-
dres del pueblo, como los pr incipa-
les componentes de este pueblo, para 
la c e l e b r a c i ó n de tan gloriosa fecha 
patr ió t i ca . 
¿ S e r á posible que este a ñ o no se 
festeje? 
DR. LOPEZ. 
El Abanico de Moda 
iLa última expresión de la moda en 
abanico es el "Cautivador" importa-
do por " L a Maniposa," la tienda me-
jor surtida en sedas chinas y en bu-
ratos riquísimos. Abanico de buen cié 
rre, muy suave de manejar, lijero, de 
lindos paisajes, de rica tela, de fino 
pajpe'l, con pinturas que lo embelle-
cen, con tonos variados, alegres y 
parleros para las muchachas, serios, 
para las damas de edad, de colores in-
termedios para la gente que no gusta 
del coHirín vivo y ruidoso. 
Se puede asegurar que no hay otro 
tipo de abanico de más variados mo-
delos que el "Cautivador," imiporta-
do por "Da Mariposa" y hoy ya en 
manos de todas las damas que se 
consideran elegante, porque es la no-
ta de la ddstinción. 
No usar en estos días eil abanico 
"Cautivador," cualquiera de sus mo-
delos, es exponerse a tener una ta-
cha de falta de elegancia, porque la 
moda lo ha impuesto y hay que se-
guir sus dictados. 
Supongo que no. Y si alguien puede 
ilustrarnos se le suplica nos infor-
men. 
F . F.—Iva obra del doctor Charlin 
" L a Confusión mental" traducida por 
el doctor Gabriel Camps se vende en 
la casa de Rambla y Bouza, Obispo 
esquina a San Ignacio. 
J . Ros.—'Puede usted informar ad-
mdraiblemehte de cuanto se relaciona 
con los problemas de emigración en 
España y América, leyendo el libro 
de F , Arderins, titulado "Política His 
pano-Amerácana." E s una obra útilí-
sima, puede usted adquirirla en casa 
de Veloso, Galiano 62, 
A. Fernández.—Los pesos sevilla-
nos es muy difícil distinguirlos de 
los legítimos porque son de plata de 
tey y de cuño idéntico. Los pesos fi-
lipinos y los portorriqueños se cono-
cen donde dice Un peso en vez de 
Cinco pesetas. Además llevan acuña-
do el nombre de Puerto Rico o F i l i -
pinas, muy visible. 
Un detallista.—'Por la ley puede 
un estallista rechazar desde hoy to-
da moneda que no sea oficial, y admi-
tirla cotizándola según su criterio. 
Pero desde el primero de Diciem-
bre solo podrá admitir la oficial. 
Un suiscriptor.—. Desde el prime-
ro de Diciembre un contrato por ejem-
plo en que se haya acordado el pago 
de veinte centenes se entenderá a 
$4.82 moneda oficial cada centén. 
R. A. L.—He contestado hace días 
su pregunta. Cajal estuvo en Cuba en 
la primera guerra y tuvo que volvei 
a España por motivos de salud. 
y s 
Cuando las mujeres comienzan a 
sentir el peso de los años, sus carnea 
se hacen fláoidas, su cuerpo inicia su 
desoomposició y la vejez llega des-
tructora y aleve. Si esa mujer qua 
desgastada se agota, toma las, pildo-
ras del doctor Vemezobre, gran re-
constituyente, efectivas y buenas, de. 
tiene la marcha de su ruina física. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, se venden en su depósito neptn-
no y en todas las boticas. Ellas de-
tienen el desgaste destructor de los 
años, reverdecen la vida y dan líneas 
turgentes y bellas al cuerpo que sa 
ablanda y pierde la gallardía. 
D E P U R A T I V O R Y A N 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc^ aféceiones y 
manchas en la J)iel que jprovengah 
de impureza de la sahgfe. 
Depósito y Agehcia: Riela 99: 
REGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
¡ Un curioso.— E s obligado por el 
decreto convertir en moneda oficial 
I las cantidades representativas de cré-
; ditos activos y pasivos a partir del 
I primero de Diciembre, pero puede us-
I ted hacerlo, desde ahora ¡si quiere, 
i S. A. J.—Los pesos plata que man-
i dó recoger el gobierno español hace 
j unos ocho o nueve años eran los pe-
sos álfonsinos llamados sevillanos. 
Los de Amadeo son legítimos y na-
die los ha mandado recoger. Al lá por 
1&85 fué recogida la moneda isabe-
lina y cambiada a la par por el mis-
mo gobierno. 
T. L.—Los Bancos cambiarán el 
oro español con premio por oro ofi-
cial a IOV2 por ciento. L a plata la to-
marán al precio de cotización en pla-
za. 
Dos Ignorantes.— E l ilustre sabio 
español se llama Santiago de nombre 
y sus dos ajpellidos son Ramón y Ca-
jal. 
Lucas del Cigarral.— Hace pocos 
días contesté una pregunta análoga 
de usted, diciendo que ignoro si se 
nuiblica. todavía. " L a Novela Cubana, 
ANONOO 
SAN LÁZARO 19» 
M a l a Cos tumbre . 
A l N i ñ o no se le debe pegar por n i n g ú n mot ivo 
y m u c h o menos por resis t i rse a t omar 
una purga amarga y desagradable. 
Las buenas madres purgan a sus hi jos con 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
del Dr . M a r t í , que t o m a n con placen porque 
no sabe a medicina . 
se V E N D E E N E L C R I S O L . N E P T U N O 91 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
^ mi£iB'WL'£*^ ^ agFTiJi.iviareJJ 1913. D I A R I O D E L A M A K U N A 
P A G I N A C I N C O . 
^dos de haber nacido, porque tomamos 
• • • • 
" V i 
¡ Q U E E L E G A N T E S ! 
L o s q u e v u e l v e n 
iCuántaS bienvenidas! 
'^"or Saratcga, y lo mismo el 
, 5 ^ fondearon ayei- en puerto 
¿ran pasaje. 
6 en el Mascotte el sena-
, dorales y su interesante 
Alaría Antonia Calvo, quie-
ê' trasladaron desde el muelle 
fS residencia vearniega en Cojí-
^ ¿ t c r 1 Enr ique Porto, los se-
Enrique Andino, Francisco Ro-
r ^ j Fausto Rodríguez Arango, 
•rfó López y Aurelio Alfonso. 
• turo Aróstegui, Registrador de 
p iedad de Matanzas, y el di-
or de El Día, señor Miguel Es-
rf'matrimonio joven y simpático, 
ilen Aróstegui y Ernesto Longa, 
Suelve en su excursión de recreo 
tíueva York. 
I¿ p r e s e n t e e s t a c i ó n 
« n u e s t r o s m o d e l o s d e 
Recomendamos a nuestras 
clientes una visit i lioy ;-(. esta 
conocida casa, iiarj. (iue puf-dan 
admirar lo más grandioso que 
en sombreaos para soñeras se 
k fabricado Xaili-?, absolma-
mente nadie, pondrá a la ven-
ta sombreros; de formas tan c.a-
prirhosas v adornos <io fe'USLo 
tan exquisito. 
Fi'ancia está en gi erra y a 
pesar de ellJ las úl t imas fanta-
sías para soiíibievos nes han llu 
gado de PARIS en ei último va-
por entrado en nuestro puerto. 
Plumas de PÍV/líá.i, A» ̂  :'«•»«, 
F.ores de oro y piala, pomjjoiíes 
fie pis', fan a jíjs coa »nL>sta« i -
Da... y ni una palabra más. 
SEDSRVA «BAZAR IXGliMS" 
GALIANO Y. SAX MIC V11£ JLi 
C.4350 !t.~- 29. 
Los distinguidos esposos Juan A r 
guelles y Herminia Rodríguez. 
Y el señor Rafael de Arozarena, | 
caballero muy conocido, rico contra-
tista y gran aficionado al sport del 
yatcih, que cuenta con numerosos 
amigos en el elegante Club de la 
Playa. 
Del pasaje del Saratoga," empezaré 
por hacer mención del señor José A. 
Barnet, nuestro Cónsul en Hambur-
go, con su distinguida familia, y el 
Cónsul de Méjico en la misma ciu-
dad alemana, un amigo antiguo y 
siempre querido, el señor Ar tu ro Pa-
lomino, quien durante largos años 
desempeñó en la Habana igual car-
go. 
Llegó en unión de su distinguida 
esposa, Mar ía Vi l lar de Palomino, a 
quien me complazco, por separado, 
en dar mi bienvenida. 
Larga, en modo excepcional, es la 
reHación de los viajeros del rápido y 
©legante barco de la Ward Line que 
arr ibó en la tarde de ayer a nuestras 
playas. 
E l señor Manuel Santeiro con su 
señora, Margarita Arias, quienes 
fueron objeto de un cariñoso recibi-
miento. 
E l doctor Domingo Hernando Se-
guí, ilustre profesor de la Escuela 
de Medicina y especialista de alta 
nombradía , a quien acompaña su dis-
tinguida esposa. 
Una clama de nuestra mejor socie-
dad, Marie Dufau de Le Mat, con su 
encantadora hija Henriette. 
E l señor José Pelleyá y señora 
con su hija, Rosita Pelleyá, bella y 
muy graciosa señorita que empezó a 
salir a sociedad recientemente. 
E l doctor Rodolfo Rodríguez de 
Armas con su distinguida esposa. 
Teté Alvarez, una espiritual y gra-
ciosa señori ta , hi ja del estimado ca-
balelro don Gregorio Alvarez, quien 
regresa de una agradable tempora-
da en Stamford. 
Los conocidos jóvenes Claudio Re-
mirez. Octavio Norcña , Ar tu ro Bos-
que y Roberto Vila . 
E l representante por Camagiiey, 
señor Omeíio F re i r é , y el señor Jo-
sé Torralbas, canciller del Consula-
do de Cuba en Nueva York. 
E l joven doctor Carlos Cabello. 
Los señores Angel Pomar, Fernan-
do de Cárdenas, Francisco Taquechel, 
Carlos Betancourt, el coronel Con-
l suegra y Salvador Soler, entusiasta 
i presidente de la Sección de Recreo 
¡ y Adorno de la Asociación de Depcn* 
I dientes. 
U P E M O M ORDEHADA S E 
C O J O G O N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
0 
Sabio, pero efusivo elogio que, instintivamente, se esca- p 
pa de todos los labios al ver dos prendas que hoy ofre-
cemos a nuestra distinguida clientela: 
B a t a s y B l u s a s 
A la exclamación admirativa tenemos que asociar 
otra tan interesante: 
¡ O u é b a r a t a s ! 
B l u s a s , lavables, desde 0 . 7 5 hasta $ 1 0 . 0 0 . 
B l u s a s d e s e d a , desde | 3 . 0 0 hasta $ 2 0 . 0 0 . 
B a t a s , desde „ $ 3 . 0 0 hasta $ 3 5 . 0 0 . 
Por la originalidad de su confección se adaptan al uso de 
la ^PRINCESA INTERIOR", de la cual, si se quiere, 
puede prescindirse. :: :: :: :: 
Pueden, pues, usarse es-
tasBATASCON FONDOS 
D E SEDA o sin ellos, con 
la misma irreprochable co-
rrección en la línea. :: :: :: :: 
« C A S A D E H I E R R O 
9 > 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A G U i t C A X E . a C 3664 a l t i n 9 ai 
W E S P E C T A C U L O S M 
o a 0 
A L M A C E N E S D E 
¡HOY! 29, SEPTIEMBRE 29. ¡ H O Y ! 
Tartas, Montenevados, Crocantes. Pastas, Flanes 
de huevos, Dulces, Helados, Licores; el surtido más 
variado lo encontrará en 
r \ j.1 JU v / J . v \J 
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S A N M I G U E L A R C A N G E L 
a s 
Sus niños palidecen. No se alimentan como deben. Su salud de-
de una acertada al imentación. , , 
Deles VITAECACAO y no se h a r á esperar un 
c, 60 centavos lata en Farmacias y Víveres finos, T H E VITAH--
^ 0 Co. NEW YORK. 
1 
' E L E N C A N T O " 
S 0 L I S , H N O . Y C I A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
LA ZARZUELA 
¡Qué encajes de hi lo! con 114 de 
ancho a 10 centavos; id . id. i d . m á s 
angostos a 5 centavos; 1 pieza crea 
fina $2.15. . i 
C 4354 2t-29 ú l t imas novedades en telas y ador- Neptuno y Campanario. 
NACIOXAL.— Gran temporada 
variedades. 
¡PATRET.— " E l maestro Tomáí 
y í'Como está la Htbana." 
P O K LOS CSLNES 
A L H A M B R A . — Compañía dirigí ' 
8a por el popular Regrino López. Pro-
grama para esta noche: "Las mula-
tas del día," " E l patria en España" y 
"La supresión de la zona." 
COMEDIA.— Hoy, se pondrá en 
escena "La Garra" y estreno de 
las. más sensacionales películas. 
M A R T I . — " E l caharet de ía ale-
gría," y " E l chico de las peñuelas ' y 
*La venus de piedra." 
COLO-Sr.— "La Viejecita," "¡Olé 
SevúWa! y " E l pr íncipe Casto." 
ACTUALIDADES.— Cine y ' V a r i e -
dades. "Augustus" y "Sugrañes." Nú-
meros nuevos todos los días. 
GALATHEA.— "Los vampiros mo-* 
dernos" y " ¡Pa t r i a mía ." ! 
NUEVA INGLATERRA.—El s a l í n 
más cómodo y fresco de la Habana 
reprise de la hermosa cinta "La ¡mía 
vita per la tua" y estreno de "Un 
drama en la Massia." 
MONTE CARLO.—El cine predilec-
to de las familias. Todos los días es< 
trenos. 
M A X I M . — Hoy, grandes estreno* 
de películas cómicas y dramát icas . 
FQRNOS. —"La terrible venganza 
del dominó negro" y " E l derecho da 
pasaje." 
L A R A . — "La gruta misteriosa" y 
'Por la patria." 
PRADO.— " E l grito del alma" y 
"La muerta del lago." 
TEATRO OLTMPIC.—Línea y B.. 
Vedado. Todos los días estrenos. En-
t j r ^ a j ^ p ^ e ^ n c ^ 
nos y los nuevos modelos de los corr 
¿.és "Kabo" y "Le Revo." El acontecimiento de hoy 
E l suceso de m á s importancia que 
ocurrió hoy fué la reapertura de 
" F i n de Siglo," San Rafael y A g u i -
la, después de su acostumbrado ba-
lance anual. A muchos ar t ícu los se 
les ha rebajado considerablementfi el 
precio. Se han presentado ya las 
Y una distinguida lady de nuestra 
colonia americana, Mrs. Al ic ia Smith, 
espesa del Agente General de la 
Ward Line en la Habana. 
Una viajera más . 
Señor i ta tan encantadora como Eu-
lalia Soliño, quien llegó en el Sara-
toga acompañada de su hermaita 
Amandita, como ella tan graciosa, 
tan espiritual y tan bonita. 
Son las hijas de don Ramón So-
liño, perteneciente a nuestro alto co-
mercio, y a las que ¿aludo con mi 
bienvenida. 
Muy afectuosa. 
U n saludo final . 
Es para el caballero tan cumpli-
do y tan amable René Dussaq, que 
retoma de Francia, donde fué lla-
mado para servir en las filas de su 
ejército. 
Estuvo en campaña. 
La vuelta del señor Dussaq es mo-
tivo legí t imo de satisfacción para 
sus muchos amigos. 
Reciba mi bienvenida. 
alt 9t-17 id 
En el Vedado. 
E l Cine Mascota, de la be1 la ba-
rriada, va en animación creciente. 
Anoche, como siempre en las ve-
ladas de los martes, que son las de 
moda, advert íase la presencia de un 
numeroso y lucido concurso. 
Nombres al azar. 
Felicia Mendoza de Arós tegui , En-
carnación Rubio de Saez Medina, 
Mercedes Cortés de Duque, Angélica 
Rendueies de Rodríguez, Hortensia 
del Monte de Betancourt, Nina Be-
tancourt de Bandini, Natalia Betan-
court de Crespo. 
Amparo Codina de Sánchez, señora 
de Lancís, señora de Ñuño, Paulita 
Ruiz de Dirube, Teté Saez de Codi-
na. 
Florinda Payne de Diago, Aurelia 
Prieto viuda de Puerta, Conchita Ca-
ral de J iménez Rojos, Amalia Cam-
pos de Car tañá , Jeny Mar t ínez Ibor 
de Castañeda, señora de Roig, Cris-
tina Alienes de Melero, América Ruiz 
de Villalba, Viv i ta Rodríguez de Pi-
no y Sarah Miró de Amstrong. 
Señori tas . 
Margot Barrete, Merceditas Duque, 
Margot Patterson, Amal i ta y Merci 
Castañeda, Margot Sáez Medina, Ma-
ría Melero, Ofelia, Angélica y Mar-
got Lancís , Mercedes Plazaola, Ma-
ría Luisa Lleó, María Sáez, Adela 
Ccdina, Mary Masó, Herminia y V i -
ta Dirube, Conchita Girad, Loli ta 
Avellanal. 
Gabrielita Lombard, Georgina Tre-
nes Hortensia Alacán, Dulce Mana 
V ÁUcia Bueno, Alicia Melero. 
Merceditas y Margot Bothe, Aída y 
Margot Barrios, Josefa Alma, Mar-
garita Baker y Loiita y Mana Lu i -
sa Figueroa. .. 
Y las graciosas hermanitas Aba-
Hov, como noche de patines, se v1?-
rá el Cine Mascota animadísimo. 
Noche de moda. 
La de ayer, pr 'mera de la tem-
porada de Varietés , estuvo favore-
cida. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de és ta era un grupo de se-
En esta casa encontra-
rán las Sras. y Señori-
tas de buen gusto los 
últimos modelos de Pa-
rís y un buen surtido de 
ropa blanca interior. 
Se hacen, además, toda 
clase de vestidos, po-
diendo elegir en los úl-
timos figurines que es-
tán en esta su casa. 
H O Y , D I A 2 
F I N S I G L O 
Después de haber practicado su B A L A N C E ANUAL. Por tal 
motivo, y siguiendo la costumbre establecida en estos casos, ofre-
cemos un gran número de A R T I C U L O S R E B A J A D O S CONSI-
D E R A B L E M E N T E . 
También pondremos a la venta nuevos surtidos, en los que 
están comprendidos, desde el articulo más corriente, a la fantasía 
de más alta novedad. 
Hemos recibido ya los nuevos estilos de "KABO" y " L E R E -
VO", los corsés cuya innegable superioridad es debida a que son 
diseñados sobre modelos vivos, de ahí que se les distinga con el 
sugestivo nombre de " E L C O R S E M O D E L O VIVO". 
i i t 
y a r a u i l a , G a r d a «The L!TC iíoiel* 
COR3ET 
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ñor i tas entre el que se contaban Ma-
ría Antonia López, Teté Dirube, Ma-
r ía Luisa Juncadella, María Teresa 
Larrea, Angelita Castaños, Aguedi-
ta Azcár ra te , Rosita Linares, Hermi-
nia Plá , Amalia Villalba, Laura Plá , 
Carmela Pérez Arr ie ta , Regina Pla-
nas, Aguedita Azcára te , Cuquita 
Campa, Mar ía Barillas, Cari, Rcdrí-
guez. 
Y tres encantadoras. 
Que eran Eulalia Juncadella, Ne-
na Trémols y María Vianello. 
Y entre las señores Teté Robelín 
de Torruella, Hortensia Fumagalli 
de J iménez y Pura de las Cuevas de 
Deetjen. 
E l t r ío musical, que hizo su debut, 
fué aplaudido. 
¡Y Mermaida, admirable! 
Antes de concluir. 
Una nota del New York Journal 
que, traducida, es ^emo sigue: 
—."El Embajador del Brazil en 
Viena y la señora Régis de Oliveii», 
han sido los invitados, la semana pa-
sada, del señor Charles Astor Bristed 
y señora, que residen en Lennox. 
E l señor y la señora de Bristed 
dieron una espléndida comida en ho-
nor de sus huéspedes. 
Más tarde se bai ló ." 
Y otra noticia, llegada de Madrid, 
que se recibe con pena en esta so-
ñor Gustavo Sterling, caballero ele-
ciedad. 
Me refiero al fallecimiento del se-
m i r a c A D A 
gante, refinadísimo, casado con una 
de las hijas de don Ju l i án Alvarez. 
Vivió en Europa habitualmente. 
U n hemano suyo, el señor Nicolás 
Sterling, es muy conocido •en el foro 
y en nuestra sociedad, de la que es tá 
alejado hace larga fecha. 
Reciba m i pésame. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
d e 
E l Secretario Rafael López, en un 
bonito discurso dió cuenta a la jun-
ta de haber ido una comisión del 
Círculo a despedir al Vicepresidente, 
José Grana, que embarcó ayer pa* 
ra Tamna; dió a conocer el florecien-
te estado económico de la Sociedad, 
manifestando que en la actualidad 
existen 850 pesos de fondos, de los 
cuales el cincuenta por ciento se 
fes t ina rán a fines benéficos; y, por 
úl t imo, t r a t ó del número de asocia-
dos, que en la actualidad llegan al 
número de 250. 
La junta, como acto de justicia, 
t r ibutó un aplauso a Celestino Fer-
nández y Rafasl López. 
La Compañía de Seguros sobre la 
Vida " E l Sol del Canadá ," nueva-
mente y con doble motivo se halla 
de luto. Como si no bastase la pér-
dida de su bien estimado Inspector 
de Divisiones señor H . E. Picker, fa-
llecido hace algunos días, tiene hoy 
que lamentar con hondísima pena la 
desaparición de su honorable y dig-
no Presidente, señor Robertson Ma-
caulay. 
La vida ejemplar de tan distingui-
do hombre de ciencia, autoridad re-
conocida en materia de negocios, eg 
nô  solamente sentida por la Insti tu-
ción que con tanto acierto dirigía, si-
no por todos y cada uno de sus com-
patriotas y amigos, que con gran sa« 
tisfacción le profesaban verdadero 
cariño por sus innumerables mér i -
tos. ! 
La biografía de este grande hom-
bre hace imperecedera su memoria y 
su recuerdo no desaparecerá de la 
memoria de cuantos tuvieron la hon-
ra de conocerle, y se rá imperecedero 
en los anales de la Compañía que se 
hallaba bajo su dirección insupera-
ble. 
En el centro de socon-os de Je-
sús del Monte fué asistida esta ma-
ñana por di eoctor García Domín-
guez, la n iña Caridad Santos, de 3 
años y vecina de Villanueva 33, de 
una intoxicación grave producida por 
ingestión de t in tura de yodo. 
Según refiere la madre de la pa-
ciente, és ta cogió un pomo en un des-
cuido suyo e ireririó el yodo que con-
tenía. 
* e s p a ñ o l a s 
Círculo Sálense 
J U N T A GENERAL 
Ayer noche, en un salón del Cen- 1 
tro Asturiano, y bajo la presidencia 
de Celestino Fernández y del Secre. i 
tardo, Rafael López Vallina, celebró \ 
junta general el simpático "Círculo 
Sálense." 
Entre los acuerdos tomados, hubo ¡ 
dos de suma importancia para la So-; 
ciedad: nombrar una comisión inte-1 
grada por los entusiastas Antonio j 
Alvarez Valdés, Faustino Fernández , i 
José Pérez Fernández , Angel Arias 
y José Menéndez, para que presen-! 
ten un proyecto de reforma del re- i 
glamento; el otro, nombrar una co-
misión de propaganda, fonnada por 
Marxiel Rodríguez, Faustino Gonzá-
" M E N S A J E . D E P A Z " 
E l a b a n i c o d e m o d a a c t u a l 
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CATOLICA 
Pancho a los ocho años. 
Entra donde están sus padres, y 
les dice: 
—Mi primo Manuel va a "la Doc-
trina." 
E l padre contesta malhumorado: 
— ¡La Doctrina!, esto te dará pan. 
—Dice Manuel que la enseña un 
cura que es muy bueno, que estima 
mucho a los niños. 
—Que es cabalmente lo que yo no 
guiero, que vayas tras de curas. 
Media la madre, y le dice: 
Déjale ir: allí le enseñarán al 
"niño a creer en Dios. 
—¿Pero hay Dios? — pregunta 
Ambrosio, que es el nombre del pa-
dre. 
No seas así, Ambrosio: allí le 
enseñarán un mandamiento de la 
Ley de Dios, que dice: "Honrar pa-
dre y madre;" le enseñarán a ser 
bueno. 
A mí que no venga con beate-
rías. ¿Ves a "Medor"?—dice seña-
lando a su perro, que está menean-
do la cola y acariciando, ora a Pan-
cho, ora a Francisco, ora a Ambro-
sio—"Medor" es un buen perro, y 
nunca ha ido a "la Doctrina." 
Madre e hijo temieron que no sa-
liese de boca de Ambrosio una racha 
de blasfemias. Pancho no fué a la 
Doctrina. 
Pancho a los once años. 
—Mi primo Manuel se prepara a 
la primera comunión; yo también 
quisiera hacer la primera comu-
nión. 
Ambrosio más malhumorado que 
la otra vez: 
—Sí, sí: la primera comunión te 
dará pan cuando no le tengas. Esta es la oportunidad de 
adquirir un buen Barómetro 
L o s t e n e r n o s y a r e g u l a -
d o s y l o s v e n d e m o s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E L T E L E S C O P I O 
) S A N R A F A E L , N U M . 2 2 , 
l e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
| F á b r i c a d e l e n t e s y e s p e -
j u e l o s ; e x a m e n d e l a v i s -
t a g r a t i s t o d o s l o s d í a s , 
d e s d e l a s 7 d e l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 6 d e l a t a r d é , 
Semitimos Catálogo gratis; sol ic í telo 
C 3906 alt 13t-lo 
Media la señora Francisca, y di-
ce.-
—Pero, Ambrosio, n o seas así; a 
este niño te empeñas en educarle co-
mo una bestia. Nuestro hijo tiene 
una alma; mañana será un hombre; 
tu querrás que sea u n hombre dig-
no. 
—"Medor" e s un buen perro, y no 
tiene alma y respecto a la comu-
nión. . . 
Y aquí siguió una blasfemia que 
n c í hemos de repetir. E l niño n o hizo 
la primera comunión. 
Pancho tiene catorce años. 
—Mucho tarda e n venir a comer 
nuestro hijo — dice Francisca a s u 
marido. 
Mientras esto dice, llama a la 
puerta un municipal que acompaña 
a Pancho ensangrentado. 
—Pero ¿ qué ha sucedido ?—pre-
gunta alarmada la madre. 
— ¡Qué ha de suceder!—contesta 
el guarda—; por ahí andando a pe-
dradas. 
—No te alarmes, mujer—dice Am-
brosio—, así so hacen fuertes los 
muchachos. 
—Está bien, ciudadano—dice el 
municipal—; otro día ya vendrá us-
ted a recogerle en el cuartelillo. 
— E a , vamos a cuentas, joven—dir 
ce Ambrosio a Pancho con mucha 
seriedad—; hace cuatro noches que 
usted se viene a dormir a las tres 
de la madrugada. ¿ A dónde se pasa 
la noche? 
—Adonde me acomoda; ¿ y a usted 
qué le importa? Entienda usted que 
no soy ningún niño. Hago lo que me 
da la gana, porque estoy en edad de 
hacerlo. Yo a usted—le pago mi des-
pensa, sin quedar a deberle nada . . . 
i y en paz! ¿Le pregunta usted a 
"Medor" a dónde se va a pasar la 
mañana o la tarde cuando se marcha 
da casa? 
— Pespecto a "Medor," tengo un 
palo para romperle las costillas. 
—"i conmigo no tiene usted palos, 
poique ya sabe lo que le costaría. 
Se acabaron los tiempos del despo-
tismo. 
Parcho tiene veintidós años y ga-
na t.n buen jornal. Su padre está im-
posibilitado para trabajar. Vive con 
Pancho, que considera a su padre co-
mo una carga que él no está dispues-
to a seguir soportando. 
Allí está el pobre Ambrosio senta-
do e n una mala silla, con su '̂Me-
dor" al lado. Su hijo no le dirige 
nunca la palabra. Este se dice den-
tro de sí: 
— ¡Si se muriera pronto este hom-
bre! 
Una noche Ambrosio llama a Pan-
cho^ diciéndole que le ha de hablar. 
— ¡Una impertinencia más!—con-
testa Pancho de mala manera. 
—¿ Sabes, Pancho, que no he pro-
bado bocado en todo el día? 
•—¿Y a mí qué? 
— E s que hace cinco días que a 
nuestra vecina no le has dado un 
céntimo.. 
— ¡Mire usted que es fuerte cosa 
el que yo tenga que mantener a un 
gandul! 
Al oír esta palabra, salida de la-
bios de su propio hijo, probó de le-
vantar el palo que le servía de apn-
ya» pero tuvo que limitarse a echar 
contra Pancho una mirada de pro-
fanda indignación. 
- -Vaya , esto se acabó—dice Pan-
cho—; o usted se va de esta casa, o 
no vuelvo a ella. 
--Er< que soy tu padre. 
—¿Qué quiere usted decir con es-
to? 
— E s que soy yo quien te puso en 
el mundo. 
— Si usted me puso en el mundo, 
ni yo se lo pedí, ni se lo agradezco. 
Si al ponerme en el mundo hubiese 
adquirido para mí un capital . . . Pe-
ro ni me dejará usted dinero, ni me 
ció usted educación. 
— E s que un hijo tiene obligación 
de asistir a su padre. 
—Esto debía decirlo "la Doctrina, 
la Doctrina.. .", ¿sabe usted? 
y e v a F á b r i c a d e H i e l o 
u n a m a q u i n a c o m -
p l e t a ^ p a r a f a b r i c a r h a s t a 2 5 to* 
n e l a d a s d e h i e l o , d i a r i a s . 
D e t a l l e s y p o r m e n o r e s e n l a O f i c i n a d e l a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
C a l z a d a d e P a l a t i n o , C e r v e c e r í a T W O L I . 
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A C U B A 
¡Nunca se eclipso el Sol que te corona! 
Me voy de tu regazo con la pena 
de un semidiós altivo, que abandona 
los brazos de marfil de una sirena. 
Cachorro do león, soberbio mito, 
sentí en mis hombros tremolar do? alas; 
me enamoré del sol, y al infinito 
quise subir sin encontrar escalas. 
Quijote imberbe con la frente erguida, 
me lancé sobre e] mar, como celoso 
varón que abraza a una mujer querida. 
Y enano con el alma de un coloso, 
quise en mis brazos detener la suerte, 
hasta que vi que tal beldad impura, 
era el sarcasmo del amor: L a muerte, 
mostrando su grotesca dentadura... 
Y llegué a tí, por sobre el mar sonoro, 
y enamorado al fin de tus pupilas 
te di mis versos, oomo rosas de oro, 
para exornar tus sit-nes intranquilas. 
Caí en tus brazos prisionero, y loca, 
me hablaste de tus íntimos amores 
con este mar que tu inquietud px'ovoca. 
Tu cielo se llenó de resplandores, 
de tibia sangre se inundó tu boca, 
y me cubrió la frente tu cabello 
y los brazos ebúrneos me tendiste, 
como si fueran un dogal, al cuello. 
Quise alejarme.. . Y te miré tan triste, 
sirena tan gallarda y pensativa, 
de blancas manos, a] amor piadosas, 
que te entregué mi juventud cautiva, 
como un manojo de fragantes rotas. 
Isla de ensueño de vibrantes palmas 
tendida, sobre el mar gallardamente. 
¡Presidio voluntario de las almas 
que llegan del Aitiguo Continente! 
Lírica Ceuta, en tu prisión que adoro 
bebí mis goces y enterré mis penas; 
me aprisionaste con cadenas de oro, 
la sangre al fin se rebeló en mis venas. . . 
¡Y al alejarme por el mar sonoro, 
te devuelvo ya rotas las cadenas...! 
Brazos que fueron a mi amor verdugos, 
hoy te entrego los yugos bienhechores, 
ya que han de ser eternamente yugos, 
igual de hierro que de blancas flores. 
Voy, no a manera de un mendigo errante, 
sino como un guerrero en cuyos ojos 
de águila, brilla uno, visión distante... 
Dejaré que mi nave a los antojos 
bogue del viento y de las turbias olas, 
como Colón, el ínclito Almirante, 
alzando tres insignias españolas. 
Que no en vano la augusta Madre mía, 
la España de Cervantes, me dió uti día 
su pabellón donde refulge el oro, 
oro de sol como al que inunda el día, 
mezclado con la sangre y el decoro 
que un pueblo entero derramó en Pavía. 
Y que por eso el pabellón de España, 
ante la adusta faz de los vestiglos 
finge un pedazo de su propia entraña 
que se arrancara en otra edad sombría, 
¡y a través de la noche de los siglos! 
estuviera sangrando todav ía . . . 
No en vano loa soberbios luchadorr a, 
los cíclopes heroicos, mis abuelos, 
me inundaron la frente de fulgores, 
el alma de románticos anhelos 
y el corazón de pájaras cantores... 
Ño en vano el mar Cantábrico imponente 
me enseñó con sus trágicos rugidos 
a levantar hacia el azul la frente: 
y al mismo tiempo, a custodiar los nidos 
que en los peñascos como frentes graves 
llenas de silenciosos pensamientos, 
suelen poner las peregrinas aves 
bajo el azote de los roncos vientos. 
No en vano Asturias, la viril matrona, 
que también como tu, Cuba sublime, 
tiene un sol legendario por corona, 
me dió las fuerzas a tu amor no extrañas 
el sello altivo que la sangre imp-ime, 
la serena alín/ez «e sus montañas, 
y el cariño que brota eternamente 
bajo el hondo rimar de la ternura, 
igual que el agua de una eterna fuente, 
más clara siempre y cada vez más p u r a . . . 
Yo llegaré a la lid como un guerrero 
surgido desde el fondo de la Iliada, 
que antes de ser sin gloria prisionero, 
para salvar su honor, sabe primero 
rasgarse el pecho zon su propia espada. 
Cuando los brazos de la Madre Ibera 
se abran en cruz y en ademán bravio 
para abrazarme envuelto en la bandera; 
cuando me mire entre sus gracias preso, 
mientras la sangre en imponente ola 
hinche mis venas en un loco exceso, < 
yo en nombre de la América española 
estamparé sobre su frente un beso; 
y apenas sienta de 'mi labio el roce, 
se incendiará como un volcán su frente 
y temblará como una flor, de goce, 
el corazón del Nuevo Continente. 
E l hispano León me dió la zarpa 
donde está palpitando la energía 
y América después, dejó en mi arpa 
sus múltiples raudales de armonía. 
Yo también como el bardo peregrino, 
sin que me haga tornar ningún escombro 
voy con mi lira cruel por el camino, 
"como un verdugo con el hierro al hombro". 
Sordo a los seres que en los antros gimen, 
dejo que la piedad de mí se aparte; 
y aunque sin arte rae horroriza el crimen, 
bendigo el crimen donde encuentro el arte. 
Que al fin también, cual soñador bizarro, 
llevo en mis vena? entre miel y acíbar, 
la sangre de Cortés y de Pizarro 
y el alma heroica de Simón Bolívar. 
Y no en vano los fúlgidos torrentes 
me han enseñado sus pasiones locas, 
y cual si fueran azotando frentes, 
van azotando con desdén las rocas. 
¡Ah! que no en vano me mostró su orgullo 
el recio potro que en la Pampa habita, 
la selva virgen su enervante arruii0 
de vibraciones y de esencia ahita. 
Las palmeras sus líricos penachos, 
Y como lanzas sus enormes hojas, 
las cumbres sus espléndidos picachos, 
v el sol latino sus banderas rojas-
Y no en vano los épicos condorej. 
me enseñaron el ímpetu del vnel0> 
sus llamas los volcanes rugidores, 
su amor el boa. . . ¡y el jaguar su celo!.. . 
¡Adiós, Cuba magnifica y serera. 
nunca se eclipse el sol que te corona! 
;Me voy de tu regazo con la nenaona 
de un semidiós altivo, que aband 
los brazos de marfil de una s i rena . . . ! 
Habana, Septiembre, 1.915, 
Alfonso CÁMIN. 
P A G I N A S C A T A L 
A l decir esto Pancho con aire so-
carrón, al padre le vino un desma-
yo. 
A l volver en sí se encontró en otra 
casa. Recogió al desgraciado Ambro-
sio el primo de Pancho; aquel Ma-
nuel que iba al catecismo y que hizo 
su primera comunión. 
MENOS G R A V E 
Eduardo Pérez Morales, de Campa-
nario 10'2, sufrió lesiones menos gra-
ves en la cara al ser arrollado en San 
Rafael, entre Prado y Consulado, por 
el automóvil número 2.552, que guia-
ba Rogelio Caríbcnell y Martínez, ve-
cino de Ghaple 19. 
POR A B R I R E L M O F L E 
Al dejar incurso en multa el vigi-
lante 936 al chauffeur José Bulgarín 
Martín,, de Campanario 30, por lle-
var el mofle abierto, no quiso fir-
marle la multa, por lo que fué acu-
sado de desobed vencía. 
S U CRIADO 
Otilio Campuzano Rodríguez, de 
Animas 36, manifestó en la Tercera 
llr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 606. , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Estación que desde ayer falta de su 
domioilio su criado Ramón Soto, te-
miendo le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
V E N D E D O R A R R O L L A D O 
E l menor vendedor de periódicos 
Ernesto Carranza Palma, de Espe-
ranza 115, sufrió una contusión en 
da frente al ser arrolladio en Prado 
y Temiente Rey por ©1 afutomóvil nú-
mero 2.686, que conducía Ramón Pou-
za Suárez, de Reina 74. 
" O H I P F A " 
Los vigilaaite 871, Santiago Espi-
nosa, y 1 322, Angel Rodríguez, arres 
taron a los asiáticos hermanos Fran-
cisco y Juan Lo, vecinos de Galiano 
5, puesto de frutas, por tener confi-
dencias de que ambos hermanos se 
dedicaban a hacer apuntaciones de la 
rifa "chiffá." 
A l ser registrados se le encontra-
ron varias listas y dinero. 
Francisco fué remitido al vivac; 
no así Juan, por ser menor de edad. 
H U E L G A E N R E U S . — L O S C U L -
C H A CONTRA L A S MOSCAS.— 
CAMPAÑA A N T I P A L U D I C A — L A 
H U E L G A E N R E o S . — L O S C U L -
P A B L E S 
Barcelona, Agosto 31 
Oomienza a barruntarse el otoño, 
la más hermosa de nuestras estacio-
nes. 
E l sol se derrama ahora sobre el 
ambiento en haces de luz más tibios, 
más dolados, arrancando a la natura-
leza matices incomparables y olores 
d© inefable fragancia. No hace calor; 
no hace frío; una ligera cooperación a 
la indumentaria veranieg»a reconfor-
ta; un leve desprendimiento de boto-
nes deja paso a la sensación de fres-
co suave, acariciador... 
Baroerlona prepara sus moradas pa-
ra tenerlo todo listo en la última quin-
cena do Septiemib-e. Se abren balco-
nes y galerías, se orean los muebles 
que han dormido en la quietud baje 
planchada y alba enfundadura, los 
meses estivales. A bocanadas, comf, 
un Moloch de fauces innúmeras, les 
ventanales de las casas arrojan va-
hos de alcanfor y de naftalina para 
saturarse de oxígeno. 
Los ve'.-aneantes van a volver, se 
acalban las licencias de vacaciones, 
deben recomenzar los negocios, pre-
cisa a las señoras ocuparse de los tra-
pos invernales, se avecina la apertura 
de los teatros, elcílásico día de la Mer-j 
ced llama a la urbe a los ausentes, las 
colonias escolares retornan y los mu-
chachos vienen requemados del sol y 
tomada la piel del aire marino, los 
estudiantes se preparan a matricular-
s e . . . 
E l otoño, como Jano, tiene dos ca-
ras: una con -reflejos dé esperanza, 
pletóiica, henchida, para los jóvenes 
y para los fuertes; otra, cárdena, con 
rictus tecrriibles, para los demás • • 
¡Eis la vida! 
* * * 
¡La Expoísición organizada en el Pa-
iaicio de la Generailltat OataJlana, por 
el Instituto Provincial de Higieüe, ha 
sido un éxito. 
Y ha sido un éxito, no por que ella 
en sí resulte espléndida y abundante 
en medios de destruir las moscas, 
pu^s allá se reúnen en modesta insta-
lación los específicos y arrtilugios más 
vulgares y conocidos, sino por la pro-
paganda que la prensa gráfica ha he-
cho difundiendo carteíles y la no grá-
fica conocimientos referentes a los 
terribles efectos morbosos que puede 
producir el dañino y sucio díptero. 
E l hecho cierto, es que Barcelona, 
si no libre por completo, se ha visto 
este año aliviadísima de los repug-
nantes animalejos; y en pueblos que 
hemos tenido ocasión de recorrer las 
moscas qúe Rn Ia 6stación veraniega, 
sobre todo, ocasionan la pérdida de 
tantas vidats 
L a última estadística publicada, de-
muestra elocuentemente un decreci-
miento en la moralidad infantil bas-
tante apreciable. , ¿ Se deberá a la 
campaña mosquicida ? E s más que 
verosímil y por eMlo debemos felici-
tar a los organizadore>s de la Expo-
sición y a la prensa, que ha "hecho con 
verdadero entusiasmo una enérgica 
campaña de divulgación, digna del 
mayor encomio. 
No monos importante, si bien más 
silenciosa y tan eficaz, será la campa-
ña de profiláxia entipalúdica que va 
a emprenderse en Cataluña bajo la 
dirección del insigne parasitólogo, 
catedrático de la Facultad de Medici-
na de Madrid Doctor Gustavo Pitta-
luga. 
Son varias las comarcas de esta re. 
gión que sufren el malizno azote que 
tantas vidas extingue en flor y que 
debilita de un modo terrible los que 
logran salvarse. Sobre todo la zona 
arrocera de Tortosa, (la cual será de 
preferente atención por parte del sa-
bio maesitro). en la que los deltas del 
Ebro oírecen tan propicio desarrollo 
a la larva del mosquito de un contin-
gente palúdico boahomoso para el E s -
tado, que tal consiente con su incuria. 
Hora es ya de que alguien s6 preo-
cupe de la extinción del maíl, creyén-
dose que la aoción de la ciencia dará 
los resultados apetecidos. 
L a huelga de Reus que no lleva tra. 
zas de acabar dOspUé<. , 
ses de iniciada, está el * CUatro , 
' V ¿ - ^ 0 a ^ o ^ 
Mas de cuatrocientos \ J 
la benemérita, a.mén de J 
de lanceros allí destacado 
orden y garantizan l a n t ' ^ ( W l 
bajo, protegiendo a f o s 1 ^ ¿ I6» 
tra las coacciones de los vqÜIrols ^ 
Hasta el presente monlí . ^ V 
habido que lamenta- i j J n 0 t. 
grlentos, pues ia cordura saí 
han podido 2 * » * 
- hace Pot̂  
mores de acoatecimienw K 
que si no .e han 
realizarse de un monien^ ' Po<lt£ 
Y pensar ^ la empa de l ^ -
ventura como hoy se llora PTTS A ̂  
debe a la preparación de i ^s» 
mas elecciones «"••••««-•- -
nar las cuales 
huelga los republicanos 
Esos señores,-tan patriota, 
sieirmpre. 3 
Primero el apetito. 
Y a la patria que la parta un 
R. Ferré,, gj.] 
de unos y otros 
se, piero la situación 
municipales;^.?^ 
han promo^aa ^ hca os! 00 
Cuando su camisero n 
deje las camisas y c a l z j f 
l íos a su gusto, visite a QA 
L I S , O ' R e i l l y ^ S ^ ^ 0 -
Telf. A-8848. 
Impotencia, Pérdidas semina, 
les, Ester i l idad, Venéreo, & 
filis o Hernias o Q.uebraW. 
ras . Consultas: de 12 a 4, 
4 9 . H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L P A R A LOS Pfc 
B E E S B E 3ya a 4. 
An&odoc en 
S'cos 7 misías. DL 
y grabado. 
modernos. ECONOMIA positiva i 
ios anunciantes,—• CURA ge. 
Teléfono A-4937. 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de. 
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi. 
dad de la juventud. No tiñe d cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. En dro. 
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
18939 
avos 
Q U E N O S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L 
liL hombre que ahorra tiení 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-: 
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza dt 
la miseria. 
MAS L I B R E T A S DE AHO-RROS S E LIQUIDAN % DA DOS MESES PUDIEX-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N C U A L Q U I E R TIEM-
PO S U DINERO. 
BANCO ESPAÑOL DB 
.A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el T R E S POR CIENTO di 
interés. 
AVISO a mis favorecedores y al p ó l l l c o eo poeril 
Esta su casa ha acordado, q 
tubre próximo todas las venta 
C I O N A L C U B A N A O MONEDA 
de las recientes disposiciones de 
te a la retirada de la Moneda 
Los precios de los Catálogos 
sin alteración alguna en Oro N 
Lo que hago público por m 
los efectos consiguientes. 
Habana a veinte de Septiem 
ue a partir del día primero de 0̂  
s se efectuarán en MONEDA «#? 
A M E R I C A N A U. S. CY. en «rtua 
la Secretaria de Hacienda referen-
Española. . . r, 
de ésta su casa, seguirán ngien" 
acional o Americano. _ rt 
edio de la presente CIRCULAR P3» 
bre de 1915. 
RICARDO VELOS0 
R . L . S T E V E N S O N 
Noches fantásticas 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Bf lascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
(Continúa) 
—Tenéis razón al decir que no sa-
béis nada —contestó el miembro ho-
norario con creciente animación. ¿No 
D s habéis enterado aún de que este 
Club es el verdadero templo de la em-
briaguez ? Si mi quebrantada salud lo 
permitiera, vendría aquí con más fre-
cuencia, os doy mi palabra; se nece-
sita toda la sensación del deber en-
gendrada por largos años de padeci-
mientos y la costumbre de soportar 
U n régimen riguroso para preservar-
me de éste, que puedo llamar, mi úl-
timo vicio. Todos los he probado, ami-
go mío—dijo apoyando su mano en el 
brazo de Geraldlne—todos sin excep-
ción, y puedo daros mi palabra de ho-
nor que todos son fáciles de vencer. 
Dicen que el amor es una pasión vio-
lenta y yo lo niego. L a pasión que 
proporciona más intensas emociones 
es el "miedo"A ftW é], debéis jugar, si 
queréis disfrutar de los verdaderos 
goces del vivir. ¡Envidiadme! Envi-
diadme a mí, señor Hammersmith, 
porque yo soy un cobarde! 
Geraldine apenas pudo reprimir un 
movimiento de repulsión al oír las 
palabras de aquel miserable, pero se 
dominó haciendo un esfuerzo sobre sí 
mismo y continuó el interrogatorio. 
—¿Qué me decís?—pregunt—es po 
sible prolongar tanto tiempo la in-
tranquiladad? Y ¿cuál es aquí el ele-
mento de incertidumbre ? 
—Os explicaré cómo se recoge la 
víctima cada noche—respondió el en-
fermo—y no sólo la víctima sino el 
que ha de ejecutar los mandatos del 
Club, una especie de gran sacerdote 
de la muerte accidental. 
—¡Dios Poderoso!—exclamó el Co-
ronel—pero ¿es que aquí se matan 
unos a otros ? 
—Así se evitan las- molestias del 
suicidio—fué la tranquila respuesta. 
—¡ Cielos divinos!—murmuró con 
agitación Geraldlne.—Y ¿es posible 
que vos . . . o y o . . . o mi amigo 
quiero decir, ¿es posigle que alguno 
de nosotros sea elegido esta misma 
noche para asesinar a otro sér huma-
no? ¡a un semejante! ¿es posible que 
esta cosas sucedan entre hombres na-
cidos de mujeres? ¡Oh infamia de las 
infamias!—Estuvo a punto de levan-
tarse ,con horror, cuando su mirada 
se cruzó con la del Príncipe que es-
taba fija en él, con expresión severa 
y airada; en el acto volvió a recobrar 
su calma.—Después de todo, ¿por qué 
no? añadió y puesto que aseguráis 
que la partida es interesante "¡vcarue 
la galére!" sometámonos a las reglas 
del Club. 
E l señor Malthus había disfrutado 
mucho con la sorpresa y disgusto de 
su nuevo amigo. Tenía la vanidad de 
su perversidad y se divertía viendo a 
otro obedecer a un imypulso generoso, 
del que él se* consideraba incapaz, 
gracias a la superioridad que le daba 
su completa corrupción. 
—Después de un primer momento 
de sorpresa, muy disculpable, dijo:— 
espero que estaréis en situación de 
apreciar los encantos de nuestra com-
pañía. Ved aquí admirablemente com-
binadas las emociones de una mesa 
de juego, de un duelo y de un circo 
romano. Los paganos entendían la vi 
da; yo admiro cordialmente ©1 refina-
miento de su inteligencia, pero esta-
ba reservado a la teoría cristiana, 
el poder alcanzar la quinta esencia 
de los sentimientos agudos. Y a com-
prenderéis lo insípidas que resultan 
todas las demás diversiones para el 
hombre que se ha acostumbrado a 
ésta. E l procedimiento que usamos 
es sumamente sencillo... pero me pa 
rece que lo vais a ver puesto en prác-
tica, ¿queréis hacer el favor de ofre-
cer vuestro brazo a este desgraciado 
paralítico ? 
A l terminar el señor Malthus la 
frase, se abrieron dos puertas latera-
les, y los miembros del Club empe-
zaron a pasar con cierta precipitación 
a la habitación inmediata; ésta res-
pecto al tamaño era igual que la an-
terior, pero el mueblaje era distinto. 
E l centro estaba ocupado por una 
jeran mesa cubierta a .uotaDe7890úó 
gran mesa cubierta con tapete verde, 
ante la cual se sentaba el Presidente 
barajando unos naipes muy cuidado-
samente. E l señor Malthus, a pesar 
de la ayuda del Coronel, andaba con 
tanta dificultad, que todos estaban ya 
senatdos cuando entró esta pareja 
en la habitación seguidos del Prínci-
pe qce los había esperado. Esta cir-
cunstancia hizo que los tres se senta-
ran juntos en la parte desocupada de 
la mesa. 
— E s a es la baraja de los cincuenta 
y dos—murmuró el señod Malthus— 
fijaos en el as de espadas que signifi-
ca la Muerte y en el as de bastos que 
designa al ejecutor de esta noche. ¡Fe 
lices los jóvenes! tienen buenos ojos 
y pueden seguir el juego. ¡Ay! Yo no 
distingo un as de un caballo a una 
pulgada de la mesa—procedió a po-
nerse otro par de lentes diciendo por 
Vía de explicación:—al menos, obser-
varé los rostros. 
E l coronel informó rápidamente a 
su jefe de cuanto le había participado 
el digno miembro honorario respecto 
de la horrible alternativa a oue esta-
ban sujetos los socios del Club. 
E l Príncipe sintió un mortal esca-
lofrío que le contraía el corazón, tra-
gó con dificultad y sus cejas se frun-
cieron imperceptiblemente. 
—Un golpe atrevido!—aconsejó el 
Coronel—v escapémonos!—pero estas 
palabras bastaron para que Froilán 
recunerase toda su calma. 
—Silencio!—dijo—demostremos que 
sabemos jugar como caballeros, por 
Importante que sea la partida—, y di-, 
rigió sus tranquilas miradas a la con-
currencia, aunque su corazón latía 
con rapidez y sentía un desagradable 
calor en la frente. 
Los socios seguían con vivísimo in-
terés el juego, todos estaban pálidos, 
pero ninguno tanto como el señor Mal 
thus. Sus ojos parecían más extravia-
dos, su cabeza temblaba involuntaria-
mente y sus manos contraídas, pelliz-
caban nerviosamente sus lindos la-
bios. Claro se veía que el honorable 
miembro disfrutaba los acres placeres 
de la emoción. 
—Atención, señores!—dijo el Pre-
sidente,—y puso las cartas del revés 
sobre la mesa, esperando que cada 
cual cogiese la suya. L a mayor parte 
vacilaron antes de hacer su elección 
v todos los dedos temblaban al volver 
las cartas sobre el tapete; al acercar-
se el turno del príncipe, tuvo éste 
conciencia de una eminente agitación 
que casi le sofocaba, pero tenía algo 
de jugador en su naturaleza y com-
probó con asombro que aquella sensa-
ción tenía algo de agradable. Le to-
có en suerte el nueve de bastos y el 
lote de Geraldine fué el tres de es-
padas, y el del señor Malthus la rei-
na de oro, el baldado no pudo casi r p -
nrimir un sollozo de satisfacción. E l 
joven de los pasteles de crema volvió 
el as de bastos y su rostro se cubrió 
de nalidez cadavérica, permaneciendo 
mudo de terror; él no había venido 
allí a matar, sino a morir! y el Prín-
cipe en su generosa comnasión ca^l 
llegó a olvidar su posición y la de 
su amigo. 
L a ronda empezó do nuevo, pues 
aun no había salido la carta de la 
muerte. Los jugadores contenían la 
respiración y ni una mosca se oía en 
toda la estancia. E l Príncipe volvió 
a sacar bastos; Geraldine copas; pero 
cuando el ^ señor Malthus volvió su 
carta, lanzó éste una especie de rugi-
do estridente e inhumano; se levan-
tó y se volvió a sentar sin señales de 
parálisis. E r a el as de espadas! el 
miembro honorario iba a convertirse 
en activo. Ninguna conversación se 
entabló. Los jugadores se levantaron 
de la mesa y por pequeños grupos 
fueron volviendo al salón de fumar. 
E l Presidente estiró los brazos boste-
zando, como el hombre que ha termi-
nado sus quehaceres diarios; pero el 
señor Maülhus iKVrmaneció sentado 
con la cabeza entre las manos y los 
brazos apoyados en la mesa, mudo e 
inmóvil, como una cosa que ya no 
tiene existencia propia. 
E l Príncipe y el Coronel se anresu-
raron a salir del edificio. E l aire ñ-éo 
de la noche despejó por completo sus 
cebazs y con creciente horror pensa-
ron en lo que habían visto. 
—¡Oh Dios mío!—exclamó el Prín-
cipe.—¡Encontrarse ligado por un ju-
ramento con semejante canal%! ¡Per-
tnitir que continúe Impune ese comer 
cío de asesinatos! ¡Si yo pudiera fal-
tar a mi palabra! 
—Eso es imposible para V. A.—res-
Dondió el Coronel—cuyo honor es el 
honor de toda Bohemia, pero yo pue-
do faltar a la mía. . . 
—¡Coronel!—interrumnió el Prínci 
Pê —si vuestro honor sufriera lo más 
mínimo a causa de ml compañía, no 
sólo no os perdonaría nunca, sino lo 
sjue quizás sería aun mas ^ 
para vos, no me perdonaría a 
mo. y A. 
—Obedezco como siempre a • ^ 
—dijo Geraldine.—¿Vámouos 
tos condenados lugares ? ^ 
—Sí—respondió el PnuciF^ ^ 
mad un carruaje y tratemos ^ 
dar por medio del sueño los dhe p̂i-
mientos de esta maldita n0 .5 efl'' 
ro lo más notable es que apu^ ^ 
Piadosamente el nombre cíe 
antes de salir de ella. a jjl 
A la mañana siguiente ^ m 
pertó el príncipe, entr0 r lei'a el s-' 
ôn un d;.ario en el que se 
guipn-e suelto 
"Sensible accidente 
dragada alrededor de las 
Esta 1  
dos. 1* 
nido la desgracia de caer en 
de la Plaza de Trafalgar e • 
Bartolomé Malthus, 
iepí 
11 - v,<i el 
que h a b ^ > aitnus, Mu ig 
la plaza Chepston n ^ ^ p i é o ^ 
turándose el cráneo y r jn?ta0* 
una pierna; la muerte lue {irab»1 
nea. E l señor Malthus se ^^,1 
nu casa acomoañado de " s0S 
al separarse éste alS^0^aFdeS?raC* llamar un coche, ocurrió fef staba muy ^ o dicho señor están* - ^ ^ 
se atribuye la {ca,ldacaabaliero ej 
ue. E l desgraciado cao 
como i  
mo 
ataq e. l es r ci a  g0ci^ 
muy conocido en ^ b"e"| una ^ 
para la que su muerte -
parable pérdida. vaya 
Si hav un alma oue - e 
•1' 
cha al infierno—dijo ê  ""la de 
vía de comentario—-ser 
diabólico paralítico. tro ^ 
E l Príncipe oculto eî  .lenCi^ 
sus manos y permaneció 
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Vendrán después que los chinos. 
parece que después^ de los chinitos 
, , jjawai, nos v is i ta rá un fuerte team 
je la raza de color, con objeto de dar 
tracíivo a los fanáticos cubanos, que 
^tán ansiosos de ver jugar pelota, pe-
Ca verdadera pelota americana, 
^ g l team a que nos referimos no 
I otro que ĉ  ^* C. considerados 
e* 0 champions del Mundo. 
C Con referencia al A . B. C , dice 
nUestro colega "La Noche" lo si-
^"Los incansables sportmen y em-: 
Lgários señores Abel Linares y Eu-
l̂ enio Jiménez, deseando que en los 
eses de Octubre, Noviembre y D i -
[¿embre, se juegue en Almendares 
park, nn base baila de altura, han 
determinado contratar el poderoso 
team de color " A . B. C" , de Ind ianá . | 
nolis» Para que j116̂ 116 una serie con 
los clubs Almendares y Habana. 
"Dicho team, ha jugado con los 
American Giants, Lincoln Star, Saint 
Louis Giant, Lincoln Giants y Cuban 
Star, a los cuales ha ganado en todo 
tiempo sus series. 
" E l " A . B. C." cuenta con los me-
jores pitchers y bateadores negros de 
los Estados Unidos. Los primeros, 
de bolas ráp idas y de saliva, contán-
dose enetre ellos, uno zurdo de curvas 
de arcos de barr i l . 
"Lo mejor que tienen los citados 
jugadores, es que nunca juegan base 
ball indiferente, son incapaces de en-
trar-en n ingún "feo negocio." 
"Los señores Linares y J iménez en 
su afán de regenerar el base, ball en 
Cuba, t r a e r án para la próxima tem-
porada americana, dos o tres de cali-
bre, integrados por player de vergiien 
za, empezando ñor importar el " A . 
B. C." 
e i r e n c o 
Acudió el domingo el " A n t i l l a " a 
,os terrenos, según había ofrecido su 
presidente; pero no pudo jugar por-
aue al club "Asociación de Depen-
dientes" le faltaron CUATRO jugado-
Como era natural a la hora oficial 
para empezar el juego el Umpire se-
ñor Leiros, llamó play ball, y como 
liado el tiempo reglamentario, los 
dependientes no se presentaron, de-
claró el juego "forfieted" a favor del 
"Antilla." 
Es decir que el " A n t i l l a " tiene aún 
esperanza ele empatar y ganar el 
Champion, si es que no pierde uno de 
los dos juegos que le faltan. 
El estado actual del Campeonato 
í¿ el siguiente: 
G. P. T. 
fünión Racing 6 3 9 
Antilla 4 4 8 
¿ Dependientes 4 5 91 
El próximo domingo juegan "Unión 
Racing" y " 'Ant i l l a , " match de ver-
iadero interés, pues de ganar los del 
[Inión, se acabó el "cacao" y no hay 
¡hocolate. 
Nueva York, Septiembre 27.—Los 
P'ayers del club Long Branch embar-
carán para la Habana el jueves, a bor. 
do del vapor "Morro Casble". 
Rayos X y Cervantes. 
Gran número de fanáticos acudió 
ayer a preesneiar el desafío anuncia-
do en el que se enfrentar ían por p r i -
mera vez la aguerrida novena "Rayos 
X" , de la capital matancera, y el club 
local "Cervantes" reforzado este- últ i-
mo con un valioso jugador profesio-
nal: José Junco. 
Fué el triunfo para los visitantes 
que se anotaron seis carreras, mien-
tras que los chicos periqueños sola-
mente pudieron pisar la goma cua-
tro veces; bueno fué el desafío, pero 
el marfil del club local era tan abun-
dante que los matanceros . supieron 
aprovecharlo para salir triunfantes, 
cosa que les hubiera sido muy difícil 
de no haber abundado los. errores. 
Luciendo uniforme de los "Cuban 
Stars". ocupó el "box", por el "Cer-
vantes", el simpático Junco, que hizo 
una labor digna de encomio; no le 
estafaron una sola base, suministró 
abundantes dosis de ponche y gracias 
a su trabajo no lamenta a estas horas 
nuestra primer novena un descalabro 
de marca mayor. 
Ha ré mención de Bernabé Herrera, 
que, como receptor, se por tó a las mi l 
maravillas. 
"Rayos X " trajo buenos jugadores, 
entre ellos Paco Luján, Acosta y 
"Patalo" todos jugaron con inmensos 
deseos de ganar, cosa que consigeie-





























E P I L E P T T C O S 
Nuevo t r a t a m i e n t o de r e su l t ados c o m p r o b a d o s , s i n p e l i g r o p a r a 
e l p a c i e n t e . G r a t i s e l e x a m e n d e l e n f e r m o . 
Honorarios después 
de visto el resultado. Angeles, 33, de 3 a 4 y de 7 a 8 p. m 
23262 1 oc. 
I M A TRANCESA VE0E1AL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OF APLICAR 
í>e venta en las principales Farm&ci&s y Drog'aerfas 
Deposito: Peluquería. LA CENTRAL, A¿uiar y Obrapía. 
P r o f e s i o n e s 
Medicamentos de primera calidad, 
preza, garant ía y seguridad «abso-
luta. A Atención especial a los pedidos 
tplófono. 
Zuiueta v Dragones. 
Teléfono A-3897. 
Í E 3in. 
. B . O y a r z ú n 
íefe de la Clínica de venéreo y fiiH-
Salad 
rsuiega. 
ae ¡a Casa de "Lü Benéfi« 
ITU.61 dentro Gai< _ 
.16» V^0 Pwcodimiímto en la aplica 
3C1 
(« ^ ' " ^ ^ ^ « n ' J s a del nuevo 606 por 
,lea- CONSULTAS de 2 a 4. 
I San Ratael 36, altos. 
ti Especialista „ en las enfermeda-«énito-urinarias y Sífilis. Clí 
para rn̂  unibos sexos, separada-
híem?" i n s u l t a s de 4% a 6, «it 
^"•no. 61. Tela. A - S 4 8 2 y F - 1 3 3 4 . 
^ J O S E A . F R E S N O 
^••u i f^ i^00 P01" ofosicióa de i» 
iloeD.lf ,7 ?5 Medicina, Cirujano del 
Consultas: d© i a - i^^núo; ero 
' ponsuiado. aúm. 60. Telá-
^ é s de J . y L a u r o A o o u l o 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
D r . Enrique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"1LA B A I i l i A K " 
Enfermedades de señoras y ci•, 
rugía en generai. Consultas de 1 a 
S Kan Nicolás, 52. Tei. A-2071. 
18887 30 3. 
D o c t o r 0 . C a s a r i e g o 
Consultas en Obispo, 75, (altos.) de 
8 a 6. 
Especialista en vías urinarias de la 
Escuela, de Par í s . Cirugía. Vías u r i -
narias. Enfermedades ae señoras. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . í ' o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA-
Gar^antt. Nariz y Oídos- Con-
sultas para, pobres: | i -úO al mas. 
de 12 a 2. 
PARTICULARES: DE 3 a 5 
PRTI Nicolás, 5 3 . Teléfono A - 8 0 2 7 
19354 30 s. 
DOCTOR LUIS ¡GÍIACIO NOVO 
ABOGADO 
Butets: CisU 48. T8l«íniA-5831 
399̂  Teniente Rey 71. 
A i » J . 0£ hmu 
ABOGADO Y NOTARIO 
Canuuustela eaauina a Lamnarilla 
Habana, Septiembre 27 de 1915. 
Señor Ramón S. Mendoza, Cronis-
ta de Sports del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
i Ciudad. 
Muy señor mío: 
No dudando de que usted tendrá la 
bondad de conti-ibuir con este Club 
a la organización de la "Asociación 
Atlét ica de Amateurs de Cuba," me 
tomo la libertad de enviarle la ad-
junta citación, dirigida a todos los 
Presidentes de los Clubs o Socieda-
des Deportivas de la República, a 
fin de que si usted no tiene incon-
veniente se publique en su intere-
sante sección de sports. 
Si o fuera pedir demasiado, le ro-
gar íamos que al publicarla interesa-
ra de sus colegas de provincias l a 
inserción de la expresada citación, a 
f i n de poder reunir el mayor núme-
ro posible de Clubs organizados que 
aporten su buena voluntad y su ex-
periencia a la obra que vamos a rea-
lizar, cuyos efectos no se l imi ta rán 
a la ciudad de la Habana, sino que 
se extenderán a toda la Isla en el 
ramo deportivo. 
De usted con la mayor considera-
ción y anticipándole las más expre-




Habana, Septiembre 27 de 1915. 
Señor Presidente de 
Muy señor mío: 
Por orden del señor Presidente de 
este Vedado. Tennis Club, tengo el 
honor de citar a usted para una 
Junta que se efectuará en los salo-
nes de esta Sociedad, el día 10 de 
Octubre de 1915, a las 10 de la ma-
ñana, con el f in de acordar entre to-
dos los clubs o sociedades deporti-
vas de la Isla, debidamente consti-
tuidas, las bases para la fundación 
de la "Asociación Atlét ica de Ama-
teurs de Cuba." 
Si no pudiere asistir a la referida 
Junta se le suplica envíe un De-
legado que lo represente a la mis-
ma, pues a usted no puede pasarle 
desapercibida la importancia y tras-
cendencia que para el progreso y me-
joi'amiento de los deportes t r ae r í a 
aparejada la constitución definitiva 
en nuestra República de la repetida 
asociación. 
Si en la Provincia en que radica 
su Club hubiere otros, ignorados por 
nosotros en la actualidad, le roga-
mos tenga a bien darles traslado de 
esta citación a los efectos proceden-
tes. 
De usted con la mayor nocsidera-
ción, 
Secretario. 
se Ball en Sayua 
El periódico local "La Idea," ref i -
riéndose al restablecimiento del Em-
perador de los Sports, en aquella v i -
lla, dice lo siguiente: 
"Difícil tarea es, en realidad, el 
pretender conseguir el restableci-
miento del Base Ball en nuestra V i -
lla, a esa tarea que hoy nos hace 
pensar en lo pasado, más de una vez 
consagramos nuestras energías sin 
suponer que tras nuestros esfuerzos 
podía, esperarnos la frialdad indife. 
rente del fracaso. 
"Después de lo pasado en la úl t i -
ma temporada peloteril en Sangua, 
decidimos no dedicar uno, por vnuy 
breve que fuese, de nuestros mo-
mentos de ocio al objeto que con 
grandes entusiasmos y fe ciega le 
concedimos no minutos sino la su-
cesión de numerosos días, que llega-
ron a componer varios meses. 
"Pero otorgando siempre, conce-
diendo al amigo, a los compañeros, 
lo que repetidas veces hemos solici-
tado, hemos de quebrantar la deci-
sión tomada en momentos de calor, 
de pesar y sintiendo el peso de un 
nuevo desengaño sufrido, 
"Hemos, b con mejor propiedad, 
he de emprender la tarea de otros 
años, los que unidos a éste, forma-
r á n un lustro que empleado llevo en 
las campañas deportivas por el bien;, 
por el hermoso éxito que ya alguna 
vez coronó el trabajo en pro de 
nuestra querida Sagua. 
" ¡ A la tarea, pues! Sea cual fue-
se el resultado final hemos de po-
ner a disposición del Base Ball vo-
luntad, entusiasmo y entre és tas la 
experiencia de épocas que ya pasa-
ron . . . 
"Intenta Ramiro Al f e r t traer el 
team chino que viaja por los Es-
tados Unidos, y que muy próximo 
está de visitar a nuestra Capital. 
Quizá sea un buen proyecto, tal 
vez el éxito esté seguro en sus ma-
nos, pero no contamos con él, ¿ h a y 
aquí Club que oponer a las fuerzas 
del Haway? ¿ E s t á el Hipódromo en 
condiciones necesarias ? ¿ Se despier-
ta un entusiasmo que duerme rendi-
do por el fracaso, por la burla, por 
varias causas más , en los días ? 
"Esto lo hemos de avei-iguar y 
con toda segm-idad que será el ma-
terial para mis venideras notas. A 
Rodríguez Hernández ." 
- • P R E M I O D E V E R A N O -
- A R R I B A CON E L " E S P U M O S O " - -
Dos juegos bastante interesantes y 
movidos fueron los celebrados el do-
mingo en "Almendares Park." 
En primer ténn ino se batieron "Pi -
ratas" y "Viajeras" resultaron éstos 
vencedores con un margen muy es-
primido. 
La pérdida de los "Piratas," se de-
be al poco interés que pusieron en la 
novena entrada el "catcher" y la p r i -
mera base. 
Con dos '"outs" y un hombre en ter-
cera, batea un inofensivo f lay al 
cuadro un bateador del "Viajera. E l 
catcher y la primera base, que para 
cualquiera de los dos era fácil cogida, 
no se mueven de sus puestos, y dejan 
que el pitcher. sea quien haga por la 
bola para que pida cuando ya no 
había remedio. Resultado que la bo-
la cae al suelo y el "Viajera" anota 
la carrera decisiva, donde debió ser 
un "skun." 
El segundo juego también muy in-
teresante. 
Se la disputaron "Art i l le ros" y "Es-
pumoso," éste estuvo con la soga al 
cuello hasta la quinta entrada, en que 
un parpadeo del pitcher Romero, le 
dió la victoria, pues en ese inning, 
vapulearon a su gusto al "Espumo-
so." 
A la ar t i l le r ía se le mojó la pólvora 
en esta entrada por lo que no pudie-
ron contener el avance de los ameri-
canos. 
Véase ahora el Score de los dos 
j-iegos: 
SUMARIO: 
X Suspendido por obscuridad. 
Sacrifico hits: G. González, Hidal-
go, F. Valdés. 
Sacrifice flays: Martínez. 
Stolen bases: Cabrera, Fundora, 
Ogazón. 
Struck outs: Pedroso 6, Romero 1. 
Bases on balls: Romero 7, Pedro-
so 1. 
Hi ts : a Romero en 5 innings. 
Dead balls: Pedroso 1 a Ferrer. 
Time: 1 h. 36 ms. 
Umpires: Brindis y Man-ero. 
Scorer: Joe Vila . 
PIRATAS 
V. C. H . O. A. E. 
Salado, I f . . . 4 1 3 2. 0 0 
F. Hernández, cf. 3 0 0 0 0 0 
Castro, r f . . . • 3 0 0 1 0 1 
Herrera, ss. . . 4 1 3 2 4 0 
Parpetti, I b . . .z3 1 1 12 1 0 
G. Alvarez, 3b. . 4 0 1 5 5 1 
A. Hernández, 2b. 4 0 1 2 2 1 
Vázquez, c. . . . 4 0 0 1 1 0 
Comas, p . . . . 3 0 0 0 2 0 
Perera, r f . . . . 2 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 34 3 9 25 15 3 
V I A J E R A 
V. C. H . O. A. E. 
ESPUMOSO 
V. C. H . O. A. E. 
Kindelan, r f . 
González, I f . 
Aguiar, I f . . 
Pedroso, p . 
Campos. . . 
Hidalgo, cf. 
Vi l la , 3b. . . 
Mart ínez, c. 










3 0 0 0 0 
0 0 8 0 0 
0 0 0 0 0 
Totales. 25 5 2 21 8 2 
R. Ramírez, cf. 
Rodés, I f . . . 
Fernández, c. . 
Gutiérrez, r f . 
Aldérete , 3b. . 
Rodríguez, I b . 
Suárez, 2b. . 
Morales, ss. . 
Corza, p . . . 
Pérez, p . . . . 
Manzano, 2b. . 








0 1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 4 0 
2 0 0 0 0 0 
31 4 
A R T I L L E R I A 
V. C. H . O. A. E. 
González, ss. . . 4 0 0 0 4 0 
Cueto, I f . , . . 4 0 1 3 0 0 
Bri to, r f . . . . 4 0 0 0 0 0 
A. Hernández, 2b 3 1 0 1 2 2 
Fundora, cf. . . 3 0 1 1 0 0 
Cabrera, I b . . . . 3 1 1 13 0 2 
Ogazón, 3b. , . 3 0 2 1 1 0 
Ferrer, c. . . . 1 1 0 2 0 0 
Romero, p . . . . 1 0 0 0 0 0 
F. Valdés, p . . . 0 0 0 0 1 0 
Totales. 26 3 5 21 8 4 
Anotación por entradas 
Espumoso 000 003 2—5 i 
Ar t i l le r ía 010 001 1—3 
Anotación por entradas 
Piratas 200 001 000—3 
Viajera 010 001 011—4 
SUMARIO: 
X Con 2 outs la decisiva. 
Outs por Reglas: Ramírez. 
Three base hits: Parpetti. 
Two base hits: Rodés. 
Sacrifice hits: Ramírez. 
Stolen bases: Rodríguez, Ramírez, 
Alvarez, A . Hernández. 
Double plays: Morales y Rodríguez, 
G. Alvarez, Parpetti y G. Alvarez. 
Struck outs: Valdés 4, Comas 1. 
Bases on balls: Corza 1; Comas 3; 
Valdés 2. 
Hi ts : a Corza 2 en 1 inning. 
Dead balls: Valdés a Parpetti. 
Time: 1 h. 54 ms. , 
Umpires: Diviñó y Brindi^. 
Scorer: Joe Vi la . 
E S P E C I A L V E N T A 
A B A D O S D E 
MONCÜH 
S I G 0 S Y P A N T A L O N E S 
Dril, Palm-Beach, etc. 
SACO y PANTALON 
C A S I M I R 0 M U S E L I N A 
GANAMOS TODOS? SI; gana Vd. 
comprando uno o dos trajes por 
17'CO, de mucho más valor; y gana 
mos nosotros, aunque NO dinero; 
pero sí un cliente. 
l t-29 C 4355 
27 12 1 
Cine Deportivo 
P O R M E R C U R I O 
Florencio Salado, no es tan "sa-
lao", es el left field de los "Piratas", 
por cierto, que este señor tiene algo 
extraño, que le empuja a batear de 
"h i t " en casi todos los desafíos en 
que se aparece con la carabina al 
hombro. . . 
Y según él, dice que está haciendo 
una "suscripción ñ le ra" para asustar 
al veterano don Cristóbal Torriente... 
rey de las líneas y "desfacedor de 
los agravios". 
La pildora le huele a chamusquina 
y "pa castigarla le da h i t " . . . qué 
mala idea tiene Salado, con los pit-
chers contrar ios . . . ! los va a obligar 
a que lo respeten dándole sus trans-
ferencias con disimulo. 
i Como que este también es del otro 
lado de la Machina. . . por eso es buen 
ba te . . . ! 
Este jugador será salado, 
pero la "pildora" le ha dado. 
Don Emilio Palmero sirvió de "ta-
pón" contra el "Saint Louis", y a 
fuer de caballero, que dejó mal pa-
raos a los seis "Cardenales" que tu-
vieron que verle el "físico" al rubio 
lanzador de serpentinas, producto de 
Guanabacoa. ¡Cómo venía el cubi-
che! 
Se espantó un "hit verdá"> en una 
vez que COÍTÍÓ el "espanta mosqui-
tos", hizo dos asistencias bailando 
el "zapateo" y colgó de la "guás i -
ma" a dos más, que se empeñaron en 
salir "ponchaos" 
Todo esto, en dos i n n i n g s . . . ! Pero 
como el desafio ya estaba en el "re-
frigerador", no se pudo sacar a co-
t e . . . mañana Dios d i r á . . . hay que 
respetar a Don Emilio, como fué res 
petado en }a Liga In ternacional . . . . 
amén . 
Mac Graw ha recuperado ya algu-
na raima y no hay necesidad de dar-
le " t i l o " con la presencia de Palmero 
en el box. 
Palmiche está cogiendo brío, 
porque está pitcheando frío. 
Oe Matanzas 
De " E l Correo de Matanzas" recor-
tamos las siguientes noticias: 
Muy temprana (a las 7) recibí hoy 
la noticia (dada por el gigante Reyes) 
del resultado del encuentro tenido 
(ayer) por el "Roma" con el "Unión". 
Los visitantes consiguieron traer-
nos 
Ú00 000 000 
mientras los locales sequedaron con 
diez carreras. 
Reyes me dice que el ompaya "ma-
cheteó" a su gusto. 
No hay efecto sin causa. 
One strike. 
Refiéreme Poles que los bateadores 
unionistas se mostraren muy desepr. 
tec-.es con los pitchers romanos. r 
Sobre sus lanzadas llovieron los 
hits. 
El dispa--adcr de al lá repar t ió 
penches en abundancia. 
Un silo hit le dieron. 
Lázaro fué el fabricante. 
El domingo vuelven. 
Me comunica el manager del "Bra-
zo y Cerebro" Arcadio Suárez, que su 
club irá el domingo a Colón. 
" F L A U T O M O V I L Y E L C H A U -
FFEUR" 
Nuestro querido compañero en la 
prensa, el conocido escritor, abogado 
y perito doctor Andrés Segura y Ca-
brera, acaba de publicar, una obra 
que lleva por t í tulo " E l automóvil 
y el chauffeur" y que e s t á desti-
nada en especial a la instrucción del 
automovilista en general, ya en la 
parte mecánica, ya eri lo que hace 
a la legislación de la materia for-
mada por todas las disposiciones que 
regulan el tráfico entre nosotros y 
entre las que aparece ya el Regla-
mento de tráfico, recientemente apro-
bado por el Municipio habanero; cu-
ya obra es t a rá de venta desde ma-
ñana en todas las l ibrerías y ga-
rages acreditados al ínfimo precio 
de 40 cts. moneda oficial, a pesar de 
ser un volumen de 166 páginas , pro-
fusamente ilustrado, con grabados a 
impresos por la acreditada casa edi-
tora de esta capital "La Universal" 
de los señores Ruiz y Ca., en mag-
nífico papel satinado. 
A reserva de dar un juicio de la 
obra del apreciable compañero, ade-
lantamos estas noticias a los chau-
ffers y automovilistas que no deben 
carecer de un ejemplar de tan i m -
portante tratado. 
Anúnciese en el DIARIO DE LA 
M A R I N A y suscribí se al DIARIO 
DE L A M A R I N A 
DE U N A S I L L A 
E l menor de cuatro años Cándido 
Comino Alguayabal, de Agui la 116-A 
sufrió lesiones leves al caerse de una 
silla en su domici'nio. 
DANDO CHANQUE 
E l chauffeur Manuel Pampin Ro-
dríguez, de San Lázaro 71, sufrió 
una contusión menos grave en la ai^ 
ticulación de la muñeca derecha, al 
darle "cranque" a su automóvil en 
San Rafael y Monserrate. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
~^=z E N L A R E P U B L I C A • 
m m \ m m oe wolfe 
^ U H I O L E G I T I M A 5 
í i 
U 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-I6M. • Oteapio, I S . • S l a i n a 
El día l o . de Octubre se abr i r á el 
curso . académico y tendrán los estu-
diantes que comenzar formalmente 
sus estudios, si es que quieren t r iun-
far en los exámenes de Junio. 
La casa de Pote, que todo el mun-
do conoce tan bien, es tá dispuesta a 
auxiliar a todas las personas estu-
diosas ofreciéndoles todos los libros 
de texto a precios sin competencia 
posible. 
POTE es el terror de los libreros 
por su sistema de ventas, y este 
año es tá dispuesto a batir el "record" 
de la baratura, de la hennosura y de 
la sabrosura. 
i Ar r iba con los chayotes y abajo 
con los cai'teritas! 
"La Moderna Poes ía" se impone 
en toda la línea. 
Circulo Católico 
Entre los importantes y acertados 
acuerdos tomados en la ú l t ima Junta 
de directiva de esta prestigiosa Aso-
ciación, f igura uno que a tañe a las 
fiestas que per iódicamente en ella sa 
celebran. 
En tal v i r tud y a par t i r del entran-
te Octubre se ce lebrarán dos vela-
das mensuales, siendo una de mó-
dica pensión. 
Las sesiones de cinematógi 'afo ab-
solutamente morales e instructivas, 
se rán tres a la semana: Una los jue-
ves a las 8 y 30 de la noche, gratis 
para los socios y dos los domingos: 
una como mat inée para los niños, a 
5 centavos la entrada y luneta; y 
otra por la noche a 10 centavos en-
trada y luneta. 
Además , se acordó celebrar en la 
Cuaresma conferencias en los dife-
rentes templos de la Habana, que 
es ta rán a cargo de los más escla-
recidos oradores sagrados; así como 
celebrar en la casa social conferen-
cias científico-religiosas por señorea 
sacerdotes y seglares. 
Otros acuerdos se propusieron y 
aprobaron, los cuales habrán de l le-
var al Círculo Católico y a pesar del 
poco espír i tu de asociación que hoy 
reina, a la meta de sus aspiracio-
nes, digan lo que quieran los eternos 
y utópicos críticos que hablan mu-
cho y hacen poco^ _ 
CONTRATISTA LESIONADO 
En el Hospital de Emergencias ŝ , 
presentó esta mañana Manuel Lago, 
español, de 49 años y vecino de So, 
mcruelos 13, para ser asistido de una 
contusión y desgarraduras de la piel 
situadas en el dorso del pie y artejo 
izquierdo. 
JLo asistió el doctor Izquierdo. 
Las lesiones que sufre se las causó 
a Lago un carretón cargado de are-
na, al pasarle sobre el pie una de 
las ruedas, en las obras en construc-
ción para el Hospital Municipal, s i -
tuado en Jesús Peregrino y Espada. 
El herido pasó a la Casa de Salud 
"La Benéfica". 
Mande su anuncio al DIA 
RIO DE L A M A R I N A . 
PREPARADA » « 
con las ESENCIAS 
m á s f inas w u n 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PARüELO. 
De ygntai DROGUERIA m m \ Obispo. 30, esquina & A p l a r . 
5 p t b r e 2 9 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t i 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
j/ma/a/z/ái. 
Las inundaciones destruyeron. 
Viene de la primera píarxj 
nial Bank el Natwmiai Bank el Natio-
nal Bank of Savannah, el Offlethor-
we Savings and Frust Co. of Savan. 
nah el Festus J . Wade, of St- Loms 
el Merchants-Mechandcs National el 
Bank of Baltimore y e>l James J . 
Hiil . 
U L L L E , C A S T I G A D A 
Ansterdan, 29. 
Las aultxwMades málitares aflema-
nas en Lille han tomado 375.000 fran-
cos ($75,000) del tesoro de la ciudad, 
imponiendo además una contribución 
de 30.000.000 de francos ($6.000.000) 
porque los habitantes de Ldile rehu-
saron fabricar sacos para las defen-
sas alemanas. 
A l negarse las fábricas a las pre-
tensiones de la.s autoridades yerma-
ras, éstas le dijeron al Alcalde que 
una camtidad equivalente se fabrica-
ría en Alemania y que Lille pagaría 
el costo. A pesar de las protestas fué 
forzada la caja de caudales del Ayun-
tamiento y extraídos de ella $75,000. 
Se exigió el pago de la contribución 
e 
Según manifestaciones del capi tán 
del vapor "Sirilnasla" en su ruta de 
Liverpool a este puerto, fué detenido 
por un submarino alemán, el cual 
después de informarse y reconocer 
que solo llevaba mercancías pai'a el 
popular establecimiento de tejidos y 
seder ía denominado al san luis, en 
galiano cincuenta y ocho, esquina a 
neptuno, lo dejó en libertad, pues re-
conoció que ser ía un crimen sepultar 
en el fondo del Océano, telas tan 
maravillosas y lindas. 
C 4356 l t-29 
UNION DE fABRiCANTES 
de Licores, Destiladores y 
Almacenistas de Vinos de 
ta Isla de Cuba. 
En Junta general celebrada el día 
de hoy por esta Corporac ión , se r a -
tif icó el acuerdo tomado en 15 de 
imarzo del presente a ñ o que dice as í : 
"Que a part ir del d í a primero del 
p r ó x i m o mes de abril las ventas se 
e f e c t u a r á n en oro oficial a c u ñ a d o . " 
E n tal v irtud todas las ventas efec. 
tuadas desde la indicada fecha y las 
cuentas no a b o n a d a é atm por los 
clientes, se e n t e n d e r á su pago en J a 
especie i n d i ó a d a siempre que las fac-
turas o remisiones ostenten el c u ñ o 
de que las ventas, a que las mismas 
se refieren, son en oro oficial a c u í l a -
do. 
Y para general conocimiento y con-
forme a lo acordado, se publica el 
presente. 
Habana , septiembre 21 de 1915. 
C. 4288 
M . N E G R E I R A , 
Presidente. 
5t.—22. 5d.—23. 
de 30 millones de francos, colocándo-
se sellos en los bancos y casas comer-
ciales para evitar que se sacaran ios 
valores. 
A l insistir la autoridad local de 
que no se podía pagar esa cantidad, 
los alemanes acordaron que pagasen 
la mitad, 15 millones de francos, im-
ponieatido una multa de 20,000 pesos 
hasta que se pague dicha suma. 
H A B L A E L E S T A D O MAYOR A L E -
MAN 
Berlín, 29. 
E l Estado Mayor del Kaiser cal-
cula que cerca de Loos y Perthes el 
número de enemigos superaba al de 
los alemanes en la proporción de 10 
por 1. A pesar de eso se cree que 
la ofensiva aliada ha sido práctica, 
mente contenida y que las ganancias 
de los franceses no compensa las 
pérdidas que ha tenido. 
E L C Z A R L L A M A A SUS MINIS-
T R O S 
Copenhagen, 29. 
E l Czar ha convocado a todos los 
miembros del Gabinete para celebrar 
sf^ión en su Cuartel General y con-
ferenciar con ellos acerca de las me-
didas que deben adoptarse para con-
trarrestar la creciente agitación in-
terna que se nota en el país. 
P L A N E S DESORGANIZADOS 
Retrogrado, 29. 
Los alemanes están trasladando a 
toda prisa sus tropas del Oriente al 
Oeste. Calcúlase que tres cuerpos de 
ejército ya han sido retirados del 
frente oriental. A estos seguirán 
otros. 
E l Estado Mayor ruso cree que la 
ofensiva de los aliados en Occidente 
ha desorganizado por completo los 
planes alemanes contra Rusia y con-
tra Serbia. 
L A O F E N S I V A A L I A D A 
Rotterdan, 29. • 
L a principal ofensiva aliada se ha 
combinado ahora en esta forma: Ata-
ques anglo-franceses al norte y sur 
de Lens teniendo por objetivo a 
Douai. 
H U E L G A E N I N G L A T E R R A 
Londres, 29. 
Dos mil mineros se han declarado 
en huelga en Aberdare, protestando 
contra el empleo de los non unionistas 
Colegio de Corredores 




Londres, 3 dlv. . . . 17% 17 P 
Londres, 60 d|v . . 17 16^4 P 
París , 3 djv 4% 5*4 D 
Alemania, 3 djv. . . IV2 8 ^ D 
E. Unidos, 3 d|v . . 10% 10% P. 
Estados U . 60 dlv — 
España , 3 djv. . . . 4% 4 P 
Descuento papel co-
mercial 10 9%plOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 2.61 
P R E C I O S E N M O N E D A 
O F I C I A L s o n B E N E F I C I O S O S 
i í A B E J A C U B A N A " 
Reina, 15. - Tel. A-4385 
SE HA PROPUESTO HACER GRANDES REBAJAS. 
V E A A I v O U N O S P R E C I O S : -
Manteca Sol, lata de 17 libras $2.40 
» tf >» M 7 „ 1.00 
48 
Arroz de Canilla Viejo @ 1.50 
„ „ Semilla @ 1.00 
„ „ Valencia superior @ 1.60 
Salmón rosado lata 12 
Mantequilla Petersen lata 50 
Camarones Baratarla lata 13 
Petis pois extrafinos lata 9 
Pida la lista general de precios de *'LA. 
ABEJA CUBA]S^A,,, antes de hacer 





C e n t r o C a s t e l l a n o 
ENTREGA D E L E S T A N D A R T E D E 
L A PROVINCIA D E M A D R I D . — 
DISCURSOS. — E L MINISTRO 
DE E S P A Ñ A — A M O R FRATER-
N A L . — B R I N D I S V I B R A N T E S 
La nocihe deí pasado martes 28 
tuvo efecto en el Centro Castellano 
el solemnísimo acto de la entrega del 
Estandarte de Madrid a l Club Ma-
dri leño. 
Con t a l motivo se vieron muy con-
curridos dichos salones por madrile-
ños y socios de las demás provincias 
castellanias que así quer ían manifes-
tar sus s impa t í a s a la noble enseña 
de la v i l l a y Corte. 
Esta es Tina hermosa obra a r t í s t i ca 
que justifica una vez m á s las prodi-
giosas labores de bordado que han sal-
lado del madr i leño Colegio de la" Paz, 
albergue de las n iñas desamparadas 
que al l í mi t igan el dolor de su or-
fandad. 
A las 9 de l a noche y a los acor-
des de la Marcha Real hizo su entra-
da en el Centro, el Excmo. Señor don 
Alfredo de Mar iá tegui , Ministro de 
E s p a ñ a en Cuba, siendo recibido por 
los señores Esteban Tooné, Presiden-
te del Centro Castellano, don José 
del Barrio e Ibáñez, Presidente del 
club madr i leño y los señores don 
Manuel A . Valcárcel , doctor Teodo-
ro Cardenal, Isidro Pérez , Juan Per-
dices, J u l i á n González, Nicolás Me-
rino, Luis Vidaña, Francisco Argtiie-
lles y otros señores de las Directivas 
del Centro y Club. 
Seguidamente pasaron a l salón de 
sesiones donde figuraiban los Estan-
dartes provinciales haciendo guardia 
de honor al de Madrid, presidiendo el 
acto el señor Ministro que ten ía a 
su derecha a l señor del Barrio y a 
su izquierda al señor Tomé. 
Abier ta la sesión, el señor Luis 
Vidaña, Secretario del Centro da lec-
tura a los oficios cruzados con la Ex-
oelemtísima Diputación de Madrid, 
por los que hacía la donación de tan 
hermosa enseña . 
Acto seguido el señor Ministro ex-
pone el objeto que le había llevado 
a la casa castellana y que era ©1 de 
hacer entrega del Estandarte en nom-
bre de aquella i lustre Corporación, al 
Club Madri leño que radica en el Cen-
t r o Castellano, dedicando hermosas 
frases del significado patriotismo de 
la noble enseña, para los madr i leños 
INTERESANTE CIRCULAR 
Habana, 20 de Septiembre de 1915. 
S r . D i r e c t o r del u D i a r i o de la M a r i n a " 
Muy señor nuestro. " 
A fin de colocarnos dentro de las 
cuevas leyes que rigen sobre la cuestión monetaria, y para co-
rresponder en parte al favor que el público nos viene dispensan-
do, hemos decidido establecer todas nuestras ventas en ORO 
O F I C I A L ACUÑADO a partir del primero de Octubre próximo, 
con precios nunca igualados por nuestros competidores. 
Tenemos un gran surtido en frazadas Belgas y Alema-
nas, con precios antiguos todavía, así que pedimos su grata au-
torización para mandarle completo muestrario de Frazadas y 
Chaquetones, en la seguridad de que ha de convenirle. 
Por no poder atender debidamente nuestro Departamen-
to de Casimires, acordamos realizar el articulo, esperando que si 
usted necesita surtirse, vea antes de hacer compra alguna, 
nuestro Departamento de Paños, ya que estamos dispuestos a 
concederle los precios que necesite para realizarlo cuanto antes. 
Visite nuestros Grandes Talleres de Confecciones, don-
de podemos ofrecerle las Ca misas modernistas "Galindez," úni-
cas en su clase. Camisetas de Crepé, Pajamas, Pantalones Rompe 
Clavos, pantalones Khaki reforzados "Galindez" y en general 
cualquier artículo que precise, en competencia con las mejpres 
Fábricas del Extranjero por su perfección y solidez. 
Quedamos siempre en espera de sus gratas órdenes, 
muy atentos y affmos. S. S. 
Q. B. S. M. 
C a s t a ñ o s G a l i n d e z 6 ? C a . 
S. en C. 
San Ignacio 33 y medio, y Teniente Rey 16.—Apartado 207. A l -
macén importador de tejidos, paños y novedades.—Fabrican-
tes de ropa hecha. 
E n toda su Ropa Hecha, exija siempre la marca de fábrica "Ga-
lindez." 
C 4299 5d-23 4t-22 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar do miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 1.83 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Euz, O. Fernández. 
Habana, Septiemibre 28 de 1915. 
Joaqaín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. F i güero a. Se-
cretario Contador. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Septiembre: 
28 Henry M. Mager, Key West. 
28 Atenas, Bocas del Toro. 
29 Esparta, Puerto Limón. 
29 Tenadores, New York. 
30 Pastores, Cristóbal. 
28 Frednes, Móbila. 
28 Bertha, Estados Unidos. 
28 Marie di Georgui, E . Unidos. 
29 Falk. Estados Unidos. 
27 México, Europa. 
27 Madrileño, Liverpool, 
Octubre. 
1 Abangarez, New Orelans. 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
2 Legazpí, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
29 Atenas,, Cristóbal. 
29 Esparta, Boston. 
30 Tenadores, Cristóbal. 
Octubre. 
1 Pastores, New York. 
2 Abangarez, Cristóbal. 
2 Chalmette, New Orleans. 
2 Saratoga, New York. 
E L "ESPARTA" 
Procedente de Puerto Limón, tam-
bién con a lgún mal tiempo en la tra-
vesía e igualmente retrasado que el 
"Atenas", el vapor blanco "Esparta" 
llegó esta m a ñ a n a con carga, seis 
pasajeros para este puerto y dos más 
de t ráns i to para Boston. 
Entre los primeros figuraban Ja 
señora costarricense Felicia Coto y 
su hija Mar ía Teresa, la señora espa-
ñola María Rey y tres obreros jamai-
quinos. 
LLEGARON LOS C U A R E N T E N A -
RIOS 
Después de la^ diez de la mañana 
de hoy llegó del Mariel el remolcador 
"Georgia", trayendo los cuarentena-
rios del vapor "Miguel M . Pinillos", 
que estaban en aquel Lázare to . 
Víctor Lamadríd 
Este particular amigo nuestro, 
gerente del importante a lmacén de 
ropas "La Fortuna," de Santiago de 
Cuba, hál lase entre nosotros desde 
ayer, de regreso de los Estados U n i -
dos. 
_ Viene el señor Lamadr íd de la na-
ción americana de hacer grandes 
compras, y tendremos el gusto de 
tenerlo entre nosotros por unos días , 
antes de regresar a Santiago. 
Una grata estancia le deseamos a 
tan estimado amigo, y muy agrade-
cidos a la visi ta que nos hizo. 
E l reumát ico que venía anudado 
por recia cadena, la cadena intermd-
nable de sus dolores, al sufrimiento, 
se e s t á sintiendo en ei sumun de 
la felicidad, porque habiendo tomado 
el an t i r reumát ioo del doctor Russell 
Hurst de Filadelfda, sus dolores iban 
cesado, su reuma ha desaparecido y 
está libre de los cruel ís imos padeci-
mientos que le m a n t e n í a en plena tor-
tura siempre. 
Millares de reumát icos han sanado 
ya habían tomado el an t i r reumát ico 
del doctor Russell Hurst , quien lo-
g r ó después de experimentos y lar-
gos estudios, la preparac ión de su 
gran medicamento que ha librado a 
la humanidad del azote del reuma 
que mataba tantas fuerzas juveniles, 
con sus dolores tremendos. 
Nuevas enfermeras 
E l lunes próximo pasado día 27, 
tuvieron lugar los exámenes para 
obtención del t í tu lo de "Enfermeras 
graduadas," en el Hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes" formando 
el tr ibunal los doctores Finlay, V a l -
dér Anciano y Rafael Menocai. 
Se presentaron las señor i tas Gui-
llermina Ruiz, que hizo un bri l lant í -
simo examen y las señor i tas Concep-
ción Benton y Elena Escobar. A la 
primera le ha sido confiada la Sala 
"Santa Margar i ta" del hospital refe-
rido, que es tá bajo la dirección del 
reputado doctor Gabriel Casuso. 
¡ N U E V E CROQUETAS! 
Expuso Guillermo Pérez Denerera, 
de Economía 32, que se comió nueve 
croquetas de ave en eíl kiosco " L a 
Fri ta" , sito en el Parque Central y 
que el dependiente de dicho lugar, 
Francisco Vi l l ami l Fe rnández , le co-
bró diez, por lo que se considera per-
judicado en siete centavos. 
de Cuba entre los que él se cuentan. 
Son saludadas sus palabras con 
grandes aplausos. 
_ E l señor Esteban Tomé da las gra-
cias al señor Ministro en nombre del 
Centro Castellano, y como hijo de 
Madrid se siente satisfecho en este 
momento porque el Estandarte le trae 
recuerdos de la Patria Chica. Igual-
mente manifiesta su satisfacción por 
la in terpretación a ¡Los deseos de los 
madr i leños por la Excma. Diputación 
Provincial, mandando tan rica en-
seña que se rá lazo de unión para to-
dos los hijos de la provincia. 
Ell doctor don José del Barrio da 
igualmente las gracias al señor M i -
nistro y a la Diputación Madrileña 
por el obsequio valioso que les remi-
te, viendo en el Estandarte todas las 
a legr ías del Madrid querido y viendo 
en él también representado el cariño 
de aquel pueblo que de manera no-
ble ha sabido interpretar este deseo 
de los paisanos en Cuba. 
Dice que en todo tiempo será lazo 
de unión y que bajo sus pliegues no 
se ecl ipsará j a m á s la armonía y fra-
temaJl hermandad que debe de exis-
t i r entre los paisanos, siendo para 
todos motivo de orgullo el estar bajo 
su amparo porque a su sombra se en-
c o n t r a r á n bajo el cielo de Madrid. 
Saluda al señor Ministro porque en 
él ve representada la Patria Grande 
que constituye todos nuestros amo-
res, teniendo pá r ra fos hermosís imos 
para estos momentos que hablan al 
alma, vislumbrando para el Centro 
días de gloria por sus progresos cons-
tantes que le pondrán en breve tiem-
po en lugar envidiable. 
Es premiado este bello discurso 
sos con grandes aplausos. 
^Y a l levantar las copas de cham-
p á n &Í doctor Teodoro Cardenal im-
provisó un bellísimo discurso, como 
todos los suyos, cantando un himno 
de amor fraternal en estos momen-
tos donde se exterioriza con m á s ar-
dor ^ el cariño a l pueblo donde se 
nació y a l a Patria lejana simboli-
zadas por estas nobles enseñas que 
hablan al' corazón. 
E n pá r r a fo s de una gran elocuen-
cia habla de lo que significan estos 
Estandartes que hacen sentir a las 
fibras del alma, brindando por Es-
paña , por Cuba, por Madrid, por el 
señor Ministro y por el Centro y 
Club pidiendo porque en todo tiem-
po és tos vayan unidos en estrecho 
abrazo. 
Tan eilocuente brindis fué saluda-
do con grandes aplausos. 
Fué redactada en el momento un 
acta que s e r á remitida a Madrid, y 
a su lectura fué felicitado el señor 
Vidaña, Secretario del Centro por in-
t é r p r e t a r en forma elocuente el ac-
to realizado. 
La concurrencia fué obsequiada 
con dulces, champán y tabacos. 
E l cluib madri leño igual que el 
Centro Castellano pueden sentirse 
satisfechos de la recepción hecha al 
Estandarte que les envía l a Exma. 
Diputación Provincial de Madrid, y 
a su bendición se aprestan con rego-
cijo. 
Nuestra felicitación al doctor del 
Barrio, Presidente del Club, que de 
forma tan elocuente ha sabido inter-
pretar los deseos de los madri leños 
residentes en este bello pa ís . 
El seguro obrero 
Tanto para corresponder gustoso 
a las solicitudes que diversas entida-
des obreras le han hecho, como para 
cumplimiento de los deberes que le 
•imponen la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo a la Secre tar ía de Agr icu l -
tura, recientemente ei señor Secreta-
rio de este Departamento, generaJl 
Emil io Núñez , ha interesado del de 
Obras Públicas exija, conforme a lo 
dispuesto en la vigente Real Orden 
de 27 de A b r i l de 1888, que en los 
pliegos de condiciones para la con-
t ra tac ión de obras públicas a cargo 
del Estado, los adjuidicatarios con-
signen .la del seguro obrero contra 
los accidentes del trabajo de los ope-
rarios y trabajadores que estén a sus 
órdenes. 
En igual sentido se ha dirigido 
el señor Secretario de Agr icul tura al 
señor Secretario de Gobernación, pa-
ra que solicite de los gobiernos pro-
vinciales y municipales la adopción 
de idénticas medidas respecto de los 
obreros que trabajan en obras públi-
cas a cargo de los gobiernos indica-
dos. A l efecto, y como fundamento 
de esta indicación, se le cita el ante-
cedente de lo resuelto por el Consejo 
Provincial de Oriente en 28 de Oc-
tubre de 1913, en un todo inspirado en 
la protección a las clases obreras, 
por cuanto provee y repara en cuan-
to es posible, los accidentes que en 
el trabajo experimenten los obreros. 
LAS i L S G l ' N E S . . 
( V I E N E D E LiA P R I M E R A . ) 
pa'xidas. Se prohibe escrimir en sen-
tido inverso, sobre lo ya escrito. 
Las cartas de negocios quedan so-
metidas a estas condiciones, pudlen. 
do sin embargo, el texto pasar de dos 
pág ina s y pueden agregársede balan-
ces de cuentas, relaciones de prcios 
corrientes y anexos comerciales aná-
logos. 
Para Enviar cartas a l extranjero 
sólo es permitido servirse de sobres 
simples. Es preciso cesar en uso 
de sobres dobles, de papel o tela. 
En lo que concierne a la corres, 
pendencia con los Paísés Bajos, las 
comunicaciones de un orden puramen-
te personal, sólo pueden hacerse por 
tarjetas postal. Las cuestiones de 
negocios pueden tratarse por cartas, 
pero é s t a s no pueden pasar de dos 
pág inas . 
Por lo que se vé, la Incomunicación 
no s e r á en lo futuro absoluta. Pero 
los belgas no podrán , sin embargo, 
corresponder con los países que están 
en guerra contra Alemania, ni tampo-
co con E s p a ñ a o Amér ica . 
C A S A S D E C A M B l c 
L A S 1 1 D E U (i 
Centén en plata española. >i » 
En cantidad «i •: w 
Luis en plata española. y >: ra w 
En cantidades. . . . . . • • * '-i 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial.^ . 
Oro americano contra oro español 











Plata española. . . 
Oro español. . . 
COTIZACION OFICIAL 
90i/4 
LOS B A N C O S 
Oro americano compran a. y y 
Oro americano venden a. y 
Plata española compran a. y 
Plata española venden a. >• ,: 
Centenes: pagan . . . . y y s: 
Centenes: venden a. . >• y ü 
Luises: pagan a • >• 
Luises: venden a 
E l peso americano compran a . 











A b a n i c o " C a u t i v a d o r " 
E S T E ABANICO A C A B A D E L L E G A R A «LA MARIPOSA". 
E s el abanico "Cautivador" un conjunto de modelos de abanicos 
todos bonitos, con bellos paisajes, de varillaje finísimo, de cierre fácil' 
suave, perfecto, con su patrón matriz adornado bellamente. 
L a variedad de tipos, de colores es grandísima en el 'Cautivador', 
los hay alegres, de vivos colores para las muchachas, serlos, de colores 
suaves, de tintes obscuros para las damas de edad avanzada. En seda 
y en papel, ffcdog igualmente elegantes, atrayentes, "cautivadores". La 
variedad es inmensa. Pídase en todas las sederías. 
Sed'd cruda, pieza ^ I A 
de 20 varas, L f l 
^ 5 - 3 0 . GALIANO, 8S. 
Burato de todas clases 
9 y de todos colores, 
TELEF. A-4272 -
DE Lü GUERIM Y 
DE Lft PUZ 
V I E N E D E I ; A P R I M E R A P L / A N A ? 
Abrióse la pnerta. de la oficina. 
Ün "g^ntleman," temeroso y son-
riente, pene t ró . Le acompañaiba una 
m u j e r . . . 
— M i nombre, dijo, es Henry W i n . 
field Wa/lson. " ¿ H a n oído ustedes 
aligo," isaJben ustedes alguna cosa, 
acerca de m i mujer, la que no con-
currió, a las 3 y 30, a la cita que 
me tenía dada?" 
E l sargento Cogan iba a replicar-
le. Pero el capi tán Mull igan le detu-
vo, deseoso de "preparar" el ánimo 
del Mr . Winfield. 
Cuando Mr . Winfield Watson fué 
puesto en presencia del . cadáver de 
su esposa, sufr ió un ataque de ner. 
vios y perdió el sent ido . . . 
Cuando volvió a sus cabales, Mr . 
Winfield indicó que su señora tenía 
la costumbre de llevar siempre con-
sigo una cantidad no menor de dos 
m i l pesos 
Tero no pudo explicar, por qué su 
esposa llevaba, al morir , tantas jo-
yas y dinero en sus "bolsillos". . . . 
¡74,000 pesos es realmente una can-
tidad respetable! 
Mr. Winfield Watson decidió, tras-
ladar el cuerpo de su esposa a su ca-
sa, en Laubhorne . 
En la Estac ión de Policía, acto 
continuo de esta determinación ocu-
r r ió ion caso curiosísimo. E l marido 
de esta señora—la que llevaba "en-
cima" m á s de $74,000—no tenía d i . 
ñero en efect ivo. . . 
—Podr ía usted, le dijo él al ca-
pitán, "cambiarme" un cheque de 
10 pesois. 
E l cap i tán no disponía de esa su-
ma. E l sargento Cogan, m á s afor-
tunado, poseía un único bilete de diez 
pesos. Se lo dió al capi ta l is ta . . . 
Este es abogado; presidente del 
PeogDle's National Bank of Langhor. 
neé presidente de Washington, Po-
toanac Railwad Co.; director del F i -
ladelfia Mortgages Ca.; director del 
Bucks Country Trust C ; director de 
Langíhorne Electric L igh t and Po-
wer C ; y representante al Congreso 
Federa l . . . 
— " Quién es la mujer que le 
acompaña, y por qué ha venido usted 
aquí con ella?" 
Mr. Watson respondió así , a la 
pregunta de la policía. 
—La señora que me acompaña es 
Mrs. Ida Faxon, de 644 Riverside 
Drine. Una buena amiga de m i es-
posa. Esta ú l t ima y yo, salimos da 
Langhorne—cerca de Filadelfia—ha' 
ce dos días . Yo he pasado la ma-
ñana con Mrs. Faxon y he "luchado" 
con ella en el Hotel Baltimore. Mi 
esposa salió a negocios. Me dijo qu< 
se encon t ra r í a conmigo a las 3 y 30 
^n la Estación de Pansylvania. La 
esperé en vano en la Estación. Y 
he venido a l f i n aquí, a investi-
gar . . . " 
. Las joyas y el dinero, han sido w 
tenidos por la policía. Un adminis-
trador judicial s e r á nombrado para ll 
custodfa d« estos bienes. 
E l cadáver se remit ió al New York 
Hospital, donde el doctor Lyle certi-
ficó que Mrs. Watson había muerto 
de un ataque al co razón . . . 
¿'No es todo esto extraño? En etrai 
ciudades ¿ ocurr i rán cosas como es 
tas ? U n terrible misterio debe ocu-
tarse bajo las naturales apariencia! 
de este suceso. U n terrbie misterio, 
que la mano de la muerte ha saDido 
definitivamente guardar. 
L . F R A U MARSAL 
New York, Septiembre, 1915. 
G R A N M E E T 1 N G 
R E E L E C C I O N I S T A 
E n la Esquina de Toyo, ( J ^ J l 
Monte.) E l jueves 30 del corriem 
mes a las ocho de la noche. y 
Se invita a los conservadores r 
cuantos simpaticen con la ^ f 6 ^ 
del Mayor General Mario G.. Meno» 
Jesús del Monte Septiembre 
la <-"" 
vador. 'Agust ín deT Pino, Pr̂ *1611" 
del Comité Reeleciconista. 
c. 4349 St-28 
A N C I A N O HERIDO la 
Trabajando en los terrenos ° e] 
antigua estación de Villanueva,^ 
anciano José R. Moreno, de ' 
y vecino de Cuba 24, hubo de ^ 
una caída contra unos llier.̂ e'i-.¿ fa' 
sándose la fractura de la P^^sio-
lange del pulgar derecho y - ^ 
•nao Aa oP>n-nTIn <yVA fio eU i» . nes de segu do grado en ^
nes frontal y superciliar iz<? -
F u é asistido por el doctor 
dell en el centro de socorros 
mer distrito 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f e T r o p i c a l 
Doy Dinero bh Hipog 
En cualqttier cantidad, ^ ^ 
7 por 100; también lo doy y 
Pagarés y Alquileres Comp 
vendo casas y ^ V ^ C l O 
C H A R L E S A . 
Empedrado, 34, alte*. Tei-J 
